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[' J~~~i,ui1.~" rriltn @rb,.',,ubt ror\llut 00n btm 
iif~ifililii1"1< .. n-"ti>IUf.!UP um tt, grtllrn 60,rnmilraMm uon bcn lfoglifdjrn (;l:anal [cdjB 'lJ!ann oon bn fdjni!ttr cinrn
 Unglud~fa!l lnb<m er auf· ·~al If! n b IB'lb' 
' ' 
~ ,'l! i!->f~ .S"f ''-'t •• ilugcn iguB RinbcG ab3u!)alten. 'llllmo!),, iB,faJ.,ung bes fran,Bfifdjm @idji(f,n tcr bortigm iJ'tlDcifenlia'n ulierfalj·m itarrnrulj 
0
." cm 1, 
1 
,aucr i1¥•1trlnR In &li,nnbouer bcr \Jllenftljljcll Im 2oufc btr mldjkn motnnc 5,)ouf;r @'t[{djc bonon 
==========- lig mndjtc bM .li'iub blc 'l1ugm iwm«· .ITTantc~•, mcldjtB tn[olge <Iner Gi:oll
i~on 10urbc unb babel fclnen 11:ob fanb • foll auf b~mg~:r ~gt. ~le :fr•ll~ng lc~i
rn brr litB ol<r :Jaljrljttnbcrtc licinnge ff1ib In orlgircIT<r !Bauati aufgcfuljrt unb 
'6rcnbenbnfg. wmtg,r ouf, bt~ cl bi,f,tum 3ulc~t g_an, auf bcr ;)o~, oon ,Uo,tlanb gcfunlrn 
tlti!mi!J. - ~ler oc,~arb na~ Ian, ll<rRtliiiubc etfol :n nor cm a"' te, oer oppc t·ljat. . --
rnlj berr.att, r,Ucln <B talit fldj lirquem 
\!lerlia. ~ mom l!;otc milt murbc auf fd)lc,a._ 5[),r ~lmu~c,oge(1t ;,\r;I tr~lartc, ~ar. :i:Jnfi om1~1gliidl, @iditfl war mlt gmm it.riinMn •bcr prn~onltte .11,9,er (!: · ,
 ~' . .• _ 
IDie ;uoertamg~cn 'llngobcn fiber bl, >ai!n 1roljnrn upb fie ;<lgrn ben lj'ort, 
her 5,)tlmreljr oon cimrJ;ioiQ:clrnfelcrbcr bcn cr1djrcdtw(glt,rn, bas wa!Jrfdjemlidj etner .\1abung e5:1J1!ftr nae!) Gf,atan, 
b,, nnb Jttifl<r ~gtijlian .!tnullj! au! Jtuljl, . ~ttufttliCH.iB \[)et 041aljdge £anb, <:>terblidjlclt aum alterer Belt bcR
~rnwir 1d)dit nn, trn ble 'l!laHaet auf bcm"· 
4S ,sa~re altc \Dlnfler;tidjn" ;Jullum .burdj lj,rab~•f•Ucnc ®l<'inbdj<n bM Jrinb jllmtnt nnt wura, bei bic!Jtem m,bcl 
oon rabe. mtrt~, !lJ!tll/a<l • artlj ljat ~dj ~n e!negi au~ 1cm Gl:anton @enf, oon wo 
fdt bei. 'ill•~• b,r ~ioll1fation g,modjt ljabrn 
@Sua1). 3
11 
bcr \jlrrn,laaetflraBe ~•Irr oollf1,a11Dlg um bM ~ugcnlidjt gelom, ltm ',Dauljlju· ,ITTatfr• ang,runnt, ro,l':l)n-
!Breunf/lJlll¢11l, fl!ldj~dilP;''f'"!bliabgt. &r mar fut lnngcm .nalje 400 ;Jaljren genaue 11:obtenregmtr •/lud) in
 b<r 3ueercllung ber JSpe!fen unb 
!Jilj!Dm 
0
u !Bobm unb 'flarb gleltli ~aranf m,n tfl. i,:in~ illeljc forlf<l;tc, o[jnc fldj um on~ 
,onffc[felbc. - !!llegen befi oon ber er op let m • oorllegen, l!lor.t betrug Im 
;Jaljre 1560 Jtlelbung ift e!n bebeutenbcr \jortfdjritt 
<mldielmnb infolgc cln,;.!;)cr;!tlilogeG. StatlolilitJ. - &inc IIJ!a~b "'\'wcnb,tc <.:td)tdfo[ ber ,ITT,nt,s• 1u 
tiimmern Jfomm<t,>Dtrertion ber \jorften, li,ab, Ofiergrombad). - ll)!e @'gcfrau be~ ble mttllm 2ebenGausfld
jt 22½ 3a{)rt, ,u oer;eldjntt1. 
ID<lm 'llbbrudi elms alien J)auftG in betm \jrnmmmadjcn !)Mro!mm. l!lle -Oas ®dlir mar 1,9r !alt unb fturmifd
j fldjtlgten 'lln!aut• ber. fog. £angenw(efen 2anowtnl)G ;Jog. 91rnbertt Mutter non mnljrenb fie 1833 bmltB auf 40½ :
)aljn, ~ ll)er @ou,erncur fdjd~t b!•.B•!if bir 
2:<UOID.tDUtbc dn ltopf mil \lllun;en au~ tylammcn•fdJlug,~ ;um Ofen ljcraum u11b 'i"b btt @ic!j1fib.1ud)tgm mu\3ten ooU
, 24 warm ff!nan;tatlJ .!tglii!J, i!lermeffungG, f_edjG unmunblg,rn .lrtnbcrn, rourbe bcim alfo auf be!naije bas l!loppelte
 ge~legen <:i:oollmmg auf etwa 39,000. srer 
brm 10. unb 17. 3a!Jtljunberl gcfunbm. erfafitcn bt, .!Huber her Unuor~djtiueu, ,<e:i(nnbcn :" m,m oflenrn 5llootc 
iu, lommiflnr l!Jranbc; unb B!ubc!ofl autl .reatlofjelfilljren non lljrem !!BO!J:11 ilbm mar. illodj m,ljr aber a!B ne
rboppelt U<rfudj m11 ~er llilnfu~rung betl flbtrb 
!fun>elnlg, flub !ti~ [t!Jt in b(c .i;,linbe brr bit fo fdjmm !!lranbwunbm crhlt, baji •bnng,11, big be, brnlfdj• l!lampjer lje
rnn, !Braunfdjmclg l)itr clngetrofjen. !Jntt ben faljren unb flarli nadj eln!gen ®tunb<n. !ialien fldj bafclbfl bit £,lt!Ma
usfldjten ld/•"n .iJl,untljln~ mtrb fldJ ala erfolgreidi 
18<\otbe gcla!!jJI. . 11, nadj ctnlgen 11:agen !ljrrn @et~ auf, ·tam unb btc etldJopftcn r,ute aufna
ljm. l!lefl~•rn b." ®«fm em!gtc man fldj ba, £ffm6urg. - Iller !!l<rwaltungBratlj ber !ldncn .lr!nber. l!lenn tm 1
6. :Jag,, 9;raunfl,Hcn. Sn ber @r,legung ber 
€iltJlli4.- ;lm llii!cnoa~nmageni10ei, ga.b. , !lln~cn. - l!lle Bufdjilttun9b« ,,'lllte
rt Qin, bafi b•~_i•llim l!Jre @runbfltitfe gcgen ber ~t<llgcn >Spar!aflc !Jat auB bem be, ~un"bert fl•r,bm In_ @enf non
 100.lrlnbern ;Jugenb mnben gut, \jort[djrttte gc, 
!n, ltluj\c H,fi ctn {i<rt cln ~iiifdjm (le, Dleumnr!t. - ~ladj langem unb fdiwc, &mz• 111 nunmcf)r ooUenbet; oufjaU
mb cine llintfdjablgung oon 80-160 i!JlarJ tradjtltdjen il!etngcwtnn bes ;JaljreB 18.93 lilt erflen ~•b•n~J•Qre nldjt Wen
iger al; madjt. 
.!J<D in m<ldjem soo illcor! ent!Jalt•ii ren ~,,om oerftarli ber StQ«r unb !Ian, lfl ,~, bafi babel fo w,nlg ~ifdJ, 




,1;1 l7,: ;Jaljr!Junbert bagegcn 24, Im l!lle\jlatrou!llirung bes l!leri<1gBmeereB 
~.;en. ~UB ber Bug fldj wi,bct In ;a·,, tor ;JuliuB e5c!Jol,. l!ler(clbc !Jat 31 ;Ja!Je illorfd)ein g,lommm f!r.b, oltt1!,tdj 
bl, _ten; oler l6eftU<r erljalten bagegen flail .Slab! ljernm cine @iumme oon 5000 is. b_,a,r,unbe~t 9.0 unb Im 19
. 3•1i_r, Qnt brn oerboltnm Ofobbmf<l}lag ntdJ! 
'1'<gttng fel)tc, mer!« er erjl ben iIJerlujl. lang in ber @tmelnb, geclr!I. alt, @mB elnen 0kmltdjen illelc!J•~um
 an o,n @eloen 'llbttieb!flndjm Im tlorflorte illcarl liewlll!gt. @'un ert nur l2 l 'l!eljnlldjcn 
!fl fur oer!J!nber~ lonnen. Iller @ouuerncur 
Sojort mu,bc nadj ter nodjflm 5,)olte,. !l!~Ol.litsa llli<>l!lltu, tllfdjcn, namrnll1dj an ~!alrn, barg. 
J.iagcnbrndj. O:imdbingen.-5,)aupt[eljrer !!Bagner a "t~n~: \Jrnn!reldJ, @id)w,ben u
nb fogt baruber: ~lcutrnant Gl:ommanbn: 
jlatlon tc!egroµ~lrt. ;Jn bcmfelben \jafle a. e; 3n einer'l:onimn ber ~•fhtvlllaffau, 
l!\Jolfcnbfiftel - \!las ljieflge ®oft«• ljat uno oertajjrn, Uffi in g{etdjer t§;!gen, 9
11 
er /anber nadjgew!efen. ;Jm@ro\j, IDrale non ber !Bunbe!jlottc, ber ben 
ll!ugenbl!dc, alfi ein ia9rgafl baG ~iilf, m,~mter ber ®tabt J)allt ber bet~!ilig, /Ia!le!. - lln[m @1miltcg
o!lctle !fl mcrt wuroe probeweifc in >Selrleb gcl.•t;t, fdjaft nadj Balfrngauf,n, !llmt l!lretlen, :n~~~1:r~ bliB~:" b !fl !it"-"'\ ··;;\di'" iB;nbeBba;np~r , ~(balroa. 6,fe9llgt, 
qm nn fldj naljm unb auG Uleugler bic tm l:!anbgeniclntrn bcr ®tatt @idj!cubtt; burll/ btc !lJluu1jlcm, dne!l S)ollfinb
ers mobei fomol)[. b!e ltclbm ~4pferbtnen ubcr,ufltbeln. 1840 bi! 'iss: U "-;!~di
 m ,n a ren ;n • ~m 2 b ®;ft,mber nadj ,egntug!ger 
eidjnilrung llifm wollte, l,g1_, ber Bug, u. j. w. mur_b•-fliliimmi~ brf~lofltn,,Jle bes bttu~mtt\1".e!,ltf,llllbrnf.orfdjerS 
unb ,l/lolort ,mit JlUdj .ti.le .\ll~mpm t•~.:!!'>.G. _,. _ ~&fll!l-!<!OIQriucen, .,_,__ 9erabg,fun!cnr!,1,!~ ... @::n :rs 0a~f 
2
~ 
0:;:' ~on• ':tnl!~b~en:n[:ln In bcn J)afcn 
f~tcr barauf l!le\djlag. \llud) mcrlau! gcnm!len !!lornrltct!m fur ttne ~oru1a!, Srenmr! all9oll'i\nb1f<!)er !lJlalmr--
trnb funltloii.,tm. - · v etrt!llTiur~~m 1. ;Januor -1805 J),ffcn oo~n ~.§ !!!!UiJ-
.,,JB<~!!i ben 2tcii'~ri·u\ r tf•· ~•~ fldj. in_" • • ·· •·0 •• •···-·"'"'' 
<Iner Stunbe !eljrtc baB n11lorn1< @ul fpurlg, Jt[elnbaijn 0011 .!;)a[e tn baG @9rcnbollorn ber Unlocrfltat @tc
!ien, li!lto!l~eie,ootllUm ~effen. . !ommt qm 1um erflen !lJlal ber oon bem unb au
fjaUenb erfdjehitblc!!lerm!nb•ruu oier-.!g tSdjiffe 011 g ber ITT b6 tpltUJ_licr 
in ble 5,)anb !•Inc~ iBeflf;erG ;utuif. llilpertljal bis ®dj!eubi\l uoer !BoUberg, 2lbraljam Qlceblu~, \[)i1dtor! ber Jto11
!g, ~nrmftabt._- _IDie 2el~, beH !llo~m oor nagc;u ;we! ;Ja9rcn o:rflotli,, ber ®
terblldj!e' ofien @itiibteng (l}eilngBmcer li,fa~bm un~ b~,l•B~ (m" 
6~berg. - Sn unfmr @itabt lfi mormll\l, !llmmrnbo1f, !Rabewell, Dfen, lldjen @alleil, 1111 !lJlautt!HgulG !mJ)aag
, 1lltumt111<r •u~ ifltebmil!amflabt, ber )ldj nen !Burgermclf!er, Oberfe!r,tiir ;Jean me! r [analif
nt'o; llurdjfdjn\tt jebeB 1ooo II' !l !i fl •~ 
,in, ~•rberg, ;ur 5,)e\malg in'~ 2,licn borf aunfugrm ;u lafjm. mil cinrm ungcmc!n wnl9oollcn@cfd)m! in tinem 'llnfaU ,on @clf!eaf
!orung boo orancoiB \jledjeur gefllftde ltngmb, unb llflofle fct~e~ l)atten roooon 72 
0 5,) b\,' 'g®o~men 
gdrdtn. l!liefellie will. burc!Jrclf1nb!n !Burg._-&ine ;Jagb[dje!nflcuer If! fur liebodjt morbcn. {g~ if! bieB etn ou
!gc, l!_<brn,genommen, ift am!lilaller91eldj gc, prcifi• tn ber !Yliilje oon 960 \Ulart ;ur burdi lteffm l!Bafjeroctforgung
'. melt, warm'. &r fagte 
0
au~, 1:;"nur' it~" 
lfilanbmm gcgm gertngcG G;ntgelt ,m ljter btft!J[ojjm worben. ll)le B•T/l ber ;eld)netc! filer! bc~ \DlolerB 'llbr!
ardj lanb.l. '611l9ellung. Iller \jlre!B, bet oon ba ab louflgere !Bouart illierljaupt bu
rdj fanl· f.i blefer (Sdjlffe amcr!!anlfdjc bl "b 1' 
aaj!i!nlllgeB Unt,r!ommen gewnljnn. Im ,rf!en !JeridjolD'jdjen .strclje oerauB, l!lrou111er, tine liinblidje ·Jfneipe 
mit ~Umenrob". - ll)a! 4jiiljrige l!:ii~ter'. am gleldjm 11:age allio!Jrlldj oerlleljtn tare illcafiregeln' oerfdjtebener '
llrt aui g,~ abet meiflenG lttilifc!Je g,o!,f,n' f~! r' 
~o~im, galtlen ;JaiJOfdjclne iJr!ll fldj auf elma irtn!enbm unbrnudjmbcl1 l!lauern. djcn tea 
91<~grn 1Sdju1tcbeutttflerl i:!1ji, mlrb, ijl fur --rnb,Uofe \jilljtung unb tine oor9cr n!djt ge!annte @>tufe gclJobrn @'B
 If! !lat "bafi menu bt,fem Un 1"' 
6ttttin.-l!lle \llliinc fur ble 5,)erflel, 600; ,baoon cntfa!ler auf !Burg run.If BO. f,ran!inrt a. \ill. - &imm \
Jllnbdjm mann fiilr,te tn einen Buber ljeifien !!B•J• mufter~a!ten l!,bennmanb,I oou )llerfo, liabcn. Sn ber il!lefenf!
abt £onbon ntdjt geftcu,;t mi;b In wen! m 3:; rn 
hmJl ber on .b,r ®ttll;: ber \ll!ctbeba~n !!llcilit bicfe Ba!Jl autlj nadj fliinfu!Jrung non "19, ;Ju9rc~ mu§t, in \jolge ti
nes fera unb ocrbrannl! f(dj berarllg, ba!i ,a nm bnbcrlei ~•!djled)teB, ol)ne !/lltcrB, flarbm ;ur B<lt ber .reontgln @
'llfabctlJ blc il!obltmbrutf!ott,~ u,n 'lll~Bla «~•~ 
miufil9tenbe~ elettrlt;!/cn ®tr•!i~nba~n ber @iteu,r be1t,l)en, fo murbc fld) ber !llugmlttbma etn 'llug,, ban
 tolal oer, nadj fur;ct Belt fem•~ gro&rn iSdJmer, untcrJdjteb liefhmmt. l!lte ,'l!cabcm!• be ~!53~ -1603) oon ,_lnta
ufmb \Dlenfdjm_ Udj ocrobd fcln roerben unb baG il!o~!t,!, 
j!,ab _ lelll frrttggef!ellt .unb ltemts bm &rtrag auf 1200 im. bclaufm. . laren w_ar,_ lJtrnuHg,r.ommcn m
rrbm. ,m erlag. · m,1; , aU !!lermalterln blefeB 'llermadjt, 1a!Jrhdj 42, ronljrcnb tm ;Jal)re 1846 1119 
pd;gefdjoft elne @iadje ber !!lergangenlje!t 
$eljorben c!ngmltljt worben. ~•! ,\50l6Eti!nbt. _ @>djul)madjm@efe!le 31i! l!lrauttga!" melgerlc fldj nun, 
ban !Bab lJlau~cim. - lliin gcro!B fcltene! nlfl,n, !Jat bem \llerncljme:1 nadj ;unocl)fl blefe B•lil auf 25 un~ Im ;Jai
jre 1891 [cln.m.irb. ll)ie illorbam,rl!anifdje .!)an, 
-l5lrnjienbaljnnef; !o!l crlj_clill_dj ermctl<rt O<IJ}enborf nus !Bornetfe, .strern 'llfdjerl, i!Jtabdjen ,u l)mall)en, unb c,·fl am 
b_er Jub,1aum u,gtng in aller @:>!Ille !Bui;, bet oetfdjlebmen !!llol)Ugallg~<11ea11flal, auf 19 nermlnbette. 3n !Berl
in fant be!Ggefell[~aft, bl, !jladjterin ber !Jlob, 
21erben. Iller !!Jetrleli 11>1tb m cmen 10 !,lien, wurbc ,u 2 ;Ja!Jrcn 6 illconaten ®djw!eg,roater erllorte, baii er b!c \
Jll1b bruifmlbe!lber 'll• @ana. l!lctfellie be, ten, e5ttt1ungen, 3nnung•!_1 etljr~tle ;ur nadj Gi:anallflrung (1876 -188
5) bit benln\eln m 'l!la~!a, ljat bie !Bebingun, 
ID!illatmbetrleb }l!Dgcsanbell. , -&uf Budjtl)aul unb 3 ;'joljren (l;groerlufl, unb gt!t felner 11:odjler um 12,090 !ma1!
 m enbete ndml!dj .jcine oler[iiljrlge l},l)r;dt ~•minnung non _'llorfc!Jtagen fur bte ®tetbltdjle!t plof;lldi non 29 
auf 24. gen b,B \jladjtcontra!tes etfilrrt unb b!e 
l!lovpdgeletf~ mtrb •In .5 !lJlmuten, ber @id)mteb ;Joljannel iJ!af;!i nun \Dlagbe, fyolj(n _wou,, llcfi ber >!l!aut,gam 
ftlf/ am l!)rui!er In ber @5djmUt'fdJen.5lludj, tjlrctabcwer6ung emgelett,t. !Ylamenllldj g!ng ber 11:ob on \l:qp
ijus non @lngeborenrn Ij,lien fc!ne Urf odje iu 
Mtrleb_ c!ngertdjtet. , burg,®ubenburg ;u 1 ;Ja!Jr 3 !Jllonatcn beml ~nbm, an brn1 mugaUm(l, fe
fl;u, bruifmi tn l!)armflabl ~nbc @ieptemltcr <fU!inaen.-ll)le 60l•!Jrlgc \jrou l!Jof; 4 \llro1ent aller \llcrflorbenen 
ht ben !lagm. 






·:i1.ot fon~,:'~ ~:o;•br:r'~\!:~lf~j~n!;.· \i;il;: 
6/gnl~, .star! .ltnut!J unb l!lr. Dtlo oerurtljeilt. l!eiPAi9. - filudj in biifem !!Il
tnter !lnfangB O!toli1r in ber bamarn £1djten, ::5<1Jlimmfle ltefu1djtet. 'IDie jjrau ~•tic ~tungen flnb fafl In a!len 
beutfdjrn rcnb ble !ll~ben, @5,eottern unb anbm 
6<;mibt, flnb au Oltcrl,9rm1 be[orberl llll•llfBteu. whb tt<IJ tn un!•lli t5ta!lt
 bas erfreultdje berg,r'tdjen l!ludjbruifml in @learn an. b,c .!tulj nut am [irejjen beB .!tolj[B, wet, <:>tnbten gemadjt mo
rben, meltljc In btr mertljuolle eeet!Jlm abgrnommen !Jaben, 
"'lltben. (llelfcnlirdicn (l;ln 5ller mann be iBUb hlelen, ba!i c!ncr grol
ien 'lln,agl !B!lUtrn, djet auf ben ®agm gelaben war !Jin- le~tm Belt burdj ~anall~
rung !ljre @e flnb •!iliare \jlfdje unerfdjopf[ldj. l!lle 
!Bd btm lef;tm Um;ugsteti,:in !onntm !Id/ mtt fctnet 5;.;-u anf beg .I) 1 ' r lietilrfllger ar
mer Jrinber In bet @idjule ~!dinif bu SDI l)' fl tl ~ um, mo!len unb ft• babel m!t elncr'@ertc funbljcl!Boerljallnl(l• 11ldjt nur In !Be;ng wldjt!g[len !lnb ber ®toifpfdj, 
bcili'£adjl 
9 ljamtlicn mt! 54 .lt~pfen leme !!Bolj, nadjiBucrbefanb mutbeuon:n,r's:i~; wiiljrmb ber \jril~flui!lpr.ufe tag
lidj fdjutc ~m!cue~goi;i;rltt;a,!~c w c ~:' illter bm .ltopf gejdJlagen. J)lerburdj auf ben mlt 5lloben, uab @runbwaffer, unb b
er ,J)al!ltut•, cs gr,bt alier nalje 
mmg ergalten unbmuBlm In b<r'llrmen, @itroldjeulierfaU;n lteraultt unt!m,ficrn marme fierllt[!rte \Dltldj gmtdjt wtr
ben [ett lgreml!le[lcgm r q n, aufgebradjt, tgat b(c .i.utj ben uerljong, oerljiiUn!jjcn cng 1ufammmlJ~
~genben an ~unbert anbm ~lrten. 
'fl>lontt Untcrtommcn fudjcn. ermorbet unb ab(i!J,ultdj '0, flilmm lt !ann. \!lit i!l
ltcbcrljolung bcr l!larlik, , ' nl!Joollcn liotofi. 11:~pgug, fo
nbern audj be;ugltdj aller an • \gB flub mcljr il!cg!erunaBgebliubc 
~llitrg. - ;Jgr 50jagrig,~ 18ilrger, miigrenb !etnc \jrnn nadj e'.llf<lllt~,;, lung fett melJrmn;Jatjtcn ocrliurgt bm
n 1 !BmJ~ngi
l[1bnd1._i! f~lt tm 5llau tl•ff•~tel,lJ, fleifenben unb cplbem![djen .!tran!9clten nolgig 
;ur @'!lcb!gung ber oftenllldjen 
jul>ililum beglagen .reaufmann ~mgatt !!Jllfiljanblungm be10uf;llol au! ber Bm,ifmajiiglnt. 
~b" \!: !cnbagnbru e ur . b, @itrcif, ililicn. - Ueltcr b1t mt,rnahonalc oerltcjjeiten. _;Jm \Jlllttelalter bog,gen @cfdjnflc. . 
1mb ltatia!Sfa6rtlant molgt. @itra!ie ltcgm ltlt,li IDtt _\letdje be; \lllaucn - Iller ung,foljr 50 ;Ja
ljre 't Wtrbl b~tnm.!!l l!l1t @01n}'"' .ltun11,inuoflellung lieridjlcte In ber @e· mtm b!e 1e5tabte. eng geliaut, fdjlcdjt Iller l!lergfou
 <ntw!ifelt fldj tn 'lllaB!a 
.. • .Cll11>reuten. 18<.gmanM wurbe am anbcrn morm,ttag alt, i:8c!Jn .. ibe
r ?!lltnie[@idjmlbt auB '1l_ofJ, ::,'i :::menfm,m~r:~. f b~::n~~~ .~ ;~: uojjrnfd)af, bet btlbmben .i.unft!er ijlro( ~;m~~r u~bdj~n~:\~•fl•f~llrarwn tr~ ::~1 ·•~fprlt eln &~
1ttt ~n•tflrlc, 
S«intg0btrg. - \Der Jfteler \llrofejjor ouH tern ®lra!irngralim ge;ogen, IDie men, ljat auf jcme ~4 ;lagre all, lto~t
rr October :l)etnlnger. l!laB ftnan;ielle @'rgebnl!i mlt ~el"mbu 
O b 'bi" @ in li ' u ,9J .mer '\ n n tit c\jtm 
'.l!<!)mann ei~anb baB !Jl!ttcrgut @5Ugtn, 11:~er foUen po[nlfdje 2irlicller je!n flnb einen !lJlo1b"er[udj auHgefilljtl unb 
ildi ' . , mar Ittner cin jetjt ungilnfltgeB, ,tia~, ben .reir"' 
111
'' a ' ,,,or men In !W<l """"" !/l em, b!e reidjtfi @olb, 
nm In ber 3,.angBoerflelgerung fiir aber nod) i.tdjl mnllle!L ' alobonn burdj einm 1/!eoo[oerfdjn!i
 tn ,~ (!Jrojjo[tbc1m. - Iller lebtge ~rbclter fclbe wetf! em l!lef ;ll oon runb 13,00u • , djen bclgcje\jt ober auf bem
 ,Jtm~ quar; enttjal!en, entbrifl morbrn. l!lie 
1 160 000 
\Dlr ben !lJlunb fclltf! g
,tiibtet '511/mtbt'B e,eo, l5ang wurbc uertjaftet unb nadj fl au! wo , en ble Internationale ,of lnmlttcn 
ber @itabt liegraDm , ~la!!o \l:reabmcll @olb !lJlin!ng Gfom, 
'l!ltndj lelll;.n!ltge merfii un ter Sngen.-lDt,' \}trmo,@ebr; .!eoufmann ltodjter, tin jln§i '" unabdjm lja
tte i!laimftabt ge[tefert. &r foll be! ber .re·unfla~B[leUJn g In !!lllen 1888 tin wurben. l!lcBtjalb ridjtcten @'p
lbcm!en pan~• tjat in elncm ;Ja!jre eincn l)!c!ng,, 
4)aufdjtlbjdjen lligeieute I~ bgem gnabtl t"c'r~',~ ~;~~•B•~:'~t~f~g:11r,\~;;;:dj~~b fdjon liingii ben !jl(a\li, fldj mt! i!J,;m@
c, Jt1r~wc!!J In e!nrm !J•ffl!djen Orte clncn !lletnerlrogmfi 2on 42,000 fl, gellcfert gerabe;u unglaublldje \llc~ee
mngen m!nn oon *444,000 er;telt. 
j~en ®tcdjrngaufe ein 2egal oon nutllem @er°djaf1, bti !ldj lit~!Jcr fdjlcdjt ltobten, bem !lJlaurcr !!Jaumgiirtcl 
;u ltefltalt[djm \Dlotboerjudj ltcgangen ljaben. ljabe. l!lte @mna!Jmen filr (!;1ntnllntar, untir ber !8,oollernng an. 60 
!Jot In 
~9,388 ID!!., bem j!nbltfdien .ltran!rn, unb rcdj! nol)rten,' m,t bem !Ruin be, oermaljlen, bafi mollt, aber bcr 
alle , lllttG~UUTO,-iJir J)anbellmann <!'rnfl tm betrugea 66,ooo fl g,gen 78,ooo fl. ~i,~n;Jb:U.'~
1
1~:~• ;~~f~~~~brnc !jlifl '!ii'-"" fel1igc ij!lriifi?>cnt ?>er !'le• 
9auf• ein foldj,H oon 5876 !ml., orr. bro!Jt. @'G !Jaltm fldi nun eine 'lln;ag( lttun!mto[b ntd;t. • 
illaupa<IJ au~ ltrl,ltelrol~ In @i~(eflen Im !;laljrc 1888. l!lagegm 1jat fldj Der 1636 j,beBmal bl; .Falfte :,!! 
16!~; publtl, §raftlfon. 
m•djL brr @ofdJiift!tnljaber ,ufammengcl!Jan (ll!aud)au. - Sn bem na9e gcl,g
mm ii\<§ auf bcr J;odj;etrnrclfe m ~mbou merrauf con .reunj!ob\e!trn fegr gilnfttg l!lrltlel eer &fn10ognfr glnme
 er~fjt Iller ncue ijlroil,bent ber \llmlnigtm 
'.18atttnf!tin. - S!)er \Jllag,f!rat brnb, um btefcr gef3ljrllt!Jen Gfoncumn, b,; Ort ~1ppranb1n ltrannlm ;rod ,Baucrn
, f•111\ 5" 3°!" '111 ' @!attln 1~ ~n ~djee, R•flaltet unb 2o9,ooo fl, gegen 
168
,0UO Uclierljaupt lillbet ban merftljml~~en b,; ®taoten oon !!lrajl.l11n, !tei oom mom 
!i9t1gt, 
0
ut l!lerbef!ernng bet @,funb, ®p1\)e bletrn 1u tanner.; man ergoff1 gut er nut ;ufammrn 6 @ebiiuben ntcber. 
um B,fren aarocrrogen "'sol @'' '' fl Im ;Jnljre 188B lietragm, wooon ble grouen @'pibemlm ftuljmr ;Jogr1junberte gcwoljlt, l!lr. !jleubml
e be imoraen, if! 
!,ci!Boer!Jlil!nlffc unb nammtlldj ,u l)er, burg gundnfarnm !ffiaarcnbtiug In bte \!laB ijeuer mtj!anb In bet ®djmnc 
b,! rung umme ;u_ er angen. ' atlm J;>o(flr nut Oeflmetdj em fie(. role \jloifm \jlefl jdjwar;erltob '
lluBfa[j' ,u ;Jiu tm @ilaat, Sao !jlaulo geborm 
~:tffitjrung gtolimr lJ!tlnltdjfett auf ben ~age ;u !om~en, ,b_cnfo b!ll1g mlc 1rnc @utobefl[jerB \jl , woljrmb bte J)ou
!be- i~t~~~;;,~'"r ~li•Jr :udjibe ncrtjafflld :nb !Braunau.-l!lom fdjonf!m !!Belter be, lje!l!geB \j'eu,r, 'elnc be, 5,)auptarf~•~ unb clwoB filter 50 ;Ja!Jre alt. llir n,utbe 
@ilrajim unb bcn ~~!Joflm e!n !/lbjuljr, i\'l,ma verlaufm ;u re, uen. moljner forgloB Detm 'llbmbcjjen fo
am, . 6 ' 11 " :.'. m cmge an en gun)ligt, fanb,ble fliroffnung ber ncuen fiir b!e g,o!im 2angleltlg
!ctt ber @egen· In iungen ;Ja!Jren iJleditBanwolt, ljattc 
111flan dn,ur1¥crt. ,ocrforb. _ !r.a: l!lau,11:ma!n 1,1r bie \!la gerab
e tm 01te bas .ftirtljm,tljfefl g,. Sctblug~fclb. - ,:ialifaltrUanl ®,a, :Jnnbrtiife ,rolfdjm !Braunau unb @itm, mart
. ,Die !!lerl)mungcn, bte tn un[mr balb G:rfolg am ;Jurlflr unb !Jlebner unb 
@erbnuen. - \Die .reammmr @mu, neuc ~anbwttl!Jft!JaftH!t!Jule murbe Im [mrt m_g_rbe, eifdjlen b!eje @elegen!Jdl 
li01er er91,u auf b,r >!lleltauGfle!lung In badj flat!. llletbc @rmiortc prong, 8<11 b!e Gfgolcra anriditet, flub gan, "
"' wurbe 1866 \Dltlgl«b bir 2egiGlntur 
j,;m (!'~elrnlc iu !Jlnutletlljof f,ter!tn 51Jelfein unjm6 51Jurgirmuflerfi altg,, bent !Branbfiljhr 1,benfalln feljr g!in
~lg, llntroerpcn ;met golbene \Jlleballlen. trn 1m \jcflfdjmude, beGgleldjen bte fdjmlnbenb tm !!lergleldj mlt im
en @el elneG @itaaleG. ®djon 1m ;Jagre 1870 
b•~ \jejl bet golbmm J)odiJ<tl. \l:Jet fafl Jlelft, um bte fjluo;tl•ntm f[tr bte@runb, um !cln ,udjlofen !!Ber!_ ung,flo1t 
;ur !fotlftabt. - 'llu! bem !!le;lr! bet911 !Brnde fclb\t. l!Jon bm !Bau!open, !idn 
beB !lJlenfdjmgcfdjlcdjteB, bit mil, IP:•dJ er fldj fur e!ne il!epuli[lf aum, 
7~J•~re all, \Jllann •fl nooi f,[Jr 1ufllg ma11m1 iu mnrlltrn. li)er crf!c Spatm, 'lluifu~rung brmgm ;u !onnen
. ltgen fl<IJ ttc6en)llunj!,Uet an ber EanbcG, wcldJe cine gallie \llh!lton @ulben betia, un)e'r gan;e Stlibte unb l!
anbjlrltlje mt, wagrenb er bis bagln. ;ut hlteralen mo, 
nnb t~attg, unb eG •fl 19m, ba tr fctl uO j!tdj ,n mt! b1tftr .i;,ant!ung gcutc b,m, :tl)iletnolfl!)e ®144tnl, 
llu!f!cllung In lllumberg. gm, ;alJU >!lulern ;wcl l!lrtUcl, Deflm oo,lerton.
 @io flarlien iwlfdjm ben nardjljdjen \llnrtcl gcljort gatte. 
3•~r<n ununtnbrooim ln bctfrlbm nod) rr,19/il,gt 1001brn, 1,1<ld,ei fowolj[ (llrci!. _ l!lie ljtcjlge @ipm unb m
w lll~•lnl>f•II• rel<IJ etn >l)r!Uel. ;Jagren 1800 unb 1500 In !
!Bien auf eln, @ieljr ltalb btlbet, iltli e!n repulimanl, 
u=lll• bi,nt, auG £1nla!i ber 011,nnwn fiir b, (tlif<l/,d/1< b11 bla9rn?en 2,1j1, fdjua,llJan! !Jal ,n brn IJJlonalen 3,nuar 6Vcicr. - 5,)ier jlnb 
mcljrm \jollc ~!IJWela, ma! 70,000, in Eonbon so,ooo !lllenfdjrnl !,lier Rlub, ~nb bann 
cine uµubltfunlfdje 
\!tltt bas !llllg,mdne G:91en;udjcn, btt, zl1•jlall, a8 au~, filr un<m (Slant nnb lirn @icµltmber 1 100 430 \JJ!ar! um
ge, oon @entiff!arre oorge!ommm. &in Bil 'di .!'ii ~ b b' 1 It - l!la1u !ommt in unjmr Belt au\jer !jlarttl tm @ilaalc @iao \jloulo, !U bmn 
hn &gel,uten audj U, @!J1jultlliium, · ten gan;rn Jent, .peifotb ~on mcltgegm, f•llt. !}ladj bcui l!J;rtdjt btB 'i!nm
al!B ;eljn109dge! !lJlubdjcn If! baron geflorben, ;la ,/
1
ati -@~ner j1 •~ell "1':\ ag\ 81 ben;ag[rcldjen i!lerltejjerungenberuu\imn \J!iljm IDloiaes gem•'filt wurbc, unb 
m,ballle onll,~m ~orbrn. t<r ;/Jebmlung 1jl. @idjen! glel>! ,s In l!lcutfdjfonb 5489 
ll)!e @utml!Jerpatljtung oon @ietlcn @ 9 a Dip 1 'b I b r "'; -ul,a i"· £cltenBoer~•ltn!jjc ber ljolje @itanb brr bmn Organ!fatlon ten anbmn brafl, 
. l&t~!;lrGlll,fll l,!QC!ll;>tobll:!, 'l:rebtt,@mojjer.fdjafltn, b~
B ~ii~~rrf)oiplta;s :rgab bl, @efammt, bl~:.\' bem ·;!,u!n ;~,;.~ne;\~~l~n :,:: :~t~ltli:1~ :;r:"/~n~t. ll @>djon aUel
n l~1~t~:~1~ta~;"wfi: 1:;ir~fie~~:1n!!l:l; 
fillnntnburg.-l!ler ~anbwtnljfdjoft!, !Bonn. - l!ltc 6tabtaero,bnclen mm lllltcnliurg. - @In lllaue, oon <oite
m I m nc, n 3 03· o_illlar!. geworbmen@>djroet;<rtruppm unb luflete 1Derbm un liljltf f J1n ~n"bbeljanblung ber erfle !!l.otfompfer filr &rr1\1un ber 
!d;iiler Jlatt l\lul;olb !Jat cm GJfilJngen 1ammlung l),t bl, !lnnaf;me ;rotter ®aim, @idjrot unb !torn !fl m ber \jlerfon
 hi Bttm6tilflcn. - muf dnc a!lem ~n• mil !9nen bem !loaig, nammtlltlj Del bent ljaltm mlldje 
9
1 ulJ f~ a11;i2;:•;1T junRtn !Jlcpuliltl betradjht g 
Steuben \JJlifoifomBtt mlt e!gmrr ~,6m6, fongm abgel,!Ji.t. Iller D6etfl ~1eu, @urnli,fl
\j,rs ;Joljann .!tillin In @arlil!, ftljetne nadj •uB 5,)er;oga;utm !Jerfla111, :i:iloa!B~reldj Im \JJtat 1848 · unb lici ber efu
r~t ten l!B r bit em mt ' 
0 
,3m ;Jaljre 188& warbe 'er In baG 'lib 
s•l•§r oom \l:obe be9@ttrlntens mettet lmant o. b. £!pp, ljat burdj lteflament borf nun bem ~•li<n grfdj!ebcn. ITTelim ber menbe
 ®ajjeileltung fllelien 'llrbdter !Yl!ebermerfung Slcll!en'G tnBbefonbm ~ l ' un ' er ium Dpfer ·g,orbnetenljaum bcG bamaltgen .!ealfe ' 
IDn- D!eglcrung~priiflbrnt !tnngl bM b!e ®tabt !Bonn iur ~,bm fcincB t1ber !Brwlrtljfdjajtung fcineH @uteB, fe
!ne6 lie! brn G:rbmlielten, meldje angenbllif, bel ber [ur<l}tbaren lll•!~le5uhg !m,f, 'g~~r u b b tll 1• 1 
rettljs erwaljlt unb er mar @ouo,rn,;; 
loh,nBwcrtlje \lletlJaltm b, 5 \llnl;olb 1,f;t 200,000 !lJl,rE
 b<trogrnben 'Jlermogrna @oflljofea unb femer !Braum! tjat er lldj ,ur ,l'ierOellung emcr !!llaff,rlcllung flna'~, b1
t l!Jm ben iJlamen !!le !Bomba metjen b § 1;ub \ "\ ~dji •~o 'il\'tli' btB @5taatt6 'e,00 \jlaulo am am 15 
mltbem !l'lemertuquroffcntltdjm .!tmnt, etng,f<IJI, li:)1,1, ®o;enfnng mu,be nodj Belt genug gemonnen,
 3•1iwljnte fur baa .!lg!. l!anb, unti @itammgefl!it etnbra~t,, m1 ®eptember bejjelben lteflerln \! an'§ ~na.\1 me n " "' iJlou. 1890 In iJ!lo :Janet,~ btc m, ublli 
ni!j, b<[i cine mcttm 'lluaieid)nung te6 1ebodj abgcliiJnt, m,1! b« vorg•idjriebmen lang Die !l'lau,rn!djaft Im 2anbtag
e ;u Bwellirlllfm oon @utr~tijal nuB butdj bl, ;lagre!, jmur audj fetnem ffiaoifolger audj bai 2eben 0:rn lldjelir'"B
um:llnbe erl[drt murb:. G:r !rat fo[o,t al6 ~ena, 
@cnannlen ootlteljalirn blubt. !!lebrngurr,rn ter 6tntt !Bohn tine iu orrlrcten. 
@emfifeglitlm auGgejeljrt merben, iDte i\'rani ten, Bwetten fo lrtffltdic ~lmfle, immer meljr IDl djt ' t J) '\;r t ~~ct tor non ®no !jlaulo tn bm ®mat ber an 
'.t!tnenbof - l!ler'llmlBgmd)t~,iJ!allj g,r!ng, (l;,nnnljmc bitten. @ltmjaU9 GJcra, - Iller 23Jiiljtlge \jalidla
r, ®ajjerleltung If! auBl!:ljonroljrrn, mc!dj, ba!i er ium @eneral aoanctrte, ;um ben 11:ob ,wo:nen u~at 'filler~[
 ~; grljcnben brafll!ani[djm iJ!eputU! unb 
@riymac; beofng fun 50JaljugrB l!llrnfl, aligel,1j1,t ~u:bt etnt 15djrnfung ber ""' 6eiter ilJ!o,: ®cite! 9atte In bet illnlje
 beB r'gefpllljJt4 Gi:;rt11m•1er ltdj~ il)
;le!te ljalten, 5llaron crnannt unb mil fonf!lgrn G:qrcn, ober !Onft,ge ;Jaljr;eljuic obcr "3og~, lcll<le bnfclbfl b1t &nlme
tfunn brr neuen 
ju~1latim. strr @cfaugomtn, ber 11:mn, florbene~ @ha~n 9temjjc, tt< tljr J)aul l!)orjcB @ofelben 22 ;Ja]ire alten l!l!e
nfl 6frge ;
 • ~ ffl"~r n o,r, meldjtB lie;eugungen filietijauft wurbe. ®tine !Junberte nidj( olelleldjt \llerijeerungm merfajjung. !;Jm ;Januar 1801 murbe er 
,,m!n, fomlc !!liirger ber @i!abt ,,nb Um· ber @ilad f/Jonn "" mcdjt ljnt unlrr ter lnedjt Otto mlt elnem !lllejjer nleb
erg,, oBg, egl wur e,. ':a•§l 1751 leldjt l!l!enfle mbelm mlt ber Ueli<rgalie oon unter bcm \Jllenfdjengefdjledjt 
lirln en !jlroflbmt be6 @5mat6 unb im \jcltruar 
S'll'"b iiratljten brm;Jultlar etnm\jat!tl, lll1bl11ga1 g, bali tnfiellte am ~lf~l !ur flodjen unb lljn babel fo fdjwer oer
lctit, iu •1~mn~n
- tFli !Jlogren ff•\0f !lnb @aeta, wol)ln fldj \jran; mtt bem il!<fr< non benm w!r jel)t nodj !cine llljn~ng 1801 alHtanblbat furble \jl1ii~bmtfdjaft 
!"ll• oerbtmTTooUe llJe,mte ber !!lcrwnltnng bali Otto
 lialb barauf "erfla1b. 5,)lcraul ont-, un m etten g,gcn 'I g uer, fclncG 5,)cereB ;urillfg,3ogen ljatte, nnb galte
n1 llitwa milnnermotbenbe .retie ' oorA•fi!Jlagrn. 
l!(ug her ~ttdilcr \icibc. - l!l1t met unb b,r :Jufl1; 1111gmd,t11 mer~cn foUc, flrllte er fltli fdlifl brn !!lefiorbet
t, \Der b!djtet. &n wlrb lieabfldjtlgt, b!c 2agc on b,ejjen !!lertf)elb!gung @idjumadjer ljcr, obcr mle mandj, f djla
trlfdj n Ju' \Jllatftljall l!lo \jonfcca war bamal6 
i~ttg, l!:odjter ber ~rau ~rmotbl 1i\i an wdl fldj <tn ,u gnlr.fitr !Jlul;m erglebt. @eridjt69oi cr!unnt, auf 6 ;JalJre lJndjt, ber £,!tung rocl!et Ill oerfolgen
 oorragmb \l:fieU naljm, am 13, \jebruar (orltiUm proplje;ei~. roa~fmb,; pro,![ortfdjcr \jlrojlbmt; b
d ber bamals 
dir<m .ltopfauSfdjlaa unb um b!e V" ~UOICU, - lluf bem f/Jllg11ilbergan,Jt ljau; unb 5 ;Jaljrc !Eljroerlu!l, 
~iltltt!!]b<ro. 1861,. @iel!bem !elite @itlj11mad)er ,u, @5clbflmorbwof)nflnn1 SDaljer \fl eB nod) bu
rdj brn !JlatlonalconRteli erfolgen, 
hmg f/llncller ljetbel;ujtif)ren, ubugofi an tor jt~ ••~·'S<rafie :irnrte "" olcqug. i9'telt (ISIA~4e, 
0u13,n, Ul. - Sn bcm bmadJ'frtl:lrn rut!gc;ogm tn fclner 5,)clmatlj. tine erljabene \jlflldjt 1,b,n &ln;clnm, fld
j ben ®al)! crfilelt \jonftea 123 :Sllmmen 
bi-, (ii. ble !/llunbc auf brn Dlatij mel)rmr rli1,0 IDlaba;en "'" unem @uler;uge Samtiurg. - Iller auG .!rurljaom
llm l!lorfc • iBergj<lben rourbe .!tronrnm(rllj 6dlaflfJanfcn.-l!lle gro!jc lli![mltaljn, ble @runbfiibe ber o,rnnnft!gm 
@efunb, unb !mora,e 97, mas 6el bcr !lJladjt unb 
Dm,c!fal&crinnm mlt \jlelro[eum. @idjori fllittf•~t1n nnb 19m ber Jfopf oom fdjwunbene cngrl[die m11clonful I
JJlor J)odj oon !ehum illatljliar IDlatfiauB iitlllft b,r {gijwclfm£inte fiber ben Dl!Jetn ljelt!pi{ege hnmer mc!jr !U e
!gen ;u bcm 'llnf,ljen \lonfrca'B ala c!n fcgr flar, 
n•ig roenlgcn \Dlmuten fdjw,a ber !top! ~luu.µ,c gel1tnnl. !lJloUer gal btt i\leAleiung·gcgcn
ilbcr \llfodjer, aln er bcl clnem egel!dim Bw>il liel @itljaf!gaufm If! nunmeljr ooUrnbet. madjen unb on \elncm \l:lj<ll b
af)ln mlt lcB motmn fur !lJlorarB gcltm mupt,. 
mi, nnb baG ,mabdjm fiarlt mfo!g, dwr Ulamlttd1cn, - 'l!uf t<r .!Hnn,\j murbe felne gcfammtm !!lcrpfl1iljtungen nf
illlt ali,ie?ren wolll,, mlt elncm !lJle(ler In 1!nremblltd, ;uwlr!en, baa bie \Dlenf
djficlt fldj mcl)r ~luf ben ®turi 
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ffonfrc1 folgt, biflen 
~iutuc_rglftung. . • etn\jalirllarb11ter Im @ilmt nflodjen. unb gat fooor lttlm Jtonfutat nod
j cln ~:~ 01!etli~;~
0i•:i5:i°,t!"\:~t~:/t~•~~~) ~l1~£m1iurn, _ .rearilldj wellte In un, unb meljr ;um -!)errn btr l!Jreml!Bogl[ein fil:••1~~~~b'.
nt, @enera[ \llclroto, ht ber 
®hmg. - \Do bte !!Bajjernufl liet ms E:G'JleiiWig•li)olf!<ln, @ulljaten. ID.login f!t!J !JJloUer g,w,nb
t !/ll!tt lt 2 !ti t U fem etabt ;um
 51Je[udj 1!n ~anbamann brogenben @efa9rtn modjtl g g 
int :.Ja~w~nten au~s•ilorom til, g~I 2!llona. _ \!lr, Judo ,jr,lljm oon fJal, ~11 btl i<tt nodj nidJI mntll<lt n
m, '"~ un n er. J)m 3»gann ~•fob tl•il!tcr, ein geb' _____
_ 
1 l!lte l:Reool!11!on brr \jlo\1< g1gen 
~ttt tl· \lleu1,10nn sSamrn """ Orcr, illettetblao•, me!djer ftii.~cr '"' ;Jagr ber bcn rounrn. 
be !tfi6mgrn. - ma Urljebcr beG l!lran, @~t,ruiad)er, ,,ut 'llblulanl tm 147. ~an l!rcr:dlorhun l "t 
llr\Jolo If! noJll In frlfdi<r &mmnerung. 
l~l•!l•n !on1mrn laffen, um •~n auf bm ®'djuttiuppe ht 1llyrifa unlir \JJCajor con !Bremen. - 1lluf bem Im fjrng
alen !B!~ bur'&,,'"'1it'}, b~B :i311°ttuG b\G 3nfantcrlmgtmcnt ,u !llcrbun, roclt'ier ?>le ,!lu]liitt?>c b~f~li; unb ~,r ?orman,~ !DOt, baji ~droto bm illa, 
'l'lul.J ljl<f.gcr !!lo!anl!er 1t1 ru913m @,, mtumann bt,,1t, unb tonn glcr Im ~ 0 , (tegc:,ttn 0011 @aloef!on mil 72
10 5llaUen .re ern •'· ' er "' ..,eucr n itdi Im lton!tn unb In ~lnnam rfiljmcnbe 
• ona congreo ""!'llt unb b,ffm _!Be, 
- .... ff,rn bet _\lanbfrelfcG m1i1ufcurn. 1!)1, li!elo1nt forolt ·,n, f))!a~qlrnl,liurrnn 11'> ~aumwoU, angefomn111






•,s;Ja11tt! tdjlu!i, ~"-Wl<Prnilbrntrn filr unma!Jl. 




If!•*" ' IDu0 ®'c!;rourgmdjt ocrnr(gel(te bm ;~~ b,;~~~,f~n bug~rl nnt.bl, lt,trcffmbc !~::~~ !ll~:rtli~\~:~ a~fa::~~.i!~ ... ~~ &nnam gefdjmnift tfl, l!lor 9 ;Jnljr,n ~~t:ii~:u:t" Buf!anbe idcrntorlnm :~~b'."1fl bi~ rr:
\f 11,~\l;~.~:;t ~;~; 
€)llmfrn. - ~n beu1 brnn(QDI dm \l)orf, ~:~1::i:· \*ri" ;n 'lllt,:a (n~;b~rten :i:idi~ben •I~ no~t•~n~~u~~ g,jc()t. Iller J)auf ,, ljoll, bort all~ btrlt olimn @iloif ;;;! f,,·~;"~•:
1;'.g';, l;t ::,'::i~:"~t~~ \gr fag(: 11:rob ber ungunf!!gen morn, In mlf,rntmn sr::.,lrn 5llranu,nii moljr, 
;i,;~"~'~t~r;.;'~9~t%/'~~;.\'c7at ~ofoljan~s b,~; @:g'm%:, ';,.111,_ a~~ 1a,~0 ~~•ulf:;,~~:n ;f ·; ~on ?'t' ;·1~'otl~8~~~;:i,1::,:n~d)r::~1:,' !1~~ :~ /m 11:o~~ln_; ,i~' uortgm ;Jaljre b,f::'n1t i~
1
::~11~,.~~:11.·~~:n:~:,~t~~g~!~b,~':1et tm'll;:;,r~~n~;g t~.r:: [3()~;,~;\~:~; 
~~;::11~;;~;1lojj~,:~1~ll gb~~ J:rnb~:11~: ::1r;:m~~;,:;1!;~t[~f;;t •;~~b~,.~~.·;,'~ rngllfd)tto/ Rann\ o~fa:i u~t,~ ;t,'\rr. ~~d.~~\',!" ~r;~:, cl~lt,t;;t:! illlp1, i .lur1~~~;•
0
~~
1\t!111 \'1'. ~;~~. ~n(&'.~b~~~/,'f;~I begonn,n unti :i:;:;s 1m:;~~;a~~l~ni~~"n~'ir, mlt 
Mlm, bie fogar ollmarn jU zr,a1ttd)ic1tcn 11:obl[djlag! ;u 7 :[!oljtcn i3udjt~au0. gegangrn. lOlbU'l~Utg 
mtbedt murb, ' - Dr 1zr'i ~djtmiat f cine J)odjidt mil IDie \jlfdjerelm flub. crfolgre!tlj ge, ronl}ll Dlt9leidj \lleirotd bt.'r~
 'mi:;i 
'!"~ntldm. !ltl111t!lj ttrld~m bti betben ,\Snbf!i;ld:cn. - ll)er lj!,flge 11:urn, • • 
l)confirrg. _ ;Jn @erl!ngm tam 011 or' t,a <llj !!Bo fl uon bot! ~•liter!. mefeu, ber l!lcrgbou !jot ge1Dlnn
br!ngenb, unluOnut ljaHc, [ilrdjlelcn bodj !lllandje, 
lil1uher m\1ber tn @itrelt, unb imar In ~mtn -~o,t tS~ 1, ro_cldjer uor .ltur;em )Bed/ta. - (fln au!jerfl f1'tdjer 
ll'jn, !!llerfil~rcr ber iJ!eUrnnu ir'tdJen lll1et• !Ba!d1lc1b,11. - ~•
1 128. OU. illadj, O'rtrag, oltgemorfen, bte !l)eoo!ferung fiat er rourb, bem auf brn 
15, Vlou,mber f•fl• 
1l!bw,jcng_:tl ltjreB illaler!, wobe! bet 1,m Dtn,fJdgeG 3uliiluu111 filerte, l)at im bru~bt?bfla\l •fl In @olbenfl,bl ou
ubt lirauern 0011 6tuttga,t \t1m ~lofiolm "'.
111
•nn !~n.b n,an ble ~eldje ber 57Ji~• burdj 1/ilnmanberung ltebeutenb ;ugenom, R<fcl;tm IJleg!rrungGonttlttc bes ncuen 
1Dngm <so fore! obtrma\G bcrart!g ge, (t()tm Q,:c:te!Ja~re 33 neue !lll!tgll<brr (i"o't ut.m ~ ebe ltrndjrn nonsl1dj_ !n bl, non J)opfcn unter 
bcn !!Bagrn mobu1dj ,,gen •l!:oglo9n~1 In QBll_twe @ubmburg mm unb b!e ~rnt, ljaben fldj e!ncr Bet! !)liaftbenten iS
d)rolerlg!ellm o,rurfat!,Jm . 
:!_l1tt !Dlltbc, bafi er lnjunun ,8om_c une nu!nrno1'.1men. '1!i'1 ~ <'o,tagenlm eln. Ungefaljr 200 er fdjmm merle()ungcn <rhll: @iofort ~bmne lBaroata 
Ole1djl!ng, In bet .ujjerg,wogullt!Jrn\jortfdjrltteBunb!/llo~I !l6er baB @eqent9,tr mnr ber ljo!l unb 
>bdjaufel ergtlfl unb ~nm!t felmm nllmn Gllilditubt. - !lllnn1blrcltor @iiilim !. aargcln_, ein ®trlljltlcl, eln l
l'tn· wutbc er !n'B 1!3• tr!,!ranlm~•no f)!uJier eaucr. unwut brr , !Uaufdilelbrn~i ugc9mG crf1eum burfm.
 ber muc \jlraJlbent pr!,B In fdncr ;,,olj!, 
'.i!lmlt<r dnen l,1l,b uber bm !topf om ling 1,1erl, fcln 25Jiiljrlge! :Jubiloum; ~dJl'~lt•btf r,"b 
2 rri•ft;; b@idJnaptl mbrac;t na,b 1ltct fd;on nadj nnbut, filftgle · f ;r>i,[<lb, mor ncdJ elmm ';{)le !,l:lolllteam
ten nnb In btr @'rffil, mo!lmten 'llntrlttcrrt:e \elnm il)orgonger 
J<~te. Iller 6d)lag war aber fo 9,f11g, berf<llit, f1il9t1 Im !mcd[enburgl[djtU ' en ang rngern m " 0 n '· 
!)alb 6t~nbcn !llnbern 11:ogi molllc ,~n ndJbu,~o• 'auf 1!3,fu~, unb mlrb bit, Imig !91er \l.lUldj(en IDadjfam unb !
au alG bcn 8l<ltct b:r m,pultll!. 
bnfi bere!rn am nodjflcu \Dlorgm ber 11:ob t~atlg, !~ felt 17 :Ja9rrn m unjmr Dlbcnburg. - ll)er ;melt, .«:ua
ben frln, ,n J),B{odJ wo!Jn~•flc ,lrau ml! fclbc~ b:• ll)m !Jlild!,!jr oon_ brni uber g,utrfen unb wrnn man btc 'llul
befinung IJJlan crmortd uon bcr er robten 
,mtrot. >Der si::~at,r p,Utt pd) 9ternnf Slab! alB ll!tlgent anfii!flg, lefir:r uub .Rant or f.i0ti/ trot am 1. Olou 
lfJrrn bnl !Unbern filer b,fud)en; mau bcn. "'9.cnerbadJ fu9ienbcn ®leg ~crnb, btB ltm!torlumB, n6er m,ldj,o fl<l) !
fire flaatcmlinnlflf/m l!:Mittnlctt unbp\Dllifit, 
tu l8e~llrbe. Rid._ l!lcr !B[umcngaunr,r Jlr!e§n mit ,jlenJlon In bm illugepanb. 
!onnte. ,gnrn (tlber nm brn ~<tdjnnm gtf.llrn n11b -bm 11:ob butdj @rh1n!rn 't~i\tlg!elt erflredt• unb ben siinAlld
jen gllnfi b,G 11111:n \jlri\flbentm ble 5,)m 
!!Sdircba. - .!taufmann Olc1a1rn!I, fm<tlc f•dj~ !Jlcuo[oerfdjfijje auf feln, ~luauftfcbn. - !lluf bir 11:otfflreuf
a, i[JreG &rnoqmG voqc!gm. ,vfu~~m 1f"brn. ~ Iller b !B~dj ~•r"'jlnrf illlanncl an 11:ronlporl, unb anberen iur n.llung ber innmn !Ru~,. bit l!lrfclfl< 
1"<ltlicr w.gen !!lerbadj!S bcB li,11!igeil, tJrnu ali. ll)!e \jrnu !fl fdjwcr nm 6r!r bct flmna !!Bolff unb !;i:o., 
mhb ~ubwi ~b tr _ Sn bir 9109, b .1"~' wo m un rour ' er d.,num filuG!u
ljrung be6 @ej,ij<B unentbc!Jrlldj,n g•tng aUer \JJlll!ti\r[jmfdjaft unb bl, 
l<tm Jllanfttot1B _ocrgojt,t morb!n mar, 11,untet lu bic &follemlfdjm ,l)ellanflalten augmblt~ttdj a11 bet tleftrljdjen 'llnl
a2e, ljieflgm ~atn~~fcB wnrb, ber ll!c!r:,l 0
16 
,1ur ~~aanlen !lJluljie forlgch!cl>cr. ull!Utln In lllttrodjt ;lt~t, fo flnb !Ber, ~lnlgung ber nro(len !Jlcpubll! iur !Be• 
\<it fld/ In be.·@efangnl\i,eUe cr[Junnt. H<fdjafit. l!)er mlamf murbc fo!orl on, bte bl, gan,, \jah!! elc!trtldi fiefeu
djt,n 'Llaner ber 7 ~omp b,o :Jnf ,iJ!cg •lit ------ lircdjen mu1lge
r [Jnuftg oorg,rommm un~ trctung bcr l!lagn clneG g,o!jartlgm 
filjdlJltlhu, 9af1,1. foU ne1filg g,arl,eltd. @n follm d!Da ,mni1t,mb
<rg om ,!nem @,ltcriug ·i,1,,/ Dirnnlimc :i,,,: mcnf,i)llrlJctt @cfrb unb 01b11u11g If! ebenfo gut auj, lluf!d
jwung~, iumal ba ii• il6et bl, 
Ill i;:,<tn1101>er. IO@tntjlamprn ;ur\lltr1De11bm1g rommen, fa!Jren (
~rli[ltdj ocif!fimmett mu,~ gcbcno?>ni,er rodjt cr[jalten u1orben, wle In mand/tn gr5\jtc
n 18ob,nrcldjt[Jnmer nnb ilbir!/llaf• 
lrn~c:r~~~ ;.
1
m~fi;::t,i;~~!1: tili; .\Snnnoucr, - Iller g!eflge !Jolf/ltetagtc , !lllt<flen!!_u
•o• fc!n l!m!,nu 111 buidj clnrn !!liibnl>,bl,nO.' IJJta fiM fl bl fil ;djt 6 flt! Jld/tj' o1oalferlen unb 9odjcio!ltflr, fenvegc g<lililct, ml• !cln anbmG ~anb 
,m n•fl•lgertn &!n~ans oon iuftra"g,~ ~::i~il~!\'::;r c~f~:t"ui~:t,fl!i~f!h~;: l!)a~,0:1~,d,i ;;;;, ~i;.1::~~a,£ti,o/;'a1t'1~::~ f;t1nt"b,\~~~tbi~ii ~.!~~nli,~;r~!nd;;:· [prodj.'~, t•ll bio im,:,fdjc~gefdjl,";t Gt~ "ki1:~:;:.:~~~- OOll 6ngetn!iljlen unb 
b•~~~bba unb bort Md) oor[janbrnm 
?:1t
1 
SDI, me?:" @r':?:~ begl~nm b,, ,lu91wtr! ltd ffileberflMm !ilierfa!lm 'llrbuter flel m b!c l!llarnow unb oe;f,rnl. gcfudjt ,u l)abrn Ii f fl g,funb~e!ll!dj,r 
lllcJjcguno iurild'g,f)_e b!e Bundjtung oon !Bauioli In, 11:crrl, Dl,bcllcn ~,t \jlrnJlbettt ll1lorne« oonnan, , 
1 n g ,u oer • en, @iai.,mt119, @io;, lll'b ut!t e!ner 1ffiagemungc erfdj(ag,n. (gin anbnu, bcG 6djrolmmrni t1t,i
llgrr 8 l>en unb b•!i b(• raf![o[c \l:!)dtlg!elt ~er lorlum gal bll \!
!rt bet 5,)aul~au,n, In blge 'llnmcO!e uerfptodjm, fall~ jl, 6al, 
!"' jlnbgefrogt, unb ,n ljmfrutluglbam .:ltr Olanbmorbrr !fl m!t ber ,tma luO ~hbttl<r, tltamrn« ®ulf!, lpronJ bun ID
l 1 , 
; 1 ' @c
gmwatt tm m,rr.Jcld) mlt bcr cln, nUen l!lo1fcrn umg,flaltt!. blgfl bi, ®af!rn nl,b<rlegen. 
!filagtnmangel. ;ma,rb,tiagcnbm !!Jaatfdjaft unentbec!t '!!erun~liic!trnnadjunbbrad)letl)agl
iic!, _ nnn1,:1m.- nllenln;a[bcn1on, fa'!lrren, f!IHmn ~eltrn£nrt f1n9m1 >Derl)troorragrnbfic,llug!
m'l:ljaraltn i----- -
Sugnn. - &111t jung, ,llluttcr In \'oon cnt!onmten. l!dj lll!ebrr att'~ ~,nb, 
fl~; 0'b\;11 ~u1\'J19'1<ljrlen illlllielu~flb(• B•~en ber @,fnnbijclt unb bun Ecbcn '" (l;lngcbortnen 0011 'iUa6la 
lfl bl, - llli• l!lanm iJlrro V~t!G , 1119n11tcn 
~"""'" bte ~ugen •~un neugcbonnrn (!lcftcntilnbc. - ll)rr oon Ob,fia \lJlald)itt - iluf clnrn, 
In utifem \melllbt ~ roe bcfltl0"1 brr ::,lab,. uall)t9etllg !el, IDlag barnu auoi <lioao iln~ol)mung6fudjt, unb ba fie btbeutmbc !nr1lidj Im ~cntral !!Jn,! b
n6 0011 l!Jnen 
t-t!nb,~ Bflet6 mttelneu1 f~mar;m :tuiv,, irmmrnbc ID amp fer ,ITlrlnbcd• rettct, lin llmg,grn
o b,!,grnm @ut, Cl[lll "" illoi, ~ffrnHld)ml ~\.~~•~!;/~ "~19 ~\ t"'t ~•r;'!, f•J"•· l f~ I~ b b:.~/•b\
1i!lf11i ! b11 [<d,nlfdJ< \1nlagen unb £u0 1ur ilrltelt n<Olftc!c l!lu1!1na1 bc6 berfl9mten illilb• 
, , 

















































!filanne nl,marn ,u n<1g1 gttrelen, bei fo muijte bl, !BirjldjerungG,@c[eUfdja!t ,Sadjte I' mu\b<rte ber Jtan,leh 
--;megen. ~q.nge( (lU ~~nJei:~. ~•i~r i~~~~~r;ng g,:;/:nl l[jll~G [jo~:~ ~:;,~!~~~:i~nliei~~~f;ift '!f;;:~ eri~~ ~:\), O,•~~;uo:.a~G f~t'J~i•li~,r';:1,nffi:~ 
terlag filr i[ju !dncm 8<D!ifel, bas "'"• \lrntt unb \Codjter au fief) nc!jm,u, 1r!unb1gen.' •. ,. ?,. 
. ·. _
 
l!,lflnger mtdj ign octlcumbel unb. bo, ·Ei, marcn bann oon b,r IJafl b•,frdt, bi, ,!!Bir !ja6,it unD 'aud) bamorn nadj 
~om,m von 6',uguJl @.n,al~ 1!l\onfg. burdj f•lnc &ntlajjung 9tr6dgcfu91 t brOc!rnb auf 3f/nen ru!jte. !J!ldjrn oon b,n 11J,r!jo(lnijjcn \jun!c'S 11
!unblgt nnb 
gattt. ,f.)oiftc er nun [dbfl bi, erl!blgt, olle b,m ifi i~ 1/irfil!l~ng,gegangm, Im ftnb bodj btlrogtn morben," fu!jr bag 
,;t,lft iu 11ija!tcn? 'llnbcrfeitG modjt, er @egrnlljt1I, b1t !ll.r!jo!!n1jjc !jabrn f!dj ID1«bdjrn in octbrojjcn,m \Cone fort 
ro R 1 ~ t bl ,,._. b f b filrdjtm bali b,r @;io~n ben f<1!ulbfo! nur nodj [<1illmmer gcflaltet. ;ll/r lllat<r .>IBmn e
r fl<11 nur na~ern ml!l, mu{l er 
- i.Deutfd;,e -
(i)'orlfe~ung. l v,t£en,., "1 •
01 
' ~ 1°" ' au nblt !' 'llngel!agtm !lladJforfdjungen an~e!len lfl tobt, ;J.f/r !Jl0me rnlcgrt, unb auf unG Olm fdne !BergoU11l[l, unb iili1r 
,Unb benno<1! mar mc!n 11Jatcr fdj~lb, !JlQfi!mbgt!;a' ;" m•:g i~ \~"i{~erl)aG mero,;-ntc tiju1 audJ i<\ll nocfi 01rb,rbll<I! long,;Jogre l)lnauB mftfjcnSI, furIDlut, ban, ma_B er mlr li1etm !ann, auf!!aan. ~.,.A,i:;,i,,.tt ""i:t:l.lr"tt 
ffi..,,t.,.lfitt:l.f"tt 
lo!,' unlerbradj i)'eobor tl)n mil juner au un a , ID' er I merbrn fonntcn, baB oeriju!ete er cm hr unb @;idjmejltt Sorge trogen, ba,u 'lllier m1r 
jlrnten ba um b,B !talferg i!li-v~v ,.,,,n, .,,e'.,,,~tJ"' ,.,,,n, ~<KVV!J.~n,;, .,,,.._,. 
Eumfl<1!1, ble fclne urecfdjUtlerlt<1!e tung g,rn AU 1:un Pfl;g '• 1 ts uon ber fldjerjlm babutd), ba\j er 1~m b1fic!mbe l)alitn Sit nun audj nodj 31/r• Ste!lc !Bart, iu gr
o§m ,f.)oifnunecn lim ldj nl<1!1 • , 
Ut6er,iugung telunb1t,. ,ID•O m~n I blvf_.•
1 
~\fdjerf~·g:[a ~t fragtc er !)lal/tHngBforgm oerfil/afft,, bl, 11/n ,inr octloren. ®I, !onnm en mdner ltodjter lictcdjtigt, cm IDtatdjcn, bo[! fd)on mu ~utl'ber.s ~arhware @ufter1,1 
f!Jctter !lll6ert baB i)'eucr angehgt !)alien n "'·'" r a lg gcraumc Belt oo!lf!«nblg In !llnfpruil/ maf/rlldJ ntd)t filiel negmm, 11>onn ft• dn
em anb,rn IDlann oer!olit mar, barf ' 
jo!l, !ann ldj mlr nlc!Jt bmlm - ll)u nadj;J;n•~ ~rf;mm :;~blcn !U relfen na~mm. unter folc!Jen Umf!onbcn fldJ ntdjt !anger Mn, 'llnfptl
ic!jc D1t9t mad)cn, bit .l)<wn !ni\gel, ~llr~e,tter~ .lmedJeng, @libben. wen~brar,t. 
,tinnttjl S!)tdj mo!j! nodj bcr ID11ttij<t, " r' 1• ~ldjnaj I i f nd) 1 3, !anger \jtobot illier bl,g
 'llll,G on l9r l!!lort geliunbm glaubt, tin, lllm brauc!jm ~eutiutag, n1d)t 01<9r III Qler 
lung, bit tdj stir g•fl•tn ilimb g,madjt uni bort PJr on 'nc n pr ' g,' nadjbadjt,, beflo mcijr liejllitigt, ftdj fdn (ooung (od infinitum) 11,gt ntd)I In legmgcll !U
 feln, rornn fl• fldi Dttloben ijorbcn ~ciniil ~inf cl 
ljalie?• ten !" ma en. 'djt !Jl 19 , @laulie 011 btc fSdJulb beg !llngellagtm, l{jrcm @cfd)mac! unb eG If! nun !tin, mollm. U
nb baG fag, •<Ii nodj cmo1al, I ' ' 
,@emljj, • nlc!tc b~r !Jlcd)l!anmalt, ldj •~•G mi"; lg~~! er blei, 1/irb, ,r moll!, nadj b1r !Beorblgung [cine& iu!if!'1!1 oor9anbm, hajj bl, .podjic(I nodj ldj ,modjt, m
idi balb mleber on!olic~, £inrid;fungen fiir ~afferwerne 
jlimmc barln mlt ID1r nlicrcu,, bnfl bet f<li • f V~ 9 au n an 11JotcrG mil .ftmller baril6cr nbm. In btcfcm obcr oudj tm llauf, beG na<l!flrn uur um b1
ef,m .pmn \jun!, ,u b1w11, 1 
~.~r.~ m;:n"@;[~~9;/r~;i~.::b•lj.:,~ :~ro§, ,!?offnung baue!dj ntdjt bar, u.f0:~~~r1f1W!~r :f,rm~·,:1::~ J~~~:~ 3"!iJ 01~~r\;D~rbm1,~:ni·,:minc'!i?' ~~tGb:~tl~1cnbi:t ~"' !BwdJ mtt ,ljm ,:, ,:, CANTON s TEEL ROOFING. :,: ''"' 
mfirbe, mrnn er her !Branbfllflet gemefen auf, aber ldj I/••• gcut, ID1org,n g,mefm, er gall, audj nodj tn bem \jlro fragt, ijeobor, b,r fcine !Jlu!je nut mug, ,.reomml But, !ommt !Jlatg J• fagle '-' ---------~ 
;J;~, -~::~~~~g .~rnn·~ua!1r1~:n:~~ b~: !f.:':n 1:;1~·~r~IT:~·b:r 1~m!",~: ~r.rJ;'."i!~~~· b~~;t, 'll;;;rg~~'~ldj:; f•~::9;~~:i~.:i~9ni•~u. m,ljrm ?(lrlfrn ~i~ ~:t~i:.t;ttr;"i!· b~:9~~~b:: 
blejen !llerbadjt 111 oetfolgen, IBemcif, !jln elnm @emlnn In 'llu!jldjt gdl barauf u,rtraucn, ba\j ble[et ID1ann rafdj nadj11nanbcr gmoll!mm, er !!apple brcgte. ,ll
lon b,ejtm \!cij\ngcr gall, tdj 
!onncn mir nidJI j\nbm, ba bcr \ung, fte!lt. ilBiigrcnb ber Unlitfud)ungngaft [cine !Bemilgungm --9,m unterjlli~m bl, ll)ofe ;u unb nldte !i.11.a!icnb. n1d)t ute!, 
er if! n:lr ;u gofltdJ, ;u !le, 
unann nldjt m,!jr untcr bm ll,brnben li•ft ll)elne! !Bater! ljobc_ldj b!efc inn•: J;Mrbe. - -:,_,,- ~- ,. _ _ ,,f.),rmlne milrb·, f•llifl '3~nen b_nn -bln0mfrrhl
g.-!, · ~ -- , 
if! • ~ - lcgcnljell Im @egtlmcn tmrglfdj lietrle. · izr mar !•ti uor bem 'l!,lncn ,f,iauj, gcfagt galim, ab,r I!• filg!t fidj nldjt rnort[,~ung fol gt ) 
• Unb ldJ glau!ic aud) nldJI, ba\j ,r blc lien, mtdj ml! benilbrlgen lllmoanbte!' be! angelangl ban ber Jtan1lelrat9 Jtlceberg mogl, • crwlber(c er, liiBefu " <in f!ein,n 
!l:g~t li,gangm gat,• fagt, i)'co~or, btr 1/irbla[ler! unb bmbctttffmbmlB,gorben 6emo!jnte;' lief aufat~mrnb \Og er bit \jlalleld)m Dom ltifd)• na!jm, .fl• Iaflt 
iau1,,mL _ I-."{f b .. t n • 
in !lladjbrnfen ocrfun!m mar, ,cljer In lllerolnbung gefc~t unb mlr Dor a!len @lode, er IDU\jte, boli audJ !jlcr nur Un, ®le bitten, lgr ldne 6cm, ;u madjrn ll)amc (f
dJabcnfro!j): ,eo o<t!limmt •;<'l ai:, gtOU e ""'ll!}Ct t>On --
traue !di flt bem !!ludj!jaltcc iu, ber fl• ll)ingen il61t btc @;iadjlage @cml§9dl angene!jmen unb !llufngenbcn tgn tr, unb fldj m,t ber \jreunbfdjnft 1u liegnil, gmtc, .!)er
r ~lcutrnant, i,o!jl WI' Ii• • • . • • 
au~ .!)•Ii gegtn un0 Dtrftlit gabm !ann.• D<r[djnift. _ ll),r !lladjla\i \fl "1f1 [o lie, mortete, ab,r er gattc fldj uorgenommen, gm, bl, fie 3~nen bemagren Will. .pier 'r f O I g b,Lbm SDamen g,f,,!itV• Wltbt3UtCtt, ~ocuufahcu ~atbc~to"cn 
.~•!finger mo!inle uldJI Im ,f.)aufc ll)ci, bculcnb, IDie ll)ein !Bater g!au te, audj ruglg ;u 6!c!bm. ©djon baG ll)ienfl, flnb 39rc !!lr!ef, unb @cfc!j<n!e. 3di l!teutcnant:
 , un,fjcrfolg m 3!Jnm ·· -·· ' o· 91 1¥ ' 
n,0 !Bater,. .SDan \ieuer lfl auf tem fin} mcljrerc Werfonm, ;ur ltgellung ~•• mobdjrn, boo lljm bi, ,f.)au!t!jilre Bffnetc, !icbautc, ba\j bi, 11J,rloliung, auf b1< 1<11 s,nnc unbc
,i!lio, filt l!leutrnant, """n ~l t t-'11111- ~ · • 
Speld)er unttt l<m ll)adje au!gebrolqm rn:gllgt; lnb,jjm lfl btt @;iumme, ~lq,. 1clgtel9m cine ungnnbtg, IDl1en,, tr gab jo gro\j, ,f.)oifnungen !ia111<, fo tnbm 1)1eutmant 
•ma! un I§, 1/irfo!g gabrn "t-"(l flt . ,.,,,.,,,tllJ't3lltClt, 
unb ;mar nrdj !l!u!fage glaulimnrblger b,m ;ufnllt, grojj gmug, nm}l)m nn an, fldj bm in[djcin am !i,mer!le ,r ,n nidjt, mu\j, a6,r b!e qlflidjlm cincG, g,wifjen, mtU, g,gt ,
r nadj Iii n g l O n b 1• 
iugrn;eugm an m,9rerm l~H,llcn g,n,[jmen SDa[c!n iu ftdjern. mltfcinergcmoijnlldjenfr,unblldjcn!Jluije ~,jtm f!JatttB gejlatten mlr n1cgt anbttB 
___ 
_f ___ 'If .,.._. •• .,.~,...,tt"ii..:t,,. O'lf , • 
;ugleldj, er ~,t mlt rafrnb,r ~~rc!llg, ,Unb baG, fag[! IDn fo !ft~! unb fo frngt, er nod) bem !B,finbm beG !tan;lcl, ;u ganbcln, ;umal ba audj .f.ier11:1n, ~ndj fiypcr!>,l 
OWte ij_),;,onaJ.,,..,,., 1"J.,_tt '4ef $lttlflt+ 
!tit um fldi g,grlffm, baG !i,rou[i ,lirn, gleldjgultlg? fragt, ,s,otor In frcublger ralijil. gclietrn gat, blc 11J,rlo6ung ,u !o[m. ,\Dr.in, l
,;ouflnm ijalim nlfo liclm '!16, 
fa!IB, bJG 11Jor6mltungtn gctroffcn &mgung. ,,1/ir mirbc crmart,t", laulet, blc~nt, i)',obor !jatt, fief) erl)obm, er naljm ban fd)leb ouf r
,m !Balinliof• nemt1nt?' 
~:;::· ::,:::; ili,i,ti~~%~~~
11
Jl':r~ u,r~:-1;~/;;;:i.~:::1:d~;:~, ~J~: mo\3~ob~~·~.~t'!fu,1t~~l~~~;~i:ti~ ~~c!~tt" ::rb 1it\.~§ 1i'~ t: i~1.t; ,.1;~'"iiBn:r:; r-;?:~ /i1;~·~ 'f."r bl, :lfemer b,rn gro(1te tlll.:l fcf?onfte 3tager von 
t~•/:'s31:~1,1:;;:i;~~~;::;~1:r•~;~: -t~~t~;i~•:~.~; tilj'::t.':1!,t~; ;;,r,:: :m:~ ;:~1::o~•ut;,~•~tri9: 1@/~at)~ e•~~i:~-,,morte 1arrm midi . erlrnmn, :immer ®,1,~oi1Sma1111. ~4tl'CtCU (WA LL p A p E H) 
b,n Spti;vct ,u bcfudjm. !IBie ijattc baG !lluG(anb !mmer ,u lijun pf!:gt, um bl, !lelne, jdjmadjtlgc @ejlalt fetne6 bal! ldj mldj taufdjt,, a!B Id; an bl, ~l,_6, ~teutma
nt: , ... Unb fo wag, ldj ,g . 
£eifin1<r bail auilfilijrcn !onncn, oijne ba6 @elb Im ~aubc ;u 6,_ijalt,n. 3di Sogn,G, c!n "?dlier 6orfilger Sd)nurr, .(iermlnc'G glaulit,•, fagte er, ,,n~dJ bit, bmn, _@;ii, 
um bi, ,ljanb;Jgrer lto~ter 1Ycnftcr,\Ootl)a1111c11, -?Jd1rti!>111atctlal!rn, ~ftcrglae, Watebm 
!immlt ,u mirben unb Qlcrbadjt iu milfite f~lbjl n~dj ~onbo11 mfm unb bort bart b,b,dlc b1t Dbirllp~•• bl, ,f~war, ftt (!;r!enntmli !nn11 tdj mlc!j mtl .. ;Jgm ;u Jiiltrn 1• 
(Paints) ()clcu, l.ritnifirn (Varni,llffl !Bilrftm 
crrcgen?' , mlc!J mt! clncm lildjtlgen 'llboo!alm In ,m i)'!cifm nnlcr ber 6rntm, l110jt g,,_ i2;1Wirung nur dnoerflanbcn ei!larm.' !Ban!ler(
im.panptliudj nac!jfdj!agenb): ' . ' 
,3dj !ann barfiber n!djt urlgel!en, lllerblnbung febrn, um hie Sadj, iu be, rotgetcn !llafe !le§m _g_!cnnm, bafi bet !Jlun bcnn, · fo· wollm mir g,it, Illa ;um gr
 O Ii 1, n i!:gdl gabm ®ic unb allcn S<rtrn
 !l.n11l,tttc11jlllcn. 
j~tj:~~:,~li~;"(u;/1 mu!! ;uoor !lla_dj, t1:~~~~· m~;; ;~,J:n~r!~,! ;1~; :i~~•!,'!~~tg cin ldbetifd)afllidjer Sd)nu, i:~~nbt9~!~f,'~~n;n~~:,~:t Jg :~:f ft, i; fdjcn 1• __ · 
,iJJlama !)at ll)!r .frillier [,)on a!!, barf idj nidjt o,rnadj!iimgtti, 111mol c!l ,,3dj ban!,, ,0 ml!! nldjt b,ffcr mer, nlfo 'barnuf D<rlraum, bafi ®le nidill 
Ql<miilQlid/. J 'lli',il''l!li'"'ll"•il5'1-l!E:J'II. _ il?k _ 
barauf lic;ftgll~m \j1~Jcn acofu~rlldj fcgr ldd)t mog!ldj mare, ~•Ii ldj c!nlg, b:n", antmotletc erauf bletfi1ilnefimrnb, untm1e9mm mttbe_u, mac btn \5tlebm in @!auliig
er: .. ,!llliffrn Si, audj, baji m ct, 
beantroort_et, irtr flnb mtmcr n,icbn iu !lllodjrn brobm b!docn mufit,, um bl, f(rage \jeoborG, unb bir 'lluBbru~ fdn,B bicfem ,Daufc Ponn !ann?' i<fl i•III [di
cn fafi C:n ganic~ ;lajr tag, 5t t 
bt)U tranrigcn !Rifultat gclommcn, bali 'llnge!,grnijdt m!t, bem notljlgen !lladj, @cfldJi!l mu,b, babtlnod) grle!gromiger, ,!lliin, ndn, iii/ lieforgle "'": bali Sie liiJlldj ,n 3
finen !ommc11.' _ - \'nnblet 111 - , (t(t ,~ 
fun 'llnbmr al6 ber !Bati;: bl, \tgat bruc! ~u lictrclbm. . • ,,m,nn, man b.lc @ldjl dnmal In ben g,gm ble 1/intloliung · protc~1rcn unb -s:ubiofu
B: ,:Jledjt f/nlicn Si,, - 1) o O !\ C: UU \;, 
!iegangcn gobm lonr.e. Bna, mlt nur ._!tonntc idj ba9 nldjt ulimie~mm? a!_tm .!tnodjm gat, mlrb man fie nit ml,,. U!td)t, b,anfprudjm milrbm, bl<-· mir !onnl111
 eln,ntlidj i!)u' !U ei11anbcr rt) "' l O u 0 
cine ·unoilid)ltit ftln<r,'·na;vlroglldjcn .lllu?' fragt,!Jl,gmfleln crflaunt. bu los. !Bitt,, f•bm fSi, fief)! ;lei) mirbe. .ll)urdjauo nid)I', unterura~ u•obor fagm 1• 
" ' 
Y 
:rri•b~::~~~glB~~ni~g!~Il~n m~,h~~ elnti,mt§~~ ~~,~•ii~gb~t bfe':riu:r~ ~1i\~1~~l r;;fl,1~:~•w:~~~'.
1 
rirr~~• ii~G t~~,!t~~,;;tr~\1\~~ lib\~~;:;~ !~~~:n!~t llud/ du l3crui. @t Ocettc.~ p 
®tl~1U~lt Jrne!ler baril6er r,bm,• au:~~·:~:
1
~~ b;B no<9 nii!/1, b,:r 1/ir, :~tm~~~1"1~hg.~n°,,//.',~0t:w~i~9;:)~~ ·fili"u9~1~: b~: 3~~e i)'~a~1:'t~'9i!:;:;i,:1"t~ ru!t~: ®'f,!i'.'n!~:\'~1; a~:;,.'!i'nt,;n: 6dJUIJCII 11110 ~ticjcln. 
jagt, \)<obor nadJ !ur,,m !lladjbmfcn, folg ijiingl f•~r otel oon bm !B<mugun, geraun unb mcijj mil fcinet Belt ':•ditG igrcr n«difl:n !!lla9I uorfldihger unll tat I' 
. __
 
o" f fig t 11b, r .;J.p ~aµ it a I "on 
.ut,Umgt!ann er mfr e!nm~!nger,dg gmb1niboolalena6, bcr un[m15ac!Je megran,ufongm. 16ie!ommmf~u9,r, glildlldjerfunmogd !lllag Ste ;uriid· !Braumi
birn!or: .l!)ag Tiring! bo! ,·~•~ll)eutfdJ• !B,biinnng. '>'! 
WAVERLY, 
gc!im, bcr unB auj ble tidJIIJ< ©pur brilben oertretm mlrb. • ml, ldj g!aubte, !dj 9alle 151< erjl "\~!r u«langm, mub, ic!J 3ijnm ~rntc nodj @ifdjaft 'm
at jo mil n~ J' ,£ " ""'-
fulj1t.• .illun, jo werbe ldj mldj nadj b,m !fillttag1jlunbc ttmart,t, arbell,n "'" iufdji<frn, bam,t fag, ldj ;39nen \lcbc, .pm: ,
!llla! jiubtt ,r bmn,' '!llllfon, ~o""'· 
,ltne!ler?• fpottetebetU!cd)rnanwn!t. tndjtigjlen!llboo!aten,r!unbigmunbmlt Ijcu1,nldjt1" . mog!I' • m,au,rnbn
cclor: ,61ubttn/ @arl---------- Olro. l!J. <fllie, !J)1uTTbcnt . 
$50,000.00. 
• (!;r ijat Si)tr gej1,rn fdjon ge[agt, bafl er !gm b,ralljm,• fagt, \jcobor. ,IDie ,,j)abmSlc bm}llmdjt 06,r brn \tob 1/ir nagm mil mm !u9lcn !llerlieu1ur.g n1dj1g, (!;r
 f n 9rt 11 u, u n I, r iB I ct Ed '1'-" tt e,_ S 
:~Jmll)~:ff~ !:~~1:n~•;~•m~n~t~~r~lill ~~\~ii~)r~~nt,~~~r~,:·1:~ni~.~l~~·a~::: ~~;'~,f:r~;~.QJ::~r,ttu~ •• tt:uii'~- ~~!1:'r~:~. g£:~
0 }!~~r:i:.~t\to~fin~~m '' I, ! • -- • .~no G'1 on, 
S~r galtd fo 01tl uon btr \Crm, b1ef•f nc§men &relgnlffm ber le~tm \Cage ab.' ll)er Jtan,ltlratg t1a9m b1< ~rofi,, .lllor[ldjtlg,runbglfidllc!jtt?'brumm!c 
ll10 1u11 9, bau,11 au 
Cl:in rcgclm!Jlc~ !BanH\Jcfd)iift IDirb ill 
IlJ!cnfdjeni mldj •~tr mlbcrt " an m 1 ,ll)u molltcfl [a tile Unfdjulb SD<incs rnnbc ltaba!bof< oom lt•f~ _unb !opft, ,, . . • v,autlga
m: • \Die bC1bm &1tr ~•li1t1 iDi< li1b,u!11tb~m nllcn 81Dcigcn fictrirbcu. 
femcr \ltommelci. 11Jatcrs an bm il:ag lirlngenV' mnrf iJle, mlt bcm fp•~cn B•lgeflnger lei[< auf ben .ll)aG m1tb fd)mcr, Yul, \Du ,u n!au, 11
11t gan3 oor;iighdj g1munbtt, l1eb1 
,1,'oui~ 0:aft, Jtafjlrer. 
,l/ir9at bodj!n feln<t.8cugcnau~fngc grnjlctnlnfelnerblj[lgmfp6ttlfdjen>illelfe ll)ufc!. !imfdjelnfl, arm[,lfgcrj)m oon.l)ab,, Jrmal" 
0 •1 v1 f{ Q'..}c1••1ie,.r 
l!tn !Bn'cc In 6djut;1;eruimmm, mt, mlr tin. ,-.;Jn ~onbon mtrfl ll)u !cine !llndj, ,3amo9I,' _crw1bcrt, er, .• unb ldi ntdjtBl' lllraut .
• 3d) ljau, fl• abcr audj, ba {::Cl J tlh : ri{J { ('-
gefagtmurbc- 1 b i• forfdjungen b,Bgalb anjlc!lm tannml' gcflc9c;'j9nmt-bnflerm!r 111djtgcfnllcn
 SlllcltljUr, beG !llefa110immtto mnrb, mit~crcd,tnutmcrb,n-ini)'lei[dj, 
.3•, baB gal er anfdjc nm g, ~•n, ll)as faun audj fpoler nodj gefdjcgeu ,lint.• !llalg blefem 'llrtl!el mlrb nun geoifnd, bcr iJlefmnbar unb bcjjm b r ii ~c g,!o
~t !" 
atier fo m!jt DOU .f.)cr;rn !am <B >gm unb ldj bat! ,9,r auf &rfolg rcd)nrn, !Jllcmanb m,ljr· an b,m Selbflmorb unb @;idjmcfl<r trnten cln. .....,,,,.,..,
.,_,,,,,......,==..,.....=="" i l\ ~ave d t;>. ltlcrllcn 8t!lCII outt €old)tr1Jdt 
n!d)t, bas lonnt, jcb,r er!ennm, ter fe!n, menu tdj m t"usrtidjrnben @dbmttldn bet Sdjulb ;'jgr,B Qlat,rG 1mdfc}n, !ll,, .pormlnc mar cine !jubfdje &r[djdnung, ""-·- ·· 
· · --
a11e11cllcl)C11, 




elnmal,,slfluetgeli!idjJilJluljcunbS!)r fdjnfl!Uet9alfin90ff,.• gcbenV'. ' . l!M<l!m baG iug,nblld,, 2lntll~, t,rrrn De.; J,ot!\orf ll)i<Dctfd,iebrnJlrn 
llegt •1 nunmat!.!11/. 51\\~•t, ll)cln~~,rn• _ \jeobor gotte bet bcn- lcbtrn !lBortcn ,!lleln; bcn lllan!ler Sdjmanmger ijat ·\!!ppm cln folett,s llaificln um[plc!t,. ll O l U ~j . '!lui beflim
mtc 8dt cfrig,3nglte !,;avita, 
mi! arf an m r :1,~ '~t \ '£: elntn !Bl!c! auf- bl, Ugr gen,orfcn unb ,r audj n!djt gcfa!lrn, tn ijolg,. b,jjcn .ll)aS' !fl g!att,r oerloufen aln ldJ lUObtrncn @cva,rtc . lien nmbrn Binfrn .,,ag!t. 
~tmm~ .~~~fl~~~ ll)u ~u\jt m~\n~ l'1\~i"u~:\:~rmen:e1t'"'u~'di;6~;~~: li•~:1rm~f1~-0.~r'i~rt~1·r:1ir gerliufdjooU :~:t~;/, 1i.1:, b~1~1~1,<~·t~;,,,f"19,\:i':! - ,liifnbler in - . , .. ~irrUoren 
!Jl•~~-12.~ -~~:i~:•~0~;t@~g:i~tf.bt, fudjte cln, !lBel!c u~t,r f.in,/\jl!pimn, tin, !jltife grnommrn, er bre!jt, bit SDof, @;idjlafrodG 'ilb,r brn l!),llel ber \Laba!, i'um!>cr, .eatttll, ~dJlnlldn, !ll nmtcbmbnrcn $mien. . c: _ , • , ·, 
• • bl f If! •1t • bann fibcmldjte er fdnem ®djmog,r ;mlfdjm bm ,f.)«nben. bofc flddj. , 
_ 
--
I J. "'-'· f,oufcr, @co. ti. <!'flt~, .llont~ 
omln1iarte J?On gungB r geaa, - 1 !B I f ll)aG 9etjjt: .st, flnb rntlajjm mor, • 'l.Jllt !llllrni elnvu~anbrn'· reu,1 unb .ll<1l
f, !Brld', s0lch1c11, [ofc '.ll ~ ~ong "'r l!B D [Iliff, 
.ll)aG i~ da, aubm Sac!Jc, bar.n cncn ~•· · bm?• fraglcer liil;blgl' · · • . 
J?ol1lc11 l1111ffir,.,. .,,.,,.,_ ;t,.;!J~llU '1 ~ • ·•~ · · · 
eannn mu lljm nl~rn ang_a!im. !lBan ,pa I~ ban Sdjrelben oom S~ab, ,Sd)maning,~ 9at mlr g,!ilnbl~t, l!llddj, anbm !Jlnln•otl gliltccr ,am "' . . , 
.. ' .-,.· __ , 'I!! p•~"' -nh!,1 ~"' • pt U ID!.~ • .,_ar~cnttr, (\Jco. l!B.llolDdl. 
ml!!~ ll)u uun !icglnnrn1' , amt , faglc e,, ,nlmm <B _mlt unb flu, baraufgln !jab, idj ,c oorg,,ogen, melnc ra;nenV• ermibcttc ~<rmtn,, bt, 00~ ben - ro1111t
ung~ro!Jrc11 (-tit~) .c. 
1/im liittms llodj<ln umi~dt, b10 \lip, hire bm. 3nl)alt, bl, illingm _!jlapl<;< 1/intlafjung ,u nc9mrn. i6plegei trat unb i9tcn '5djmud urbnd,. . • 
q • .. - am !ill<fl•n~< ~er !B<tllf,. 
pm_ ijrobc-r!, ,r fugr out b1r ,Oanb .met.be ldj 1/<rauBfudj_m unb ll)1r liru., ,So, fo, ci, d,, 6rummtc ber .!?ani, ,&r mufite ja ,lnf,~m, bafl _ [line Ql,r, ,\)nltc 1
tcte !ffi11tbnt11lJ!c1tpfo1tcu, ______ ----- -- ®,:J1r ~-
~n~•mal buri!/ fein,n langmrJdimar,m t~:~~no~
0::;~i,1;:~:.%~n~•n~•i.~ ~~~ Ic}rat9, bcfjrn IDlun~ dn [pultljdje6 fptcdjuugrn merll/lon gn~otbrn [lnb, unb 12 bill 60 ~np long uorriit!Jig. ~l'- t· · f ~n f 
:3d) merbe ml~ mog! •. nodj elneI ble,l/ir6fdJaftD0UauB6c1agltmiib, man ~~Bd~:u./,"~'1,·~~~•d)•nf!_::~.~
1
r°~i; ~~,·1.~u~r,~n;h~::tJ'i~~~t,
901~'(~,~ . - ·', I R BRANDE'NBURG !YUl tOlHla:Jonn 
,anbinn (Ste!!, umfdiauen mufjrn, ldj 1•bl nodj nldit glaulie, ldJ perflinlidJ wttbm bodj 1ugcben, bafi ldj tin gcwlfieB· nur r,djrbafb btmdfrn, bo& ,n ncd) on, Si),c 
\o:l)ilcn \llladtprc,fc ,ilr von 
erroibcrte er, .uorab a!ier mu\j tdj nodj merbc Mnc Selbe babel fplnnrn, mdnc 9lci!/t ljdc, bicfc ijrage on Si, iu bm IDlonner iebl bi, mldj be ,firm!, • 
• • • , I ( . D J - -
elnm jaurm @ang 111adjcn,. b1r [jodjfl i)'rau ljl to.bl unb cin .!?lnb l[i unj!m rldjtcn.• 1~ fl b 1~ ' g ij;ont, ~lllCt, ::!I) mot )IJ. · 
lillBDcrlu, !Sremrr l\'ountu, ~ol»a. 
rnifJ;fdi•~!~~ ;:~~!:~:,t R;~'r,~r~r~j if~1:: .rr~<u:g~·.~b;:,.~t{~rr.~•ITm, ba .3dj mub, utldj nac!j chi·,, anbun '"''.;im;,:n uniufti,bmi• brummt_, bcr tlllb wlad)~illmrn . i?ctttf,i,er 
miJ fdjrljtlld) gebetcn, lf/n ~,ut, gegm '.lllu !onntcfl .,s tmm•!!Jin nodj mer, @;itt1t~t~e\~' bi,fer Stab! fi!/mcrlidi •~~~~\r, ~:i'1 "?ol~,~~f1?d~tnfu~l•~tj bdommL3
~r lici mi'r, ©,;cid/ndcs lfopilol: 
W~'ititi .~·l:t~'{m~,~~~t!'91; 'r':,:~ tn•, m~;r'ri·~~:r, maljrmb ,.tang, finben mtrbm I i!llrnn ;lgncn perfonlidi be[ltr g,fl,ilt, 'mle 91mbert .~bm illlnb, Xrl~oli, ,oioa. 11111-ft ♦ •Hihl"lt >i'IHI $100 I 000.00. 
m~r mo9\ \1111,~, morillier er' rilit mi, •:~:rla lf~'noJ' !; 9abrn, idj glaube l~ti~h~~i~b~tfa~i-r;t: 11~~~:;:,~a~f,; dj•~J~bll):~;nfdj~:~:;;!' ·anlwortetc fl• ' 
<1<'1'111-111-<& ~n ~u~liinbifdJc~ unb · iniiinbift!J~ ll.ldb 
.••1•nb,~tt!U;il,fle mieb<r an fclner nld)t, !•Ii fl• ll)i, dnrn llorb g,bm \!_l_cc!en, ber ni, wi,bct getllgt _mhb .. ocrbroffm.· · . . 
gc!nuft~crfatift. 
cgen: ~ urilelnbm 'llu en rugten milrbc. "'" mirbm baij ntdjt bejlreltm lonn,n ,\Da6 alt, \!db wlrb nun m11ber lie, ~~HULTZ ! BANY 18f1mi'~rf~e~b;~ !BIid uuf b,~. fSdjma, ,lllan g(au6c_ ldj.audj nldjt', jpoltct, unb idj brn!c, er lil unnil~, bafi mli.olci, glnnm, @eorg !ilmmctt fl<li nldjl um -- ~-·r,,tttC: ~""due 
m . n• be a be n !Jlcgcnjieln, nn fciner l!lr!Uc rOdcnb, i!llorte barillicr oerllmn. • mid). ormnblnnen 9a_bc ldj nldjt mefir, 
i!:af"'muQrm lilr ,f.icmr. m,b \!)omen, I U "J 
ger, bb >f/m geg~n i'" afln br nb t g ;abtr ln,,foklj,n SDlngen mus man fc~r ;Jdj mo/gt, 3iinm nur fdgcn -bafi 1<11 bi, tine if! oira•~m b1e anbm uergd, . - J i!ll bi, lb ir [l - ""• . .,,, '•'" '"'" '""
"''·''" ''"'"'"''"· 
®dte d! '5d)rrt pu tdS · an u~ a oor~dj{tg ffln. ni~t an bic c.5djuib mtinc6' ~aht!j rati'_fet ba fann id} 1/u11 micbcr tm .f.hujc 
.. 
1 an u.,rcn, go (l!t t mgc, tu!lna~ ;Jd1•l't1•••fHrn ;~r::rn m,1ni1 uni- rt11 a.1Igr:nt1> 
,jjaupt auf be~ \R~~n~~\ll~fid' ta ii wnnJ ~Uud)B" I murmtltc' ffcobOr,, ai!J tr nla.u~e," trwibfrlt t)eobor in chum 'l:rUbf~I fd,l_wlbn1 unb gebulbl(I ~atrrn1 
_- ,f.,(lttbln lit - btln, ID?anf~cltrnfoiipfc, i1[6r:p~c illhfTcr, nc~ :.•.rn:,w,:;,i,i 111 ~:irn ir:nm :i~11 :1n1 bctridm • 
• 3d) fonnt ~I Ill@\ 0 l !of! bnlF,tiuuS ocrllc[I unb er muflti unmi!I, lton, ber fdne &rbitt,run~ be!unbct, bl6 bcr Bu fall mltf/ mit elnnn !Dlannc au, ':!
'I ,,: • l\ ·· If ' · . ©obdn unb nr,<1, fow:, fon~ig, ci!, ~- .\~ !6oltlman, t',o1,bmt. 
'ti ... i:~:. ,/'unb ';u~ u:,~,rig~lal fnrlldj lddJeln, a!B- er ntf/ beB !lfllgen ,!tu!, DOt [dnem \Cob, ~at er mir bl; fammrnfil~tt, btr fl<li me.Iner trbnt"ntt.' i,rtJ=vOOvO, \!)fO(CrttO, bcrwnaren nc,; in urojil<r 2lu!wogl oor, ,I}, e. !6urr, !fo!lmr. 
m a~r:~b blcfcr u'ntmcbung ~•It• fclni !Bll/16 erlnncrt,, mil bnn filn Sc!jwngcr ~,rjldjcrnng g,g,!im, bafl 1.r. fdju!blo! .• l!laB ~at bet Bufoll iil,lleldjt f~~n _ • rolgig. 
t:·",;''.:;/;,.;'.\,~~!';;~;;;: 
:mmm, ,inm marmen gcri_llc!Jcn Jtlang, iofdjlcb oon lf/i11 gcnommeu batt,. [el-• .. · ' . .. ~•!fern 'llbenb licfornt•, ·fpoltct, b,r ~«• $d)IITJcn tlllb S:::l_ticrctn, 
bOt!t~:dJj\~cco!!dma,:;~c t~::bf~~ fd::9~~!utctn~/f~l9~,eg 1~~1~~~nnur,~~ ru~~1!n~~cnb~1~~lj~~til0rl1:~r::~t~~f, /4tri 2clJ1ngcrf~ fragtc flc, t~n be WoqdI,tn, ~tcin3cug, --.. - .. ---~- -- - -- - - _:_ __ :::: ...... ...._____:___~------.: ..... 
IDtdj, unb von mltllldj,r l!lc'b, AU Slllr bic@;i!ljrllte nndj, bl, ertgun rooUte, um lldj,' untcrbrad) b<r au, J)m lgn ito, frembel anfdjauc:•b. ,. -
. J\nnd~n6,ue ~\reirc. ti§crnmn j{mcrican 
gab< ldj bd lf/r audj nodj nldjtB entbedt. blc 6d)ulblo[lgldt ftincB !Bat,rG ;tt er, nlfdi, m~n glanbt ja gem, maG man ,@r n,or mt\ndt "'" ID!,. :U::abit{t
 1t11::i C€1,J&rrc11. 
3c!i m!U imar ntdjt begauptcn bafi nur mlttcln. Sein l!lcr.badit rul/1< ouf bem ~ofit unb mftnfdjt, unb ®I, morcn fdn ,!!l.ln!!ldj? !lln buotligrn Jt,mpltmrn, 
bie (Iii/en ble auf innlg, l.!lcbe 'g,g,nnbct l!Judjgallcr l!el[lnger, bcflm 1/~!iltdjrn gultt So~n, romn fS!t bm dgmm f!Joltt !rn bm!I mau [lei) 1 tdjrn cmt,r -• 
---
f1nb, g!lldlldJ mubm liinncn, abet tG t,:ijararter ir nun oo!l unb gani !rnnm uttuttgdlrn. ~bcr nldjt baB, maG ®le , !!lla, lfl ble[tt Om ~ufingcr?' f,~tll Wir ;nblcn
 !tell! ~en LorlJ!tcn ~J1nrli~rctt1 




'In bcn ~ij,ra!lmn unb @e[lnnungcn anfilf/rlc, !onnte blcfm l!ltrtndjt nldjl ili!/m lll1unu11g If! ~ltr utafigelimb; f3u, a~. 0 • _ 
' • • • 
oor~anbm fcin, nub bl, oermlflc ldj 6cl mlberlegm. Ilia mar !clneim,gn unmog, nm 161, blef<i Urtgd( wlbu!egrn,' .3di mclfj, er_"'" !ll.:•Cllqaltct, tfi /1 I T.i '"" 1,,.,1 "'bu tn\1,r,Hrn 
f;!'u~ !Bclbm.• lid), ball ~elOngcr fldi unbenm!t auf bm ,;ltbl nodj n1djt, ob,r ldj gojj, -• tB nodj unn1er1 "'old/• <::>tellrn m<lfm_ n rnntrn 1,, "
'"b"' b, !'m•~•,u,r "'" 
,'!\'dj !onn baB hlb,r nldjt bcflrtltm.• ©peldjer gcfdjlldim unb bort bai ijcu,r ,l5alj', (Sic m,rbm ,n ulcma!G !on, ber !l!eocl nl~t fo old ob, ball cl;" tJ•• nnb nn,nr,1, 11 t, ,~ "di" ,,. ,1rcm 
' ll~u~'"r:rb~~flf;: :~
1ijfi~;t ~:1f~'i;: ~:%~,¾.~•t:i;u,~n1litrf~'b:u~r fi~~!~~ ~~~4i::n:1n'8b1~"&r~i'l~;glll1Dc~\f.'n1~:i.~ utl:11ID0:r;~! ~~.~.:"}i',~~11 J~:~;,,. m IIHb,ll, "" 1111 ' '" r,,n•: 
unb :as Iangf! clngcflc§m foU,n. Uc6er, 11Jlellddjt mar ~cljlnger bcr Sl)1eb g,m,, ber b1e ®ii/nib non Odj abmolim mo[fJtcl mtbnt, .l)ermh, m,• emmt arg,dtdjrn :
:trt~ou, ,,owa 
bl<I bat fl• S!)u a1dj l<tt mmlg,r tcnn fen, ber ~•hnlldj bl, Slaff, fcin,G \jlrln1I, U•tb mil 3~trn .l)ofinung•n mcrbrn <5!t 'lldjfclaui!m. -----
- ~- - - ~l\. <• • . \,oll, 'lltlifl~mt. 
,u,or an <in• ,Odrttlg bcn!,n, ll)u gnfl pall bcjlo~(cn 9att,, au§ hgmb n,eldjm ,1bernll nur elnim ungtaublgm 'lldjjel, -~lldj nur J'tom111,1!: - 9.llnumo!
i-nltl\11cbcr lJcr-oc~cUI. 
<inc ut, st,ile uer!oren nnb lllelfit @rjlnbrn modjtc er line ijntb«fang be, iu<frn beg,gnm I 3dj ~nbc Sic um tine , !lbcr ban,orn •
11 0/ b,r "'0 \n ''"' 6 Rll!lil!l!!illllill!R--•liil~um f,rn~11•irtl1fd7afllid1cn (f,mlll)e, 
nldjt Oma!l,S(:u [pater bn[ilt: mlcbcrfln, fQrlqten, um blc[cr ;u mlgc~m, war" Untmcbung rrfudjt, ,m,11 cs audi iroi, Jton[m:11111B, 0011 tm~ man bamn,!.l be, 
' befl 'mafrrnb l!)lr anbttfdlB audi nodJ l!l1anbfllfter gcmo1bcn. ~r mooit, fldi foim 11116 !tar wcrbcn'mufl, 0<\t \)1111!d i),luptclc, boO er ucrn11,grnb fd. ,u1tJn 
bi,' !Bcrpjlldj!tmg obllcgt fnr \lllutter g,fagt ~a6cn, bafl brr crjle lll<tbadjt 1111, 'lits Sic um blc .l)unb. mclncr ltodjtn mioiar_b ~dflngtr i~ tcr 6o[j11 dnc_i_ 
unb 6djrocjlcr ,u forg,;,. 'lluf clnc feglbnr auf fcinm !J)tln,ipa( failt1l'l!liljj,, ,oaiorn, fagtm 6i, mlr,. b·ao ctn, g,, Dlag,t[~ntictG,, Id/ rrnnc brn Qlnlcr, ct 
Jnllou 9!ul>titlf, lfaf[lm. 
n,iternntiung oon ntdner Seit, bnrffl ber ja oor bun man!trott Onnb; <rfclbn [lo')ttlc Eu!unfl oor 3finu_, lltg,, unb ruognl m ber W,ilnnafi,, 
Sl)u · babel. nld/t. r,djn111, · f,gc ldj ll)lr gattc DicUcldjt blefcn lllcrbadjt 0ncrn bnll. ®I, 111lt bcr ~rfinbung 3firiG tlge, ,;ID_r:s 'llcrmog111 b,o Dlngclf~n:lc~c 
gan; oftenlj<rjlg, ldj to,bimc fo oi<( noc!j auGg<[proc!jen 11nb· [ilr "blc rojgc Ql_w ncn ,l):rbes utdjt lange iaubcrn wilrbrn. w:tb J<brnfa!H fol1b<1· lcln, al6 b1e i!l:;' 
nl-'•I -• !ircltung Sorge getragm. . 3d) ~obc mlc!J bama!B- nail/ 31i.ien !lllt', f)attmjje_ b,; n!trn _[lunlc, c_G warm_ , 
'."3di ·uufongc ,1·aud)· "ldjt'" untm ·l!JcPliltgt.1uurb<n tlcfc!ll1rntul1iungm ljiillnlffrn 1111b 31Jrcr i}amm, er!unbigt. fagte.('J·mg, nut frnum ~0tgno11 fp1e, 
li,tdj ocobor 
0
ig1 unm!Ulg, .,/njlmclltn burdj bl, ge§nmse flloUe, b!c bet !B11dj, unb bn.ble ~ufilu1\fl mhli_bcfti,blg!_<; fo lotb. . . 
lfl. mehtt J?ajje 11 ac!J · gut beflellt uub !n fialter In bent !j:\roi•li ge[plclt ·l)ntt,, ml, gali , Id/ mctnc Bufllmmu11g, ~clbP .11,lirigmo If! bcr 1nnge ~dB119er clu 
_ ·e\nlgen l!l)odjcn fioife idj cine neut (l:itell, ;au~ bnbu,dj, b~fi er icl)t bds@erillqt m, bann, a!n 3f/r lllnter u;rl)afl<I mntbc, gebilbct,er ID!amt unb ldj t!·aue !Qm _a\,c!J ;,:;·;;:;, ;;;,
·;-·::::; .,.""''"""· 
!:trbljalicn. ~·~o!t\lm~:l1.f 6~~~~: :~~ t~:i1cnb•~.;~~::11:ntai~i:it1\,r! ~;:~Ii~~ ::~:;~~t~· ~:~~:rr:: :.~~:: :::, tli1~~~~1t 111' bo1i et 1"'"'' illl,g 1111 
r n t , ~ldjt ,u b,n 9latnren ,bit Sdjulb nli,r1cugcnb li1rolefen. Unb m,a, bcn, melt ldj fioiftc, blc Uufcl)ulb 3§rcB ,!lBhfl 1!)11 tgn elnlnben?' fragtc J)m 
ni,~ f )l)!ng, !cldjtferttg fdj 9tn'w,g, ~•rn ••rfolglc fclflnger nun audi lgn !Baters mtl'bc il6cr1,u9mb 6ewlefcn mm mine, g,ban_ftnooi! in brn 6µ1cgel 
'f•tm tannm, · . mlt felnrn1 ·0•~? · &r m~r bodj bl_ef<111 ben. l!llrnn blc .pofjnung fldi erffiUtc, .fdjau~nb. ' . ~:o. u··d
1:i,"»iT'i .. ,:,.; :,,,.,,y,,,1, 
Jn,,,rr,,mt nnh•r ~rn i...'i;ddJrn ~t':> 
St1111t,::- JNt1,1, 
.~Unorn, ZdJliftrn 11. f. Ill. ,\l'itpitill, _ , 850,000; 
-bd-
l:·rn10H, Jott1a. 
®Ir gnttH:thrn i!.t'<rn ~TI11nrn tmb jcbc~ ,':llHtolbcl 
~U9f\1il, bi1tl 111lrucrfoufcn •. 
m,i,aroturm Wtr~rn ou1 1111~ Ml, 
Ito -~•fore,. 
~ 0 fltt -~i' ttt,, & e O ,_,int ~dbCdl) ~lJilniI♦ t10~~",i:1:~::~i~l~:,~::,tnt,%1~1oabl ! ma~~::u,rt~~i~:~:."· :l:rommeln i11 Ra~• 







'IBir !Jalten uorrritbig 
<tounrn uub umoeooa:b. nartJtrn in ~l\oohrinM !Ba3ar _au~. 1
1 
fdJuf)e bei ~irle111a11 & ~Jlo1fc 3u faufen. • 
8aucrrrout unb ~ante '.;.1en11111a ~fonn~ mater !;10C1d). !pd110rmm bot fidJ rint 
rurt)enmcl)l loirb vrrfauft bei I maI.fb-ung am !Brin 3ugr.;ooe11, Ne il)n 
IDetlm,r & 51:bie~. ans ~,aus fe\iett. 
°'"'"''""'" ~,t<rn '"'"'"'1 •_t,nt. -\;leut1 feiern bic (fotl !!leiBnrr'\men 1_ ~;m~en. bie iidJ uorlreij1;°dJ 311 'lllei4• 
~ __ l'lll!ltlOIJrt!id)rr- -9!rbaHt'llr: m. ~I. Q_1rof1n1111111. (f.()elrnte ibrt ]ifbernc ,t-.ol1)5cit. Un]cre l"no\trnoeid)ellfen eionrn in pri:id)tioer ~tu~ ... berJ!idJ\te (!Jrntulation. tuabl bil!io bei;l.Renino. II 
--~!~il!_!l~!__ll~~~!l~~ ~o~'.11~i:'~~~,•1;:::";'i,~;:~~~1~:1oin!~i~[;;: rn~,'.~btfl:~0~:n~'['.: 11~~1"!~~:;;,:;i ~u~~'. 
ffililltuod), beu /j. 'llr,emb. 18!14. fnufen. \\lrei.« nur $1.00. • banbJung nuf ber mleft\eilr. • 
- %n ®onntag lam her nene rngliidie • 'llierie & !!llalfetJ tuerben mil ilirrm 
;l. Rilling loirb b11tb \<ine lIIJriit~iiume ~e!Jrer !iir'g !Iolleoe, \\lrof. \)l11rfon! 0011 (fafenoefd)iift ntlt.Jte!Jn miiITen, ba ber~abrn 
/Jefo111me11. ~ lfolumlllrJ; 0., tier an. anJHarr & ~JkSDonalb am Saloon uer= 
,1-.oot & mrnb -I)l'iBcn hie 11mm ~.Hioto, <5ocbcn fam einc Q:ifenbabntua(len" mietl)ct 1vurhe. 
ornVIJen. • !abuno .ffitrtoffeln, 9t,v\et, \Jutter, ®_:'IJ 'llb. Raufmann !J,1! eine \e!Jr \dione 
'£lie '.;:Illinois !lentrnl 'll11btt l1at il;rrn unb !Iement an bei 'IB. ll• \Jri!,. • ®tflauftell111111 non '!lleiynadJl!oeid)enren 
\!abrpto11 oeiinbert. ~"" lI. @. ®tflturmm laufte <l:brift. in \ei11cr 9lpotger,. Q:! lol)ltl \idJ ltinau• 
i;v}]1~:~~a .. t :1;~~~~ei3c11 toirh ocrfnuft uon \JJlficr'\1 t-.au~ in ~ripo(i Hir $1500 unn gebn. "' 
Uerfoufte_ lrMerem \eine f\'arm jiir $6,800. 'lleebe & 'llnrber baben ifJren 'llorrntb 
t-.err ~cinrid) SD~Hmi.r ruou. :!:ri~ol\ mar SD!e-~ grOi3trn ~iugaifi"f lli :iDrooucn/ ·~.n ~olb~ J.U1.P-®ilbr.r~_garen bitommcn "· 
'g;\tern iu l!llauerltJ. "- • . .!i:liid)ern, :l:aµelen unb ~l\eig11ad)tB1uaarr11 unb 1uerlien in ben ndd)iten 'to gen ibr 
Uni' ~'"~ \Jctf ttuf t 
...-bo 
bUUg al~ ifgeut, du ~leibtt• 
btiublet im ~oa.ut-,. 
@r Witb'! @ud) 
lleweif en, wenn 3~t llei 
, ibm _ llotJ ,llt _ tt 
--'•""-'-~ '.C;_----
189a Eiorgiium Hir 11ur 30 li:rnts bie •· h t ~fJ · \)i b' · ~ f · @cfd)i:ift crOffnen 
lllnllone bei im. \1. l\'ri[l. *- ~:.:Iller. r 1n ' 0 mion's run tore;; £e[1ten '£1onne;ftao murben burdj \)la\t. @rof3te 2fu£3wal)l \JOit 2fn31lgen, Unteqeug, 
tSdJ!adJler _.\;,inritfls aui ber !lllrftidt, ~•!Jlen ®onnlao ID11rb, DOTI \jla\t. ;le!Jn 9lbi;~•~elid) Derbtmben 'lllb. ®'.\lenbor\ <rilannett unb- fonftt'gen ffi}et'"1ta..r.tr1gef..r.e11fe1t 
a 1 I e @rote Ji 
be3agl! 2)/[enl's \ilr ~, an I,. bie fl. 51:otfller befl ~mn \!rill Rnirf 0,. m1_1 ,rranl. !):mma 'llu!Jr.. \Den !lrnoer• JI. t't' ~ 4/ UJ '::J UJ • 
~\erla.;tgt~. (Vini(le \JJUibd1c11, nls mer- hrnit. tts IOLU hie crfte 5taufe in bcr ma~f)lten unJrre _@rntulalton. 
fiiujrrinttl311tierhJUair®to.re. ncuenmrcf)e. Sefeinin@e]fail,11roi3in®idung ftnb · 0 o.~"lJ 
(f'i_tSrt1bolbt1on_'IBater!oobej11d)tea111 ~itflarb!llrnnbenbmooerfanftim9Jlo• IDe'IBitlg,lrii_bauf\(eoir. IDie_befle\jlille ~. ~~v , 
~n11[!nq1111g~lag ]crnc Cfltcrn IJ1er. not mr3ember·frine ailaoren um "5_ 50 gegen ~orHe1btgfe1l,: .Ro\)f1oelJ unb l>e]:• • 
bienad)ber 
11c11cftc11 \I.Jlobc 
-~'" r ~,einridJ \)lolra!J Don tSnmner be• \\lrrient biniier als j,: £e\rt bie ~ln3eige borbenen ~Jlagen. lib. lcaufmann. • 
jor11t, Oll\ 'tienft,10 (lJe\dJii\le (Jicr. auj ber !e[lten @';eite. • l.!onis \jlaµe, _,iti ®0011 bes l)mn l\'. §!averl[!r. = = -~•.-- ,ljowa. 
~i~ idJDnfte ~luSmnbl t10n ~{ I bum S t)rrr B. SDledmann mad)te leUte IDJod)e ~ape l1ier, film am lct\lcn ®amft<1fl &u i------------~-------
IJergcfteat jinb. 
PDl 1l fr r z e 11_ 11. ' ~ h a l!J j f'J.. fin bet ;lbt bei ~lb. !fou\_tnonn. I mit iei11er \Jamili, einen '!Je\11tfl tn (!:Ima, \\lt~rb 00» -():!anion !I~-, IOO er lungm re:. f b. "' r. . 
j/f/l-- u I ~ ~,err ~,i11r. 'llrun~ 0011 \!:Ima beludJle IUD er TIJ<lbr\dJeinlitfl bin 311 1ieb11 gebenfl, 3,it gearbetlel l),,tte, betm nad) 'lllober!n. \!!,r ter tel3Jai1ttger 
llllir ft~ben _bief, mlaare 311 ben bWin- i :H1r lt<et'bel iiberrnidJI kin, 311 [Jore11, I. WodJe ieine !tlerloanblen ;11 ~Jlo,fielh. llttt in <in ®efd)ii\t e_i111utreten. 3tuei tSol111e 11nb ein, :l:otl)ter uon ber m m f f 
".fl1eonu.,'ll,1,'~;lo<rnra'11n!Jg, ,b.!ea11t1fttu·1ur11jbc2:b~'.1.le~111·'1111 ,.i ·tuie billig je\11 ei11 1_ct1_oner.S!J,11Vf ge, 'leas !Waterloo ~Ticltl \pridJt \iir \idJ IDeut\d)e imporlirte 'lllanbte;te, tueldte \Jamili., !!.lrder,_ 1 ®o!Jn unb :l:odJter bOn 
a" utnung~ = ~r au 
" -0 ' 1' " " jdbfl. 811 [1abe11 bei \Dettmer & :!t1ies. olin, Vlagmen au\eebangt 1urrben, toiirbe (!:. 'llr~n~t u. etne 51:odJter uon 9. ~aa\e 
t} ~ 
urrfaujen :uerbcn. i fan ft tuerbcn la1111. \rtn (h )p,1r11if1 0011 mand)e _brnt\t!Je \Jrau -,u 'IB•ilJnad)len 111 ;lefteqo11 madJen \ett uortenter 'lllod)c 




1~ ?i1',°~?~~~~:')11;;;1~/_'1~1:1~;;;, iel)r erjreuen. !!llartb. \)lubl. l;>ou\e. • 'llefud)e Ill '.;:Ills. - bon -
brautl)t, '.1'.'b hie Beil ,. 311 ran\en, tuetl I au jrbem, ber hie,; ;Jnl)t grfanit ltlirb. 'lle\nd)t. betf '.lilnuerltJ ,l,tir !Store, eiJe 500 rein mollne U11ter3mg•9ln3iige fur \Die {;)ol,auction auf mci11etu 2onb b,i Winter' !Daaretl. 
eo btfitg~I:~ !Jaben in jcllcr l?lbtl)dhlll!l 2:lar1111i11~, b;~ tuir Cfud1 ;llir \!:l1re ,m,ili 11 otfl!B•llle\tflenle fouit. • b alb;"',:'~:~~ ~:n:•;' i"a':,b~~ ln\;; ~.'t~1:•,~~•f,;;~;i:::'W~\,;:~'~:~ga:~: __ -......_., ......_ __ 
gerete 3eigrn mocljten. ~ldtlnngc,uo!t • t,-~:ii1::1:•~t~~1~:;".\:"~/~';::1~, !ll:lb:i;'. Wouerh1 \!ai'. ban Rolin & ~tenner. 10 :~1~1;!:~ter 'llletie unb t\!~~;~1.m!!l::;;_ 111 . 'lla tuir_ un• cntfdjloffen l)aben, ein,n 'llujriiumung••!tlerfouf_A" oeranftaf. 
~OflJt ~ifCl't & @3ofJJtC ~, 1 · B 'll, 'llttbtlor !lltce rum nm <e,amftag uon .. , . ten, miltl)lentutrbemjjlubhlumoon@51!tnnerunbllmgegenb ~termtt !unb t~un, 






I . 0:arf IT01mm1ber non_ 9Jla1~elb !Jot ter ·itt!llid)er 'llebanblnno ftanb. '£!er brberi1oen~10ert{J. _!IDenn ;lbr IJTiobe! l_'t '.llreifen offeriren lUerben, ali!: 
Slotnmt tJetcin btelen l)erbft u:J,000 !ll111!Jrl \!ntdJt ge• 811\tanb beg Rranlcn l1at fid)
 eltuaB ge, ben nteber-ften \llretlett 1a_111en tuollt lnr ®I 'b CJ'\ ~ ffi} b ~ r,=:;:f, r 
Dro\d)en. belier!. mleignadJten7o mii~t ;ll)r !U @ebriiber Jl et eqeuge, ~eu.en, -watten Cu.ell, 1;;,1,,aw £3, 
~l □, oroilen ®i!bmoaarrn \iir bett l!e!)len tSamftao l)iell _ho• ®olbat,_n• ::~~;~~~!1~:~_n, ben atten 311""1"\iif;" @ltrum~ftuaaren, ~inger• unb ~auft•S)anbf d)uge, 
1J a lb en \\lr,i_g -bei m. 'llrnnbenburo U11terftu!)ung!•Cl:om1tee,111, tS1511no bter _ . . . • , 
unb lief egt ~udJ 11nf er ii ager fcrtiger in 'IB11uerlt1. 11b. \Die tterren 'll, £,ing uon !Sumtter . .j;1eute1JJ!titao ergrtjj bte@ermatt Wmc• @ld)uge uub 6ttefel u. f. tu; 
~erbff: u. [Sinter= 
filn3iigc 
-i; OIi m O if r 51 unb CJ:[J. mlitbarm non :l:riµoti betbeilig• man 'llanr 'llefill Don 0:arl 0:oufe's Ubr• 
Sa~:,~;n 11'.,d)' ;:;:,r,n~ n;:~n °;\a!J' ;,~ ten \itfl. "'.adierAeididft, ba 0:ou\e _eine i'nµotl)e! Wlfo beben!t, bi
efe Offerle gilt nur uom 1. ~mmber brn t.3anuar 189&. 
iSumnc:\m. - ~ JO 91der ®al~ mil ~anb in_ \Jremb_nt ~;~t ~!~~:~~ 0~::~t;fo~i~,~~~ :.:;~ (l:in lBefudJ in nn\mm £aben unb bie billigcn \jlreife, bie tuir geben, wer• 
Jfrqen fur !Ibriflbanm, \inb in ber :.uop., 1 IJTieir_e \ubl. ,1111 0_ 2 IJJletien ilftltdJ oerlanfen. ben (l:ndJ ilbeqrngen, ba[l ,, unfer (frn\t ift. 
beutitfJ_en.'llttdJIJanblung Ju 25 _O:enrn bo! uon 5!:nP.011 \tnb _!Jret!_',011 rbtg l~ berlau• O !onnl ;Jgr nir enM ;)n ber .j,joffnung, wie in' ~er ,Sergangenqeit, fo audJ jerner, uni ;){)re, 
'll\unb 311 !JtlUCll. • :t.1:: ;l~.□ bmg bet I!:. _,Jomna Ill ®1t~m• ,,,;:;4llt.-,ett bi.fiiAet unb 1n \o liberalen .Bufprut!J• er\r,uen ;u bilrfen, oerb!eiben tuir 
fih Wiantttt u. ~lhtbcu, 
iusstattungs - ruffaarrn, 
~iitc 1111'11 
'll~;~:;•~~r~:r~~:,~t,b~se\t~:~'\~eit:~:: . ~err '!llil!J. Rnief bon ;Jefferfou 5!:1op. rii~~r'll~:,;b:,~::b~•,:~:1:~i ~•1:;tb~ ;)qnen ftel! !U ~ien~en fle[jenb, 
au\ ber 'Beiierung, v fn!Jr 1•B1: ®od)e "?di \Jaurtte ();o. "Im unb \olltet ;ll)r uid)t ber\iiumen, iyre 1ltt!• ~ ~ ~ U ft i ll 
~- lI . .paait-beiablt ben !JodJ\tcn \llrei! ~:inti:;;•:,!~~'i•~~::~,,~;<l:.O~~:;; \tellnno (!'ud) o11;11felJ11. ♦ • • ,-
iiir au!gefd)lad)tet, lfnten, lllan\e unb '£ireirr. IDi, nrne !Sd)eune be; Oerrn ;l . .p. CJ:. eumnn, ~O!Vll, 
tuurbc eine gro[lere %1stoa~l geboten. 
tuut'ben fie fo billig urrfa11ft af~ bic~ 0nhr-fm 
~lol,Ovh•o & miifhag, 
rnalJedij a = = ,]OIUa. 







~J~~;~fi:\~;~u;~'. ;~de~t:~t"(:'.;fli,}'~:,:, :~~:;(, ~~~ nebaut, ber 11ad) %1oia11e be! l)errn 
iunben 51:od)terleing. bet ;\!Jr imnter bci t,irtemon &. IJTiorfe. • ~li:r ,:ua!lr~~d~~::;\;:;~•:;1:i~i•.r:if~~t: 
@eiangbiidjrr mil (lJotbid)nitt \iir bie ~Im IDanliagung!tao bergnii11len fidi len tuerben fann. 
oeridJiebenen (lJ,111,inben iinb Dorrrit{Jig {;)11 11 berte au\ ber fd)onen \!:i!~iidte ober• , .. @';d)ulbibeln uon !i0 lien!! bis U.20. 
im 'lllartburg \\lubl. -\;Jonie. balb beg IDamme!. (f! tuar ein 'llernnii• jJamitienbibcln 0011 $) .25 bi! $2.10. 'l)i, 
lforl I!. ®loiireorn oerfon\te r. 9)1011• gen,
1
t•t ber !llriide ang bem ®etuimmel be!n ·tlenant oebunben mil (!Jolb\d)nitt 
tao feine IJTia\d1inerie oni 91nction. {/art 1"-111 eJn. uon $2.00 bi! ~.[iO. \)lratfltbibeln bon 
I.Bierie roar ber ~luclionator. ·t--.err Rider uom ~art'fl. ~ubL t)oufe $5.f►O bi-3 $lfi.OO. Rann man ftdJ eine 
@rof3er 
'1B e i ~n 4d)~ ~v etf 4U f 
1Jom 1. SDecember bi£3 1. ,Smmar 
-lt1bn-
,, [Saued~ ijait" 






:~; ;iinno:tsiu~~: !r,~t• !~:1:i'~~i~t ~'.1~~•::!01 ~i;1:a~/t~;~ 
lfonbie, unb ~t,vfeln rinbet :Sltr bei 4a11, er b, i be [luf;e in! falte Wa\fer \)Juhl. tton\,. • 914d)folge11l> tuh tlnlge !Stiil!hle t111fcrn !Ufeife :, 
• !ll i I I u 9JI a r Ii 11. \tedrn iollen' !!l i 
f)art bie g r B f3 t e unb D c ft c n11~1uagf 1Jo11 
:IG\Juf)nuerfeioarenam9Jlon_lao_in ber ;lebeB beut\d)e 9Jlabd)en tuiln\d)I im b,!:;:ii~·mi:::nr!:·~~;~
1
/':~~~":~ @roceric~. i U1tter~cug. . 
tSta~t, um ben !fo(Jlenbebar\_ fur bte erfle 'lleiill eineg !tl, r g i fl III e inn id) t an tag anf \Sonnabenb jein t,unb \µurfog 20 \)lfnnb 3ndtr jiir $1.00 I @0113 toollent 9mm-vembeJ>unb lf11t,r--
®toccrics, 
'lJlainetb _lirramertJ ' 11 bolen. 1ei11. Illa! !!llarlbnro !jlubl. 9011\e bat beritfltonnbrn \ei, am ooriorn 91/ontao 27 _., befle moiinen 1.00: bofrn, bic 98 (it!. loerlb \lnb \iir ~0.-1-1 
lllebt 11atfl ~lobin\ou's 91poll1efe, toenn rine gro\Je 'llu!tua!JI bie\er fd)onen 'llii~• 'llbenb jrbodJ 1oie~er lteim lam u. 3, mi t 10 ,. ®a\d)ioba 0.25 I ~tin toollen, 1Damen•Untt1[),mben 0.48. 
;lbr ~Bei(Jnad)lo\ad)en fa11fe11 tooUt. '£lie letn au\ \!ager. e i II er !f, I I e am -i:,arn. \!:buarb 'llan• G l!i □ n @lo~! \Starr, u 25 i ""f i,, ~ 1111 
id)dnfte 2(n;n,abt in ®umner. 12 9tuctionatar @eo. 'lllilfer bon IDrnDer \er mod)t, feinm vunb bem <!:ieenlltirtner I 'e'" f tnh, m,..,..,eu. 
nct,·11d1ufrn un'II ramfcrllirtrn ijriid)trn1 
~teht1euo, ~ld\vaauu, 
$a,t;dfon mit, 2am~cn; 
WidJl ttn~-lltdtetft~ff. 
Vllbert !Brummunb bci ~.lleto ~1ampto11 ii/Jcrnimml ~luclionrn uon toenio'Pen~ brr Relle, .00113 grrne uerfaufen unb to1ll jyrrtige Sf h:ibcr. ~rnunt unb fdJtotUje ti1I3btite 1111 WertQ 
ift 1rndJ hrn neucftcn !8crid)ten an tier @r~ .sou C.I)ollar!:i 3u e'i n ~ro3ent. Untrr., er hann bic Retie .umionft JUgtben. 1 • .. --:- . 1 bon 98 liHJ. fur \ 
HJ li.ent{J. 
birnentiii11b111111 fdJtoer erftanll. lianbell mit ibm, toettn ;l{Jr eine 9lnclion 9Jlit oroflem ;lntmHe \ob ba! 'llotf ~' 111 tuollene 
9nann_er, 9lnJ1tA< bte , t Wollen, Rapp_m fnr Vlanntr, btc fiO (>!G. 
~l\er eine 1teue !Brill, brnudJI, \o!lle \idJ iu gait en 01benrt. brr !!lotfdtofl btij \jlrfiiibrnt,11 ber 'ller .. , $8.00 tuer14 r,'._'~ fnr_ _ _ -.. $4.20 11, tuttlb f,nb fnr .. _ , 2:1 11:t~. 
b' i b @ r 1-lJ d ~r ®taalen ?nlfjt'fi('U, hie herjdbe hide ~Boct,e _oo ~;'~b/r:.l).{n)ll .. l, b1c bill10 tuarrn r. I~ fd)One '.lud)-Rapt,rn fur Shnhtr jU Je 
l;;:~taedJ;~~~brn '~;i':,~e\ie~t ;~jj,:i'. ' tdJo;, _s;, 1~1~,:1~•:;~'.~n~al:
1
~:'i' ~~::~! r~~r1:~: bcim 8ulammentritt be! !ionorr\ie6 ein• !11 "•'° fnr $Lo8 u lfentG. 






1~J:~,•,t~:; ~rl)goolle, (;!;d)ul)e 1111ll illStiefel 311 ebrnllllle 
\jleter tiinrid1; oon 'JJ!n,\irlb, ift in ber uttb i,mn lI. Ol!o unb jyrau !Stand je ebenfa!lfl uon gro[!er !llebrulung i\t: ~ie billii;en !Urdfna. 
oorigcu '!Bodie in lktiicaoo neftorben. rin EidJaf imiiien l1ab,n. 'llot[tflafl 0011 '!Beile & IJJlaaier, unf<m ------·---- -
~er I( ft rn b' f "cfft m 'f f" Rommtnotfl!llloobring'!'llaJar,1oe1in ljlnrjottB&S(Janrtoiie in !llnd 0:mf riiltriocn 'lJiilbell)dtibtern. Q:11 ift dn l!lJaB tnnn bei uni fiit einen"lient babcn rann: 
,J J 5a ) e e te JO ) Cit 1-' l'Ct C 111' i'1r mlei(]nad)IB11rfd1cnfe Ian fen too HI. finb einneriditet l\'eberuie!J eininf~ufen finaniieller 'llorl!Jeil fiir 'lllle, tic \Id) l gule! :l:a\d)entnd); 2 \)lndete 91abel11; ·2 gule uinotr!Jiite; 3 out, 'llltifebmt; (; aurr 
ffi ff - ff., f - IDie \jlrei\e werben l'udJ 11cfn!len. • 11 n b \t<bn ,mit. *'n !JJr<ifen \tern oorne btti< 'llol\d)oft 3u <Jluuen mad)en. _ @riff el; 2 :l:ab!d!; 30 Rniipfe; !JOO ila~nitodier. 
oll er' \:tlCr -11. • -lll. '£la! 51:odJlet!cin DOU lk \jllatt, loot on. (lJute !JJmi'. 111 '. l)Uie! 'llteb-lSCO• \Die !Stflii!erJalJi brg afab,mifd)en Rnr• 'lleflt Oofentrdger 10 !It!, (!lute 'llefen lU !ilfl. 
-----
-----
-.,...--------- an ber £11noeneutiii11b11110 erfrnnfl; btiin-
1010
•
1Bfl tuollen tutr md)t {Jaben. 10 in! be• !1iefigen liolleoe i\t auf 20 oeflii• l!llir babcn bie groflle ~uilwnbl in G~iilwanren •. -, 
\lla&t ,111I auL bafl ~gr ben red)ten \))!al) \inbet '.l:icfctil bon nnb nndJ ;l)cutjdJlaub. )\11r~loti1: ~l\rnn'..'lltr'llierll, ober'.llinb· bet lid) inbe\ieu tri,1 auf bcr 'llc\i,ru1111. !lllir erinuern Q:udJ an un\mn groflen IJfll. Om \\lrof. \Jlar\on!, ein \<hr f,\(Ji, 
2:Ber !Bermnnble ober ~cfairnlc ·uon 't1irb bnbt, hir on Sd111it11u1111hcn, 10cld1c ~tubbnflidcI. 6dmbc unb Urlirrld)n'f)c morrallJ non fil.\eil)nod)rn(adJen. fil\ir orr ~mb riibrioer ~rQ~er, lJ
0! _fci,_ie lllrbe~t 
IDent[d)lattb fo111111pt lnifen n,ilt, ip_rrd1e Uott \'Im \brnhl hmil!iren, lriben, lo nel1t be\ter Ouoliliil \n'jlieijen, bie 11itfll uuter, baben bie \\lrei\e getun!lin · herabgtfe!II, br_retlg augrt,rten. !lUe IDt'.lttllgen, bte 
JJfl 0_1•,i & a!lr..,••o~""(· •· 
in ber l.fll1D.nif~Dftice uor unh 'hlfie liLtJ ,\u !W. '.Ure be 111 :!~lourrlt1. brr cin' ~,ri1~ Dotrn merbcn fihrncn bci <\iirlrmnn 1111h um (fore .IT1111bfd1aft au bffommen. a~ Unttrrtd)I hirf~r Rlofi~ lfml 1
11
, ne~men ~
1 I• ~ lvH· i1~ 11 
\)lreiie neben auf :l:idern fiir !ll\11\fer, nnb 11titld h11t.~11', brrortioe~l\11,•hrn idlneller 1Jlorie ~ , tSpred)t barttm uor in ®oobrino'• 'lla• ltlunid)en, jolllctt 1/ltl, f~aleften! tm ~anf, 1--------....... ------=----
~auft ijure ~--:.::, ' 
·\!:ifcnbagn\alJrt. IDa hie '£1a111\1[id)iff• heitt al, ir,1enh cine an~m ml,biJitt 'llnt;, @riiuing fehrle am tSomftoo 3or. - • t::/,~':'.'.'.':1t:~1~~1~~:~1:,:;11;~~:~,fii~~1;:~ !~;~1:/t~,~'.'~~• /?\ ;1~: ~;,'1~1•~;:1: 011 ~1~;;,i'i,~:i';:i::,:n~~1'~~\\'~0 ~'t,:i~~i::1 1JJloroen 001_1 lllmue iuriid, 1uoielbft er t1ru, O:orn unb ~10\er t~irb orfouft·u~b ,labiolrit ,; geftnllet, ii• fo\ort in ,in, ber 
'.:iidtrn .Ju fauf,m. SDirJclbcn finb cin (ichlhbca~) bci .ninbern in !iinrfta Jhil ir1_ncn_ 6dJ1Dtt(lcqoI111,_Vrn. tlnebr. ~lotin uerfouf~ uon 6unbcrmeu:r & .()Oprr m ~lbtbeilunorn rin311rcHJen;~ 
an, g '.;:I b ··w lJeilen ra1111. -1:>nt<e nunJ iidtm 9Jliltrt 11'' brtutflt,. 1!1mn 2Iusivan_nftalt. 1fot!J lforb\ol, 2lm 9Jlon
la;1, IJJlitltoodJ u11b \Jrcilag 
g e . o r 1111 I~. . ·. . . 11m jo11ili11c ~Jfopf,111Sjrf)lii11c unh \ll'!lCII ~\aflor ~. ~rebo1~ rciflr illll ".)Jlontoo __ 1~1rb.-nrrfouJt, b~f tJnrnttr. frnb ir.runbluf) ~~benb no,~ 7'_2 bi\'!!~% Uh~ 1uirb Unltr• 
Wrr Jrl\t nod} (111 fd)Om!'! mnh f)abcn b11~ "Jl11~1ld}11 hrr 'l.'anrr. nod) IJJhrihrn, '.DHnn.~ umber iSit111111 br5 tl!l\Jdabtn 1Qrr: I.Ufrrbt br1 un6 Ul~!11ftrl• nd)I ~rlbrtlt tn Gcf)Onid}rr11Jr11, ~lrd)nen 
10:n nor Wei{JnadJlen, Der font, nidJI ~ie JdJ ho He \tern oorrrilhin bn! nltbrn,n(Jrle !Iomile'! \Lir ;lubenmii\ion -in lihicooo 1,11. 12 nnb 'Bud)f,1l1rrn. tScti11lgelb ffir 'llbenb• 
~eJro~Jt~tit-ue~jiin!ne-n-bei-~ ®dJufa 1111b \!i1rn111011iil--,-ba; Mn mir-Jliqicll h11iilr _beiJulnilbnrn. tfbroin ~run!J, bcr etwa Bidbr. Gobn lhlflt: $•.1.00 l)er IJJlonnl. 
!!lam,. in.S!:ripoti· bor3ufvred)ei1 IDic [Ja, \\CIIIOnJl-.tllllrbr ;,~lin,\T,titieo", -(Sjjm,lirn", -7.fc[tl<n 'Dliiltooifi--6,,-d)fe ,;,,int. 6ta(Jl• beti t)CHJLl.)_,uitidi 'llrunG __ in _1JJ!o1~e!b ID<t jungc_ llarl Ro!d)mibtr.ft!JidLfdner 
be~ btefe W,°d)e erne gan\e 1!113,1bl ,°''' ,.littrb"· n. i- n, __ \11 11rilrn nnb b11•l 11011 11111 feine l)anli·ernt!Je nod) 2BnDtrhJ nnb ball, teut, '!llod)e ,ba! Unotn<f, etuett 9frm 'lllutter al6 ml, i_y n a di t O O, f di, n ! 
!dttebener .. mu[ler befommen .. 2ludJ l!OTlllern icit u1ele11 :'";l_"n. nrbraud)I beioo ein fian, in ber 2_ !!l\arb-. '!Bill• 111 brrdJrn. ~btotu lom bem. 51:mb: ben \j!IJoni, anf ,in ;laoi nad) -Oregon. 
fon~i1,oe. SDrt)•OiooM 1~. ~- m~ ~1e mer~, 10urt'lr. 'l)a~ ~Jhltcl 1Jc11l ~~_111tl!llHlnhrn, rommrn bin! rab m~ctl korn1dlalrr!J au nabr, io ~t1U @rioiB tin fdJOntG o.ieici,tnf, baq ibr nirl 
'hen fie JCf\f ju bcn f:11H1oflcn I.Urr1irn tier~! Ouctirl111nncn 11. !Blut,1Cid)lt11ire an men- · . ber_5~n!i on lel.1,terrm bem ~llllflell btr• t}rrnbe nrnd}tn tnirb ~Heir uniter i!dc 
ei~nacf)tS, 
<Be-fd)enfe 
fa11~ct1. J id)cn unb Q.Hr[J . .:\rl) 110,he rinr >JJ1cnne i li~nb1J, .. l]lcp!d, ~1dite.r 1111b fo1~fhnr ar1if1 ouf bcn ~Inn f(Qluo, bah ein Rnod)tn baben !llenuanbte in.onbnm ~l1tilt11 be; 
I .3ruonifir, hn idJ h11'J IJJlitld irir:10 :,_lt1h• ~l\110~cn fur n:rd1~nbrldJ_reru1111rn .f1~1~rt bradJ. Staalt'G oher in anberrn
 61aaltn,\btnrn 
,P~inridJ 2Ba~rmann in !Sunrnrr tirr~ rrn 11rl1rnurl1r., '}lui;rrbr111 lt 11 1tr. idJ Jo• ~hr, 111 or?hrr ~tu~ma()I unb 3ll Olfltn:n Jfo111111t 3u hen (~rbriitiern' ®oonri11(1, fit fa11m cine grOflerc flrtube nrnd)en 
laufl hie bef!tn !jltano~ nnb tStoren &I nid~, !lonbition \Jlomhrr1, !l1111rnmniier 'llmicn bet ;I. !1eltt1tt1, hen alt iuoerliifiiocn 9Jlobell1rinb!m1, 100 fiittnlen, al6 bie, ibnen alttuod)cnllid) bic) \.~jll!lif\f~lil ll ~Ill 'it,..ir:,(\ltt\1t1t~l1,JllllW 11:larl -Oroeln 311 bett bininften \Jlrrifen. 1111b 'l.1n!uel, hie ~11ri1111iti~, 'l.lud-'/lnoe 'IBrnn ~L ~L (f, !lJnrnbeubur,1 cine 91 11 , '.:\bran, IJJlobet 11.' i. 10. Jtt frltr 01111,bttt• 91nd)rid)tttt nu! i!Jren 'llefa11ntrn!r,if-t1 ~ 
_!ID_ er eitt gnlcg ;ln_[trumrnl __ lll fonfen be• ~no l~nflit1e 'll_r_<[belr'.111theilttt !1ctle11. '" !CiJJe in bie 7!eil11110 einriiden lrifll, io barc11'jlrcifenbefo111111en !onnl. 'llrbenlt, mit311i!Jdlr11. ·\lier rinfat!J\te_ !IDto ift, 
abµd)ltot, follte 111t!JI uerfaumen, bet III Cfprr. 1 :l:httr norbltdJ t•on !lathe' tminl rr, 1ua6 er it1t1I. ll)i, \)lrciic \einer bafl f,e \a\l oUe ihre 'lJlilbel !eibfl· ber• ibnrn ·am !!lleibnad)16geid)e11! ben \)lbi\nii 
nor;ufpredJen. _ - I !Sd)netbett1rfdtaft. -- !!Ll. 'l) e e b ,. • ~Unaren finb 0011 je(it bi6 Weibnad)hn \t,Hen nnb lrndJ banim ont, mlaare bet• !II id)iden; ba erfal)reu ftc bi_, 9lad)rid)ten 
,Sgr beronunt fie 
---1,,agl n,idJ ®. 6i!)ul3e6 1u_oerlii\Tioei1r _ tSd1!_odJler :s,,r1.(,i11rict1i ouf oer ~l1_rft, 111111 _S!:!Jeil ,in !tliertel, ;um S!:beit \ooar !anlen. _;lhr toerbet_ 1_11 ibrem l!aoer viete anG hem flOt1Jctt ·!ionnltJ. !lJloifilen ftt!J 
25 o'.,nrn !!ladpu!Der. 8ufrieben[Jeit on• \eite beic411 bcn hon1ftrn 'l.lrcig Int ,;,,rnte 11111 bte Oitlfte !Jm1b11e\el)I. tSpredJI bOr ®atflen hnben, bt< ltd) JU Wet~natljtBo<• Diele @e\in_nung6grnoffrn, beo Vtr,rn 
ntrge.nb!5 bf (H,ver mtb bef-fer. 




2funerbem nocfJ ®cfJreiofefretiire, miid)erfd)riinfe, ~ommobr.n, ~urean's, 
eine grof3e ~!ustvaql eingeraqmter mifber, ,8eit11ngsqalter 1111'o nod) eine 
W?affe_,anberer @egenftii11'oe, 511 tJiel, um 2flles fJter an511fitfJrc11. -- · 
~me~ ~u bm~gefetten !J}rcife11 b1m jctt bi~ ~d~n11d)tcn. 
~me brnljd)en <J'intuo~ncr finb freunblid)ft eingeiaben uor311fpredJen- .~ \JlreOe l!lebien11nn naranlirt. 
W?ooelfJiinbf er 1111h £.ddJeubcftattcr. 
--------------'-------
@to fl ad i gt ~ttthtgtttmg 
--br,J -
----1-§lffl-1---
t:fin ~.oirntfJ uon fctncm 'J11f33c11g, 'ocr $15.000 
·.mert9 ift, foll anf $6000 umingert wcr'ocn. 
~ r ci f c f o m m en n t dJ t-- i u ~ ctr 11 dJ t ! 
Jfl.\<lel\'Clli<l(lta' werbtll olt }II OtofJ, tJnlcr 
~.ion ift cill u11b wh· woUrn co t1crrl11ocrn. 
~<till i{t bet (l}rnnb fih" ble obtoc \U115cioc. 
1lm <J'11dt,\U_,\fi-!l1JL____!!_g,fi__tl_l\~rnjt_ift tl'it bcr ~ln;eige, fiihrrn 1uir 
jol~cullc 'J)rcijc an: 
£ublowi S)tmbt1fr11 $4.00 '.DamcnfiifJnfJc fiir 2:50 
Sj, £cf) . 3.50 11 2:50 
S.Dongola SDamenfdJufJc anjtatt $1.50 1.00 
Sfalblebcrne $3.00 W?iinnerf dJllfJC 1.50 
,,ffiodo_ottom" 9Jliinnerfd)ufJc 1.75 
m'1--------.1,.,.·m $2-;0(:HJJUimf~r-fdJHf) ,, . 1.25 
!lllir finb libcqcugt, bap 1vir ;u obigen '-llreifrn 1111Jtr 5.!aoer rc1>11, 
:·5iteli 1urrbr11. !l"omml un_b .ilber;engt <J'11d1 1111b SIJr 1vcr,brl ~"' !llort~cil 
; l)nben. !l'ommt bo!b, baptit JfJrbieoefte 'llneroa~1·11ab!. ~ilbttbiidJrr hir Rltiuc 1111b l\Jrnht. 
mil \lebrrrnid1111,,1en, ,it! ~,i1110,rnb nnb 
~at,µr rruflrn unb beilrren 3nhilllo, i11 1.Uniu i)I unirrn Cbit) 1.m\wte €L1rup u. 
tJorbttt unb 6d11ut1rabrud )inb. ou~c;rfrgt tlorrftaol tlf,rnnfu!JJtnn:cbl. • 
int !lllatlburo \jl11bl. Ooufr. • . ID<llmer & :ni,3. 
,(fo11it (\-up· 'md1\ br1 ~rill. It'll ~\ht 
d11f ~lur.1t111l)\ tit\11 ~1.l1d1l ,n1': h'd11 11rr, 
htprt'lrnrn IJ.lluh1~·11 h,1ht. l"ic 1111~h11ltdil1d1 
'JJ1111nritlt11 b11r1-!,n 'l~t1•1;rn Uit111brilcn. 
;l{\-1.00 ~in., 8ncf, ~unh lti1111 'J,1& 11od;:, 
b11li1Fr, • 
18ttlf ftlnf '41rllmlt11 lUtH ©tfit)tnt 
SlfM @i-flliO:irn t.>'1M A!1h,,,uf4Rtt•0fh 
brr ilcibcrf;ilnbJcr nub 6d)ncibcr, 
~i,tlt;~.,~~u, fci11·7;;,1ci faou 
' t itt I 
~ctabgcf d1t 
lli1fer ~aner ift 11m1crnicidJiidJ, iuati @rof3e 1111b 
C.ualitiit bctrifft. 
~ ~lkr cincn ~l11311n brnndJt, nrndJt cincn 
~efJfcr, 1Uc1m er 11id1t tit1rl1cr jidJ ~rcife gcbeu 
l/ijJt lltlll 
~1:11d.)fol!\L'llti t'\lll1F \,{\l'i\i1tdl': 
{%tdJlii1111tridlt1lJt, ?ll\rrth :St;,:, fflr s:, l•ti>. 
'!,1mt11id111he, 1,1; :, ,, Ht> ,. 
,llinbrrid1111Jr, I.~.-, ,, :,u .. 
(%It 'llliintr[Joien, ,. ~-, :, ., t,s;, ,. 
illoUrnr .lli11brr!nµµen iiir 4 (irnl;,. 
(ialiro, liiiuolJnm 1111b ~-lnnrllr ujm. rbr11io biUio. 
~Hrd1• 1111b ~ltit11Va,1rn1 \11111 SlojltuPrrijr. 
' 
':!Ber (\>rib jpnrrn lllill, bcr fommc 511111 
ill4vc.♦ h, ,, ~cc .f~ivc." 
l1rrnhrrtrdih11J f111rn 1111111 1111I n11011 tt I l l 1 11 t "° ,1 hr 11 r r i \ r 11 11 d) 
~l\i11f T'r'.ll\11],j ?tl1h11 ~'11Jrli11!t t' 11rn11{11 hr m 0 ii b c 11. l,~);~1llllr~:i1}~!l'\~11~11~,1l1~~l1;::~~ltlltirn, ~Im ~ti. '1/(lll. unb 1~. ~re 1virb l\Jc ~. 
:.~Ur fftl,· 1Ji'ifl11't nicM {~ rh!t 2; 1,!tit.- lL jL ~\: 'Ji. ltroH\h\n&t1dcti1 nt1d.J, btm 
~l'tr nmnrn T'r~l\1tl.:t ~.W1l\'ll -\'11\dh\\\lt · '211Urn 1111h ~tldtrn i~br b1Ut11 t,nfoufrn 
't'ttt·'.t\rnnh• 11. €1t)111t11t11111tlrn, C11di1t>1111• 11. ,. 1111d) C'fl111)11111t1. ·:tc.r11il, Jnti. i:rrr, 
1FII, t1ltc l\lddmnnr .. - i:nmb h)fo!r '}In~ 1111tt1 tlnn hitiwcftl. 'lll1iiour1 unll .)f1lll"brn 
f~~rtWl!i:Nc! 11l,r~~t 'Ji~l1~_ 1t1'.1l~f1;~l;~~~~~r~ u~b H,rni11~. 11H111iil1t SI. ~'\pffl1b, 'lllcbt\t\11, 
, ~t',lllt'lllllllrlb unh .(fo11j11,'j l~lln .. · 'l:idttif , 
llm ihrcn ~ll11t1r~!ll1L1tr11lll \II Tt'~\l(llTll 
1 !:~:~~~:'.:i.1 \;1/l;i;~~11~l::1~~tl~l~ 1;'rl;~~,1rl;~ti .. lf~~ ', 
~~
1:·:~:'i1i?~1;~·:,l;t~ltl~~· -i1':::11:,rl~~~~ ~t1:1tr:~t ~'uii l,ticr ,, I.Ul11rll111, \ic1hlr jt1wiM. 
~l::;11;11:1\t1b1 ;trli.r'.ti ri:\/~::~ ~'1;~'~:1~::, t~t\rf d)Cl1 rt !I ~~\\~111.1,1~:~;\;~r~;I~; 
r L' ft r 11 ti r r 1 t1 unfoufrn. ~lltnn ,'\!Jr ' l [100 ttnljrntr .\ f,rn!L (1.n l'lrhtrnr. 
C•klh \i11nrn lt1L1llt jo 11\Lllt)I ctncn ':lln\udJ l.'11uln ucrf,t,1chrnr 1}Jr11irnlt J.br lhl\11 bu: 
unb ubcqrn1)1 ~udJ. 01 \,,11,u-Ho11bl. t'. 1.\L ~; i ~ L' I-&. 
I 
1 ll •• • ilJllt bcm l!Jau oon (iomplaccmcnt~. illcgct. octgaftct unb aiigefUgrt morbm :.]ntmfl,, ble .!)ut,mft unb .bi, @emfn. mladj6t~.um
6tijatlglclt ;u entwt~,;;;?uet. lldj meijr a!G bet ,!;i5grnunterfdjlcb irot, fldj nun mtfdjloffm,. in allcn (!;lcm,r.tm 
@.lli.ll.1.CX ll ;l;: } (ll \ l?t • (oetflcdtct (/Jt[djn(ljlanb) gat man In adjl warm rntfcrnte fldj ber !. !Beiltl!aml, nung beG i5erum fora au [djilbern. modiicti:: !Jlldjt rornlge bcr ijarmer g,Iicn [djm @blic unb ijlu.19 fo mu(ite bcr mu, [djulrn, au§er!J~l6 b,6 ~•m~,ljnlldjm 
ber · gauptfadjlld/flcn .l,)ilfcn Iicgonnrn mann 'mu ber @mbarmerlc, morauf fpn, • IDn6 i5erum If! ,in. !&);~btljcil bc6 bit ·mlilldit lunb, ble uon lijnrn b,m \Jlf<ll,r ;ttnodifl butdj l!lotr,naujfog, 61~ 6tunb,nplanc6, 0m£1mal mcdjmtlidj Un, 
(<). ~I. (1\r.1f;mn11u, "',·i,1f:c11r. uub clnlgt b~rftlbm geijrn bmlrn l!Jtt; !er ~udj bit ijudj6utagltr ~,utc ~rn mlnlb !Blute~, meldj ~'"-"~•t• ••:ti~;m r.octj bi, . r ch1gerliumtc ijtadj, um •~f @blic!Jogc bcB auf bcn \jltagmm ru, tcrrlcljl Im ltcutfdjrn er1gcilm ;u lnflm. 
Warn!~. J•111••· ~.~ll;,~~~"\':rn:~~b,ruJ:nrti,f~r~ o,~~:~djj1cn illlor~m 6cgabm fldj abet ;~;,g'ro~~b ;~;~:noW.111110~1,'r~'"i\,~hl; ~~,~~b;~\~.b~;l;,::,nr~r8°~6 1tmb1,t~ ti~~~?u1~~~b~l!t\~~:~~·~,,~;1at::C la; r: ~:urni~~·r~:,~~!:i~.~uf:i: 
unrm e<!)lfffal,rt. g:;1~!f;mdji1clj.~~ ~c1?:!t1:~g,f;~ ;al~u!~:~~¥~1.~:"na:·~~~g,!nlD~·,~ ~i,r ~~ict~~i~ •. ;~~ntbl~··ro:;~.n!l: i:1~~r~1~7~,~~:1:~rw~~l.,'1~·1:~1n"i~; ~~lb b•;.~a'.;:~n~?~~~nbl~;,:;~'&~;:i t~~~ 1\;f,i~~n ·~~:1t~g,~"a~'na~w:: 
@:u enc I!:. 0:ljambnlaln, (igcf b,6 rocrben mirb. SDicfen mcrbm Im £aufc jlcUungm bann fln~lofe 11lerwnjlungm @crlnnung bcil !B[utcG. oltli•.r dngff~ommen wotbm ljl. rcclj!G unb h~lg t.ronG mt\ebrlgcn. ,!)left ucrlrctcn au fcin. !l!UcG ffn§tnre mhb 
i5<1iifi,•6r!Gburcau6 fiat fclnm· l!Jerldjt bet 3,it rocltm clnunb;man01g 0m5lf, an, noclj anbmr faatm fie nu, bl, Bur @erolnnung beG i5ctum uirfdljrt 501< <zrtragc nn i5amm per 2lm fldi bltfc J;,inrocgnafimc tnnerljolb. ber budjjlnol!d} uon bm 11:ljlcrm i•rnogt; ble 
ucrofimtiicljt auo ;,,,(clj,m lj<roorg<ljl aoutg, @cfcljilbc folgm, fomic jilnfi•gn !Bnua.te, bi, oon b<r l3'01flml a!G om man in bcr ®elf,, bajj bail aun bet 'llb<r o,arm f•lir octfdjl,bcr; mandjc @:ountt,s SDlfferm1 amlfcljm @:bbc, unb tifutljljo~e, £mt, niJff.en f!dj trob bet uaUm, bi, aus 
bajj am 3o '.;'!uni 1894 blc reglilrirt; 1cgn1olltgc unb mun adjtiomg, auf um lauft bcJcidjnct ma,·en, uub auf bt, fie tcil 11:ljimil oermlllel)t !llbtrla!i cntr.om, In !U!lnncfota !• Ill. gotten dncn (!;r.trag fo wurbc be! bet nfidjjlcn i)lutlj bail Jodj aUen @egcnbcn cingcfilljrt m1tbm, nicljt 
.l,)anbci•ma;ine bet Iller "11naten 23 583 fenfbarm ~afcttm unb TdJll,jjlidj ljun, 2ln[prudj ;u ljabm glaubtrn. 'llbcr """' !Blut in gnye qlinbrlfdjc @,fajj, b!G ,u 20 !!lulr,,r per aim auf!um,.fm, wlcb,r aog,ljolirn, unb mon fosnt, bol ,u nttm. ll'•ll bi, r,alb, ooriagr!ge 
6dilfi, - mit eincm iBrutto~•lja!t · oon bertj,djlunb;man;ig ;molf;outge ffilorfer. natilrlidj erfdJ.lm mlebcr b,r i!lealrl_!a.mt, <ing,fiilll unb b»m uutcr 11lermd~ung bo<li war ba6 ~~•6 &ujjerg,miiljnrt~,!, lluffog~r auf b,m \llfclltr um cocnfo ol1l (!'rnte If! non bm illlliufm aufgefrejjm 
4 044 024 11:onnm umfajjt,. (!'iue l!latterl, oon f•diG!•lJn 0roolf!5Ulgm mann, blcGmal mtt 50 illlann .illl1llror, tliidmt 161.o§e 011 dncnt lilgfen ~rt benn au6 bun ubrtgrn !Jlotbmejl,n 1nm, ,rni ,tngm all oor!Jer bte @,rlijljlop,l. roorben. 
'SDI;(, Gdjific u<rtgcilm fldj ouf fol, @cfdjii~en filr bm j)afm 0011 \Jlcw l)or! mc!djcG nadjll,m bic illlmge br."mal oer, circa 24 i5tunbm aufberoagrt mirb .. men l!lcrldjte, mc!djt 6cfag,n, ~•Ii ber i!ld dn, ober m,~rmollger®l,ber!Jolu"g I========== 
grnbc @croojjm 'l!tlanlifcljc u. @olftujl, ijl bmits fertlggcflcllt unb gal bl, l!lro6c geb!ldj,aufgeforbtrt mar, auGc,nanbc.;u, \Durdj blefcG 11lorg,9m mlrb iunndjjl bit illurdjfdjnlmettrag_jldi auj memger am ble[ :r Dp,rnlion cr_ijlelt bas l!lrnc!cn!odj ~iellBO !D1IOllldUtMl!lli,nr! 
n.40S ®d)if!c mlt 2.n2,0H 11:ounm; !iejlonbcn, fo bali fl• im 9lotgfalle fcljn,ll g,9111 u~b fldj na~ ,Oouf, au bcgcb111, @ttlnnung b'tG l!lfu}c! clwa! l)lntange, ble ,!)lilf!• ber nmag.nten illlmge fleUt,. feln< ~r .. b,~b• i5tatl, <ll!f bent !!lfiiler. qoni,ir1·oon 
~:~~t~i:.;6f'12~ ~~:~· 3~1!/~t,i~ au~~~ff1 bc~~b:;a:::n!~;t !Jlcm Votl 111 ;::r ~~n~l~~~~;·~ ;:!~~;'.\!~~~:~ ~;;it.~ b~:bl!l~~f,1 1b~~·~~ti:~ u~tfl:,t ~fptn1n°1::~~~ :•tb~,!~"59b~ ·: ~~i;i ~r.1~~~~\~·t~~~1i,!r;~~d~~!i~1~·~~~ @w. !B. ~iar!~, [onimiffionG,~iinbltr, 
u 1 ~27 401 11:~nnen· mi:fl!idje iYWff, man mil brn 2lrbdten am ,!jafm oon bet 67 Ja~rc alt, l!Jatct bca !Barger, ficn. !Blutliirpml);n g,u gefoffm, fldj por !l!m gmntet mutbcn unb In ein;cl, li:bctuenb<n1 (,Ql,wldjl !fl fomlt oon@ob, 17
9 !ID. inanbo[plj ®tr., ~ljtcago. · 
f 25" .. .,,~'fjc mil ,,s7 3:J5 >i;onnrn· i5anijra!!cl!coam®cil,jim, fjnrbic, mtlflnil gtlilbtet unbbretjjlgfcljwerucr, omnogc lgr,g ljogmn fpcdf!fdjm @e, nm(iountl,groarctncgsn3ltdjcillll1icrnte unb ij[ullj oclilmt morben, clnfc!ner --
€51odnf;· 'unb ilJlo!;d~fdjml 1 ooi fen ijl cine i!latt1rt, non fecljna,!Jn ;mBC[, munb,1 murbrn. mldjt<n 1u !Boben f<(\cn. 11:rllt nun bl, au ueractd)nm. (!;!nfadjlJcll ljnCbcr f<ljt beadjt,nerocttljcr i!ll I Clicmlbr. 60 
,Sctj;finn.il7157Sli:ennm.·.,,':-'""'' aBUlgmiDlilrfernferlig gejldll, unb tm IDojjbi,fcrWngrlfi fo lilutlg au~[id, @erlnnung dn, fo liilbel ber flcljau6, l!lon bcm tn 1803 gmntctenijlacljs, 11lor~o"g. 'i•_n ............. - M -
"Siilj-er.b be~ !,~Im Jaljrj;ljntt1aom nndj]lm i5ommer follm bort brei ;wolf, ijl bun Umj1anbe ;u;ufcljrelbrn, bajj bi, fdjdbmbe ·ti•l.ctfloff mil ben nun 0u !Bo, famm lic[inbct flclj fo gut mlc gar !<Iner . . ., f•roiforn • • • •H • • • ••• :~ - :! 
bi;lj,11;11;m 15,gelfdjifie um je 50,0GO ;oUtgc@:fdjul)c auf !Joljm, bm J..iafm £cute bet fclfen[,jlcn 'UcberAcugung bm gcfunlenen !B[utforpcrcljm etnc fcflc mcgr Im !!lejlf/c ber \jatmerj b,t. li•'qi\B' lf,ouiJ, lfflll. -.> 01• er ·,.;,:;.,: •.• ·.~ • • .. •· 43· = 50 ; .. · 
~;'\'.'1"'../~1\Jl:n:,f;;~ @:aliiornim unb f~tat~~·edj~i"~:: ;~r:::_~~~ ::~; :it~~G 1:m1~t~itt:in~f!t~rtfie r~~; :r~~:n.:~./tt~~~it'-~1~: ITT~~;fmf .:f:C;;J;£".:iml~11t g~:;tfn"'b~~b•1,v1~~ ~antm:rt.etl~ @~~a:~.: ::'.'7: :: : : : : :: 58 .:..: 56 i;.t J,r~mO:,, ~onncngiljalt brr ijrnnci~co foll-burdj·adit3e9n ;roofiot!f!lc, ;al}! oon iljnen ~ b<lJ1.@rm b:G \Jf{djf!, au~prejjt, bl, bm,jieingdb gefarbt fiber paar ®odjm gal f!dj ljirauBgeflcUt, ba[! J 't33djmtl;e~1Jnr 100 \Jlfunb i·:~-i·!; 
~,:~ .. ~uf !:~ ~;~p;~~,..:~t·~~Jt~~ ~~;~rJt;·1aiM'i~;~~1\~, u~~ib~~·,tt t0its ;~,1 bl1~i'm ~~~;~:1~,.~~~·fl~r:~ :~~~~.~f~bl~~i~1,;"t1:f.11'·SDt:~1 J~~~: b~n,it~i~1::~~. :,;11t ~~t1 SDb:•i,~ - 11:intcf[elfrn au6 melfier l!clnemanb <5il6~idjal:r ; • 1:2;=1:sa 
um .J5,~~m~!n! obe,· flcri "~licau um term @atl~i,grn auf uetfenlbarm l!afct, fiir gani unmoglidj, bajj man l!Jt l!cbm jlclnntlbc ll'!nfflglcil ijl ber !B,flanbt!Jcll i<bl gmf<tenbcn \jlreljc tur uladjifamen foUrn fldj a,g,blidj lcldjt baburt!j entfm !jlopcorn fnr lOO q!fu~b.. U0-1.
85 
0 p~lt. Im - [jerbeig,fil[jrl merbm. 'llujj,rbcm oenroljcn· wnrbe; [Jodjjlcn; [jattcn fie 11lir• bea !Blute6, w,rdjer ®erum genannt gut, gmannt 1Dctbtu muflen, l,gm btc mn laflrn, b•fi mnn fie mlt S!::alg tin, 
S~mm., n. 
~,r l!:onnrn ,ljart bcr cifcrnrn unb w!a ma.n bort ljunl:e!tuicrunboter;lg ljaftung erwartct, ber fl• flclj gefilgl ljat, mlrb. SDurclj·cln, inc![je gei~ooll angc~ ijarmer B:o!i<n r•fer an bcn 11:ng1 t[jre r.elbt, b(tfm tin obtr barauf ,mtefaam,n, per 100\jlfb •• '7.5G-· 9.00 
finljl,rnen \Damiffdjific auf bm @5mt ljnt 1molf!oU1g, illlorfer anbrmgen. ten, mt•.· fl• auclj blc 11lerljaftung bc6 [egter !ll<tfuctj, war l!lc[jring unb Jtlta, @rutmtrngc au, btn !U!atll iu brmgm. l11grn lajjt unb bnnn ro lc!j mli \jfat!jilfaa:1''", per l!luj[jcl •• 1.30-1.40 
non 97 ooo l!:onncn is 1885 bl! auf SDafi man mil ber £!cfcrnug bet @,,. gJargermcijlet6 mlbctflnnbllloa [jattm g,, fato barauf gc!ommm, bafi baG i5crum ----- ®aficr unb i5tlfc auB • l!:anot~~"pcrlOO\jlfb .... -4.80-5.40 
960 ooo \l:unnen in 1894 •ugcnomm,n. fc!Jiibc melt Im !Jlulfilanbc If!, lag, uadj, f~c[jm lafien. !Jlatnrlldj mltb blefct b,a l!llutcB oon 11:ljlmn, mcldj• burclj @ann :§icadJn•JJ'•u,"' in i!,tiirn- · - l!)as Jteimcn brr J\'artoff,ln ·1m ,Oungamn • , • • • • •• 90-1.CO 
SD<r ,[;mmt, l!:onneng,talt b,r \jla, b:m man fctjliclilidl bie g«ignelen illliltcl ~orfaU.,u blllmn !llu6e!nanbotfebungm allmn[jlige @cn,oguun an .bcn oon bm '-'•.rg, it,Uer iu @nbe b,a IBt1;terG lfl tin Ueb,1, lln!Uet_ • •· • • • :- 5C- '15 
clf!c!iiji~ ~at mn[jrn1b bti! lc~ien Jaljr• fur bm @ujj bcr gr~!i•n ffanonm be, 1m liatn[t!jm ~anbtagc fu§tcn. !BaclUcn b,a • It nuB. (®unbjlarr, !lluB ~ilrnlierg mltb unler'm 5• !Jloo. jlanb, ber bl§ljer butoi !,In IJJ!ltte} !U ltlmlfO}tt IJJ!IUett • • • • • • • • • 6C- 75 
;e9nteil um 35 l!lro\tnt ;ugrnommen. frljnflt ~alle, ljauplfa!3illdj baran, ~•!i ----- !r~mpf) Im !tor 1,r g,b1tbctm TJ!ftlgcn A•mclbet: !Jlilrn&erg fclcrt fclnen .pan~ ner!Jlnbmt mar unb mdtljer ben ®t11rfe, _§utt,rj!offr, ' 
. Sl)cr i!:onnmgelja!t uon Sdjlflcn all,r ctn, gectgmte oetfmlunre £afetl, nid)t ,,IWnlg RrUl>I>"• @1ftfloff a•gcn ii(, &rfranlung un, ®adjH mlt gnn,,m l!lilrgerj1ol;. \Di, g,gnft bet i!no!Im 6,:beutcub ucrmlnbert, retet,, ped£unne ... ·---ll,50_ 12•50 
~'a\~~~r':i,~\~t11':1,''1~(~ui):,~.
0
~~l6; ::~~~~\mo~~~n ;~frt;~fi ~rJ~ ·~~,'"tt . !lluf b~r Jtrupp[dj_en @~jjflalgfabr!! ~:~:•:;t;~;~ 0•:~:~ ::t.~"bi:5,)~~~1~~'. ~~~~! ~~~9c~,!m Jt~::::a~:~;n °0;,::; ~;u~' li~i~~·.~.1' ~~;'1fa11n:~~f~;B;~:: ~;f.~:'r!:.b ~;;,;i~;o;::~!:~g=~::gg 
171.n,9, in S!)etrott 161,840. in ®I !!luf~ngt;>n,(iro,1tm.~afett, au;umljmin, m_@IT•n 1fl oor elntgcr But. cine umc [pri(lt, aurlj .. blefe-"- e g,gm etne @r, tm!ftJit unb ba9rlfdi• \Jagnm, j,b,H cin• ~!er ur.b \jlrofcffor ber 2anbmtrtgfdjoft , o,u ll:imot~l) ......... 0.60-11.50 
\)outo 122 7.15 in !lJllltuauf,e 93,707. unb fo fOJrnll ml, bteft [ht £afctlrn Ii•:' £\aljlung ~" &tb•(tcr. unb !Bcamten unb !rau!ung ·. an iffiun flarrtrampf au ic!nc J..inuB {fl b:f!aggt, olde f!nb mil '?ll/r.lbau9 In !jlad6 ljat nun etu cbenfo 'oeu: tlplanb .•• -.... , •• o.co- 8.00 
' ' . · · gc~,llt mrrben lan.n, mlrb man_b:e Derijamtltcna11ge9origmberf_eJlimnorgc, fdj_ilbcn, JI! fogar fcljon erltan!t• ;u tciimbnn @e[djma~ nldjlldj bclotlr!. e1n1ad),H ml, li1U1g,1 unb mtr!fam~H :Slrolj .... ~ .... ~ ..... 6•00_ 8,00 
rr.etjtm ber ;miilf!oll1gm, aU, 1,1ljn;o1Ii, nommm morbm. SDaH 0'rge6nlfi bcr Ii"''"· ®djon am a !Jloumititt eriifjncte btr \Db !U!lttc[ gcfunbelf, um .bm Jtartofi,ln b,c , cl B<i/t 
,rorfllt>!rtb!t!Jnft auf !lllfttbau, g<n unb adjt0olligm@e[li)n~, auf brnfcl, 8•fJlur.g war folg'.nb,n: .;JnBg•[ammt !Bnlb bnrauf ronrb, uon m,~rlng nudj Ictlantenmiln .Urania' bl, u•il• mit ltclm!raft 111 neljmen uub blo[,lbcu auf _ 
5 ~ , '• , 
e;aiulcn. brn anbrlngcn. mo[Jnlen In fi'tupp fdi•.n ®o9n9au[,rn cln aljnlidj,G !!letgnllm be~ !Blutferumn elncr Im 'llblcr·(!Jaflljof gegctiencn SDar, lnnge 8cil gut unb in,ijllg ;u n~allcn. P.~ttone!n, p<r i!Juf~ec • • • • 4•- OO 
S!li, 3,ilun~ lilr @01tcn• unb \"iorft !ffii! J)ulfc ,blcl" £nfe!lm mctbm bi, 5731. QJeamte :•~b ~lrb,.ter nut 16,581 oon 11:[Jimn, bt, gcgen blc (zrlranlung fldlung ,ii"~ ffrnja,ll~•TT ~,b,nBbilbcn ivnfi:lli• bcil•~.t elnfaclj barirt, ~•fl man ;;a:.rofit!uf p•riY•B· · ·• · .1.;5- 2•50 
ljlfl,gc ("Garden and Forest") fogt, @efqub< nur 1ua9m:b bes iiof,umtg, iJr.1r.1l;mnng,(jonarn! ~ll• ;ufa_mmrn an IDtp~tljcri, lnu~nlicljer !ll)eij, rol, gc, bcB J)aul i5ad)il oon !!J1arthi .©rcif. ba! bt, lfort?~<l~ 1m J..j<rbfl_gut roafdjl unb :"uue.!tat ofjdn ••. '. .... :.1..,0- 3.5~ 
bcti mon in bm .lt~ologrn be~ 2lc!<;lrnu, b .. IJ .. irod ob,r brn i5elunbrn, bcm ~l,312 
0
\Jlufoncnr m "gmrn j)a~f,ern gm 11:,lnnuG upcrimrnlicll lmmun g,, fcljiinc @:ipradj, mil gefdjMl<r !Jlacljgeflal, nndj~tt m (jn!Jctnm 11:rogm ,nit ®~fitr ill!)lici<lo~r.,n, pn !Bui~••· 1.50- 1.7a 
fdju!en fafl aller 'i'.>toatrn !c:nt ".''!'9' f1mbl1cfim \J:uet a11!gcf,~t, um tann ,01. !Be.mt, _u~b 'llrlitlter mtt "'o~ madjt, b. r,. 8'il'" bi,f:lbrn gefdjil~I wa, tung b,G altt11 trn!om i51iic!eG ominl. fibcrg!e{it, bem 1-2 µGit. i5djmefclfnutt (!J,unc &rof'", , 1.40-- 1,75 
'flin~tuic11g o:m £J!F,qc bcr fiorfl:w1fier.; jd}ne~ mfrbn· fn bit. Qomplact_mrnrn ucr: !Jo:m1Hcuangcijor.tgcf!,1_ ~ufammm 31.Dti ten, cnfbn:ft. ~lm !n6enb be~ 4. m:ooeml,er murbc im bdgcillifd}t iJl. "311 blc.fer fjh1jfig?t!t Bro~c!lelnl r rr 5o- .,~0 
fdiaft flubct. ID•~ gilt vou bcn ®taatm fenlt unb tort untcr gmiiscnbrn1 @:tlju~ ilnfonm~ nnb 111 1rnnben1 illlictlj~~"':' .~eH[erum nenn! man <in !Blutfcrum, i5tabllgeaicr eln ,2,brnGbiCb" von mu, laf;t man bi, Startofjclu 10-12 <Stun, i!lJc,lj,r .!tclj., p,r 100. , •• 1.00- 2.oO 
'll!a~nma, ~(ti1~a, ~lrfonfa!, l!:al!fer, nm ~•(abrn ,n roerbm.. .• fern } 0, ,H lBeamt, ?11.b 'llrfi<1!cr u,it ba~ lt(;lfrm rnlifammt, bieb~rclj •~pcrh bolf@mcc aufg•\iil;rt, ba6 burdj tlnen b!"•-~nb"ljl ti< .®tr!un,n_ ber ~rt. bn!i 5traudf•, '.Bom,1•ntt~5~~!rild/1a. 
nla, \!J,lnmar,. t)'lortba, @:orgla, Jbalio, !ht rudtmn ~ero,Utgungm )ur brn 25,6 i~ flamlltman~e!Jongrn, ,u1amm•~ mmldfe ilJla§nal;mrn, b. I;. gcmo~nlidj 11lotf!'tuclj nilt ber Jtomoble oon .pau;; btc """'"' bi< forfnrtlg, "'clja[e nldjl an, @rune 'llcpf•• p« \ja!j •• L,O - 3.00 
fouliJ,na,illlalm,iDlatt;fonb,!Jlebrn~ra. 3ci,err Eer JrnP.rnoettf},ibig~ng n,,rbcn 36,41, '-ll:rf2ncn. :Jn:,nnnim il~b b!I curclj Cangfamc u11b fumfifoc @em3Jj, ®adjG ,urnu !lllal;rljtit mill !Jlicmanb grclf_l, bag,grn bl, .!telm~•!R'", roeld')c @t!rotfnde!licpfc! .... - 3 - 11 
m,w ;!trftg, 11:mnefl,c, 11llrginla, \!.\lcif, oom nacr;i!m @:ong1<fi u.,,rn.ooo gc, bm1 lJabnl!on_tg lief<\ 0 ,llgl 17,116 l!k nung an bic oon brn !!Jnftertcn gebtlicten 6,!i1tbergm' ucrounbm If!. . bk !!i1o~pm barj!,llrn,. ,,qnljt unb fc,m, i!Jlrn111 .••• ,......... 10 - 15 
lllirginta ®IHconi!n unb ®~oming. forb<rt u,crb:n, in mdclj, :Summc i2so,, a,nt,. unb ul.:li.dtcr,_ mddi, 43, 068 @ifq1ofic gegcn dn, biefcr <zcrrantun, Wadj b,m lt~ialer fanb crn, ,vulbt, unfligig L,adjt. \Die <Saur, fdjabct ben ,Jlffoumcn, getrodnet,.. • - U 
.;Jn ci~igm auber!n Staalm. mirb in 000 !fir ;n ermttbmbe £/inbmicn tinge, '5.arntClmnng<!Jong, !0§,Cm, fo ba9. i!clj gm lmmun gemcif,t f!nb unb baG nun gung oot· b<m .pan6 (5adj6,\l)m!mal Jtartcfj1!11 fonj1 In le\ner '!Bel[, .unb fo\jt '-llfitfldje, gctrotfuet: •• •, 5 ·- U 
'bm i5toatil, 1M«bau1d_lulen dntgcr Un, fc!j!oflm ~nb. ~" @,fammt1•~l bet illlctfong,~rngrn fcinerftilG im 61nnbe If!, M anbmu ftatt btl relcljer lz!clcucljtung beG ®pita!, Rdj burdj nadj9erlgeG fffiafdjen 1mt ,dncm ~pfeliJnen, per l!lo, •.•. l.50 - 8.60 
tmicljt cr!~dlt fiber l!Jmurnbung o,n ______ ":_ii bcn 1j'amihengltcbcrn nuf oo.~3.-1 .;3nbiolbum brnll(u!brudj etnlrblefer@r, plab,B, wo ba6 IDrnlmal fl,91. (ztn illoflcr cntfm1m. \Die ;u i5nm•~!ar, ~itronen,peri!lo, .... -3.50 - 5.00 
l!llalbbaumm unb bmn @:njlufi auf boo _ b«fen be3,fjcrt tron!ungm ,ntl!l,tcr ,u orrgfiten ober bi, gro§er i5angcrdjor fang AW<! @:~ore, toff:ln aua,rf•§mm ,itno!Ien burfm !!ln~anm, per !Bundj... fiO - i.oo 
5'hma. :;)n bcr (6taatifdjulc oon 'llr!an, $Iler !!iu1t11~r In \'iUtlJYmilbl, -~------- augg,brodjme ll'r!ranfong iu getfm. natljb,m er fidj m eincm rclienbtn .3ug naturl,dj folcljer m,9au,lung nicljt ur.111, ®cmtraub,n 
faG ~at man elnc 'llnpjlaniungoonfllinlb 3n bem fonfi fo frlebH~m balrtf,~cn ~ n !/If If t;pf \l)obcl if! blc mlir!ung ber oerfcljt,bcnm mtt oielen gunbcrt £amplon9 auf bcn wcrjm werbm. O~to, pcrS l!lfb • .!'tot& 13 - 20 
Mumm a,,f 3uiolf 2ld<r ~aub, mn,c1 Jittd)bo1fc \judj!mil~l, Im !JlegtcrungG ' r _ r 0 ' er, l.)cllferum cine 1pe;1fifd)e, b. ~. ba! l!lfab bcgelirn ~atl,. SDcr ilJlaglflrati, - !l!nbauoerfudjc mil J..iaftr. \Der !Jlcm'l)otl, ll!J]fb • .!torli 13 - ~o 
man bmn '!fopffon;ung unb '-llfi<ge fe~tJ beJlrl D~erpfali - 5!4 i5tunbm oon 2lm 26 · Dctoo<r traf_ auf i<ltg,op!Jt 'l3[u!f,rum, baG <1mm li:~ler entj1ammt, ra:g l!Jotbcd 6radjtc d•1 .poilj auf 21ft, !ffi,rllJ unb ble !8,brutur.g b1~ .!jnferG l'lutm. 
;}m !!J1affocljufctts @itaatn.O:oUeg, mirb ber i!lalin1laiio11 iffi,efau gcl,gm mll dwo fmun ®,g, blc !JlndjrtOJI ,m, 0 bafj Dr wcCdje6 g,gm SD1p9191ti, g•fdiil(lt !fl, lfl \Jlurnlittg auil. SD1t ganie Umgegcnb al~ rolcljligjleg \jlferb,fuUer finb rn1<m @[gin (iream•t11• ... . . • •• ~5 -,5i 
@lclcljcG gelcgrt ncbf! !Baum;ropfcn. 1200 C!:lnmogncr~ - if! •6 !U ljodjjl lie. pin] l!mt unb Dr. me<l . .ltrctfdjm<1 nur tm i51anb,, "" anbmn .;lnbtotbutn bcfi !jllnbcg mnr 6clcud')t<I, 11:aufenbe 6,, 1<bm 2anbl!llt19 6c!annt, bmsog roirb @:rcamcrtJ • . . • . . . . . . . . . . n -23 
.;in ilJlldj1gan merbm bit ®c!jnlor bcG baucrhdjm !llor[allm g•lommm - iu ncbft iicoin l!:rdgm1 oo~ ®atombofmlrn etne (zr!rnulung an \!Jlpgt'gcrle ;n ocr- rocgtm f!dj In ben ®lt'a§cn. 5-)eute ,g filr mar.cljm oon ;Jntmfi, feln, iu !Beile S!)alr9..... . • . . . . 18 -21 
\li~c,bou•;}nul!uta In bl, umll,gmber. ""': oflmm Ww~lic b,r l!'.Jw5lfcrung, nmorbtt flnb. SDr . .llarl l!rnt b,fanb ginb1rnober bleau!g<brodjmcSDlp!il!ic, ;JJ'lorgrnwarla1allberii~mtm!Jtal99aun, 93ren, wclclj,&rg,b11iij, bic lanbmirlg- i!ladbutter. ___ ......•.•• 10 -U :t~~'~1~·~~t~ tm:.p;0:~.:~~ b;~b %";:;, ;1~1;_,~~:~c');1!1;,~f:,~:r~~111 ;";r~,~b 1:;;'. ~~tt•n,~11\'9~\u~a~,t'iSDJ~~~clj~!i:·0~•~· ;:~.31~a90d~:~:nt~<l~~~~·~~~;~;·(1!!~; (\':): ~:~:~l!r1~:t~~. ":.~n®~:.·~~~~ hdju~~!\t ~:;1-0~i!r~~1b~u'.QJ~r,~;~~t~t ijr!fdjc .•.•.... ~~· ...• 32 - 22i 
~,!annt g,macljt. iDarnuer unb ilbct b,c Uif•OJ"' rntncg· nln .lt!hmanbfc!je1ro, ,no er b« mlfim· 111jirl} I~, mt,r1 nut gcg111 blc (zr, auG SDre,bm, bem beflm ®adjG!cnncr. 3lelt got. SDl,fc 9!,fullate bcut,n all, (zmg,legle ............ 14 - 15 
;Jn btr eitodt0, 'ild11iiau\a;ule oon '"'':.mfr b_tul(djrn 8t1tm1gm: fcljaftlldjcijorfa,ung!fla!lon liclilllarangu han!ung ober brn !lluGbrudj b,G 1!:cta, !lluf bm ucflacl folgte tin 8ug burdj barauf gin, bd!i a,.f btm frudjtliaren l!af~. • 
!Jl,m , J)ampfg,rL 11lUtbm 11lorl,fungrn (Seit !anger am brn51g .;Jn§r111 be, m @cmdnf~aft n11t b,m l!lotan1ter SDr nu~. bic ®tab!. SDer gug lief!anb an, brci l!loben bt6 mlit!mn o~lldjcn JlllnolD Rafe (mmerltontjdjcr iita~m) .- 8 -ll 
flb<r ijor~Olltlb[cljfift oon llilltglt,bern fl,grn ;unfcljm "n" 9:.•Bm !!lnir.!Jl bet .llollcnG __!!.~O b,m ~orjlafi,fior ®!,ncr! l!l,gring gat fi~rlgmB fcljon b,c J)off, \jlracljtwagm mtt gro(icm @cfo[gc 0u maljrenb cluer auf elnnnber folgcnben (zmlj. '5djwrtier!llfr. •. -1. •••• "\) --1 l 
bet @:ilaatG,ljorjl,.ltonun1fflcn g,~altcn lemroo~ner oou tiudj~mugl unb b,m !B,, D,:B1nnbc!e. ~Us ®oljn bee Dr. med nung au6gcfprocljm, bofi c6 m ber gu, ffu[! unb ;u \jlfetbc. Unter l!Jortrltt oon Wcllje oon ~,~ren tine SDurd)fdjni:rn,rnt, !Brliffilfc .•••••••.• __ ••.•• s -11 
~n l!Jcrmont gn!l man 1/lnmnfung im!!ln, 11~" bes Eeljmogut,! bort ,,,,gen b,~ !ta,! 2ent Gl:nbc lEi57 m SDortmunb gc, lunft gclmg,n mttbe, oiefieldjt audj gc, \Janfarenbl«fttn, !jlftlfcrn, 11:romml<rn 0011 ctn,a'!i m,ljr am 50 !Buj§<l ,!)afcr mmbu.g,r ................ 7 -10 
~~:;r:,t~;· :t;·~~~t':ir'ti·rdJ;I~;~\['~;; ~i;r~~:;:r~:~b1'.";~~ri§ ~:::~~cP.;9;~ ~t~:~·e~~tr.~~t~t ~tb:::i',%W1:t10 ~m,~~!·~.fri:~t·;~"a~l'"Mu ~~be~; ~~i i:,~:::b~'t1~~.~l!!~~.,~~~tl1.r~~: ::;r~t~·:~t~~i~!::; it/=c~~~i:1~:: 1•••nlle .. :v .. ~. A 
illlid)tlgldt ctfirn @rab,o amrfan."t, • ~unjlm ber @emtlnbe tjuclj0milljl JUI• all .mf;tjlent beB gcolog1[djm j'nflltutn In P.rau!ljtltm 5-)ellfcrum iu gcm!nnm, I• ciner m liner inofmlaubc f!~enbm, oon l;)ajcrG n,!rb auf ctn n,mtg m,gr a!B 32 Sll)metm, lclll)le •.••• -4 .o -4.65 
fast ble 3,1tung. · ldii,ben murbc; bas mar untcr bem frnlj, i)rnburg I. i!l. ang,jleUt. !!lat I. illlliq fogat, baji man c6 nl,Ueldjt lerncn (!;btlfrnultln umg,bmcn ®djonm. .;Jm !jlfunb per !Bufljc! ang•gcben. ijermr •, fdjmm. • • • • • .!,1-5 - 4•35 
· • ~~-- _ rcn IB•n~er b10 @ul<B J;,mn !Baron 1802 lcgtc er bie 151,Uung ale 'llff!jitnl mttbe, etn cwa<ind l!:gier gcgen ocrfdjt,, @,folgc bifanbcn f!dj u. a. btc bcr!ttenm murbc f1jlgejleUt, bnjj ,0 ntdjt ratljfatft llllnb~,elj, Odjfcn, o,jl, • 
. • i!Jlar u. iJoCl,r .. i5e1t .ct:oa adj! Jaljrcn nleb!r, um fldi ben 11lor6ern~ungm fur brnt <;\:rfranfuugcn iu lnmtunlilmn, fo 11lertreter ber ;wolf r,,ut, noclj In \Jlnrn, !ft, ber. l!loD111 Im ffrilljjagr um;uf!ngm, Ounhtat. • • • • • • • H• • • • 5•4"':_ 6•
25 
i!tingllfd)t un~ amttlran!ltlJ• \!Hen ,j1 J)m Eutrn,g ijrnljm oon Bc!Iet ojlaJti!antfdjc Eanbesunletfutfiung iu bafi banu bas !Blutferum bi,[e6 tlnm berg anfnj~gm alien \jlatrlctergcfdjl,clj, mcnn bl, .f,,afmu5faat ouf IJJ!alB fofgt; ilJllttlm Dualltlil · • · • • .s.5o 4•50 
. , ~o~nen. . ®uti~m unb fehb<'\1._ Iiefomm b<G ;um wlbmm. Jm uriilii•~r b. 3, traf er l!;gtm! !Jeilmbe unb f~ii(lenbe @!gen, ter. \Der amclte ®agm mar bet ber bl, SDtsr.t~gge tljut ba wc:t li<ITm l!lJmoijnllg, .... " ..... s.oo - 3•5o 
®cnlinet I illl.agaam 6ungt cin,,t !llr .;Ja!jre 1BU2 bte !Betrcnrnbcn anjlar.b!fo! am Ji:cctmanbfdjaro clu, wo er bl! Cznbc fd)aftm gcgm bit uerfcljlcbrnen Jtranr, 8djaufp1eler mil \Jrnu m!agrlj!lt lit ber \l)i,njle. IDie (5aal follt, naijc l!;nbe lt~lje. · · · • • ••• · • • • · • • .s OO - 3.oo 
tilt! ii6tr mghfcljc _unb ammfom(clj< i9r ,!)olired)t. ,811 bte(em 8eitpnnflc m• 3unl b. :J. gemcinfam ml• IDt. 11lo!rcn6 gdlm cnl~alim mcrb,, gegrn bit ,0 ,bcn ilJlltte. Jgm folgt, u. a. blc 6djug, !lllnra obtt 2lnjango 'll?rll In bm !Bobm J:al(i,r,. · · · • • • • · • • · • • .s,oo - 5.oo 
0:tfmbn!Jurn, t~nt nnC1folgmbe 'ilngabe~ b,IT igttlc flclj b<r E,ijmBljm, tao w,r!lc, um naclj bifim !!lbr:lf• bl, 2d lmmunljlcrt 1jl. mat!Jer;uuft mt! bcr Buuftlab,. !Jlun, gcbrat!Jl roerben unb mmn baS 16natgut ';:djaf, ••• • ·• ·• · • •• ·· ·• 3•60 -'1.00 
,ntnommcn flr.b: (l'nglanb ~at 20• 39" brnlj 91,cr;lgof; mt1ter oerabfnlgm au tung bcr i51atlon allcln ;u u6ermgmcu .poflrn '"" ba!i cB ber uuauf9aCtfam mcgr ram bcr ,L';an0 i5atfiB,iffiagm mil brntmil1[ig auBg<fad mlrb fo !fl eB 2nmmet". "· · • • • · · • · • • '1. 50 - 3•
5o 
IDlcll111 C!1[cnba9n unb bl• !Ber. ®tantrn lafie • moUt,, bali •)nc 'llblofung iDr. ~en! tjl miiljrcnb bn J l :;)~gt, ftincr f9rtfdjrtitenb:n ®lflmfdjaft g,llngcn ,~ci f!ammrnbm <i:anbclabm1, .l,)ana bcfltr, von 2!: ~IB 3½ !Burnd per 'llm au 0<~figcl, 
172,000 - al[o fafl ":'""":al fo 01:1 ";/; p[a~gmt, nub bot am 'll&lolung!fumrn< llnmefmljelt_ ~m .!t1huanb1djaro auf bao rnoge,' !Jalo bi,fc g1,1, 011 crrncljm unb ®adjG roa; untct dncm !Baum, mlt fom. wobct o,c (5aamrner ntdjt ttefcr 11:urlcga •..•.•.••..•.• , • 7- s 
@ngfaob, ba 'llmed!a t ul~djtnrnum "" 90,000 ill<ar!. SDa b!efe 16umm! uur (§;1frlgjlc tijahg g<mc[rn. ez, !jalle bl, mljmm clujlmcl[tn ml! Sl)anl baG @e, rcldjm ,3wdqm fl~mb bargejl11It. (znb, a!B I ober 9 Boll li,bccft merbm biitfm @anfc per S!lu(lmb •...•.• 4.00-8.00 
l!Jla[ grilfitr !fl. :J"; !!lt1fJaltnt[1 JU ftl, w11m Btnfe oon etwn O !U!atf fur bi, topogropljifdjcn 9[ufi;afJmm bc0 ®fib fdjml 111tg,gm, ba6 unH \jlrof. l!Jci)rtng ltd,) erft!Jlm ber ®agcn btr .lii!njller, !llon bcn 5-)aletforten ljat lune clnm be, l!'nlen ..•.•..... :...... 7 - 8 
net Wuso,{j11un3 iju, l!'nglanb br•.mal Rtaf•ct entfprlcijt, rottg<tten flclj bl, ;n,. unb OPfJangc6 bcG .lt1!tma11bfdja10 ;um in @,flail be; SD!p{jt~erl,geiffcrumB gc, fdj•ft oom @cnluB beG Dlu~m•H gelmlt fonhrcu l/Joriug nor· bet aubmn unb J..iii9ntt • • . • • . • • . • • . . • . • B - SI 
jo o!e( gel,g!c ®il/1mm m,e bi! l!lcr. lfJctilgtm, b1<~ nn,111•,~mm unb ,s :Om llbfdjlujj gebradjl unb auf mnnnlgfadjrn modi! ~•I unb baB gani ba!u ong,t~on unb .:on \Joc!tl trngmbm @cntm g<ldlel. b,fi~aib foUtc man b<n olden 'l!nprclfun, ;Junge ,!;ifi~ner.......... 7½- 8 
®tanten, Im !lJ,r{ji'ilt1,l!i ;u 11Jm i<l",ol, nrncrbtnA~ 0:,•,t ,Jlroiclle, bet oom ~onb, l,f,p,b1tlo11m n><tllJoollcH illlnterlnl gc Ii!. bm gm1arm (5p,nbtr 011 uncm rualj, \l)m • i5djlufi bllbtte mlttclaltctlldj,B gm n,uer i5ortm nltljt iu o,cl @cmlcljt &lte ,i:;a~nc............. - 4 
f:rung bag,gm !Jobm bit Iller. ®taa,m nmditt mletbrn \U llngun~rn ber fiudjn, fammc!,t1_wclcljc.! ;nm groflrn 11:!Jdl .noclj rcn ;i:Bo!Jlt~ol<t unb u«unb ber illlcnjclj, maucruooH unb unlcr l~nm bl, j)aupt, btimeffm. ®,b:r btc \Jarbc nodj bt, l!:aubm, per SDu~mb ....• 75-1.00 
funf fill,! m19r. am <fngla~b .• ~n (}ng mu~ltt rntfcljl1brn murbt. 'lluf erng, b<t l!J,ronmtltdjung ga,rt. !Jl<bm b1<[m ljnl iu ficmpdn. g,jlolttn bet ®acljl'fdjm J\'om!blen. ll.Jc, SD lift bet .!!orner unb audj bas @emtdjt • junge (SquabB).. -1.25 
tanb laufcn brnmul fo ult., 3uJ. mic ht !<gt, l1}cruf11ng 1,botlj mtfcljl,b ba6 umfangreldjm 'ilrb"tm, bm m,tcorologt. ______ loubmu .;Jub,l ,mgtc ber !!Bagen ber elnoB !!Juf'il~ non foldjm obtr brrcn tom,,, ,i 
mumlfn unb l•n -1•~•• 1892 ,,,u,brn ba Oi,,la,•b,~gttt<'yl' Uliirnberg, bafi unc fdjcn l!lcobadjtungen unb bcn i51ationB• !flon bm !Brloanlm <lUf e;a•Mnlen UlorlH mlt bm fdjonflm ijrau,11 Ulnrn, fiormcn .;rmugm fur btcftlbm dnen • • 
fd6jl 0•1,200 :[la11ag,n,. nuf b1< iJJ!<tl, ilblo111ng ii.<f/1 flat:finbrn muff,. SDI, @<[diof!cn ljatte er .8<it, tin, g1oim . b fclj I b I U b f II• f I berg•~· oon adjl Sdjlmmcln geiogen m!ert9mcficr ab;ug•bm· auf ber anbe,;m (!;utcn, GianoaG !Bad ...... 3.00-8.00 
gmil)nct, be[iltbt!I, g,gm 4.n~o nuf ~1ng<l,grn[jnt g!ng a6er nodj melter unb lltbtlt ,u ocrfc11m, mclcljc auf ba~ (!;in, ;"fir tf~n w' '1\ ~ n ~ 11 !di 0f6t'"' \Der .~anB ri5adj6,mlag<n matb il!ierari 15,11, nlin trlfjt ,o· iu,'oa1) 6orlm nut • iDlallarbB • · · ·--· 2·~5- 3.oo 
t1mmfonlfdjm l!lagn,1:. \!J", iilrutto, b,c !Entldi"bunu tn illlilr.djm g,ng rnb, g<lirnbTTe aUe t1lr dn< !Jlul)barmodjung bo~I: u!lluf\~;n~•anb~ra[!, ;~ ~l~~afn~l~~ mlt ,t;iodjrufen licgifijjt. l!Jfumm unb laug:n, bilnnm, ocrljaltnlfjmofi1g ltldjlm • ineb[j,ab6 · · ...... 9.20=3.oo 
el~na[jir.m bcr rng!lifl'" <l't,rnb~g,,cn lt\/J bolJ:n, bafi boa oorlnflan611Ue Urt[j,11 btG Jt11imanbfdjarogcb1<tcB mtdjtlgm murbe ber !jloifmagen In bemcljb,r ®!mm .llrnni• ttgn,lc• 1U16 bm ijmjl,rn uub Jternm bm gmnnfl•n !jlro;entf•b. non • ~ca\.··· · · · · · · · · l.~O _ i.oo 
mo[jrcnb 1J,ffdbm :JalJreB bcl,U:J<n auf1ug•orn ft1 unb btc ang,jlttTilt ~lo, ijragcn bc!Janb<lt. Ii 6, @amlia f Ii ~on fn f ti uftn @rlctn au[ bl, gugtgellnc!Jmer. SDer .pu!jm unb ma[jrfdjclnlldj bcn grojjtm • ma · • · · · · · · · 
5 l.l~ 
$100.000,oou o\er >2'!clOO P': !l)ltl!c, lo'unn f,1t,n0 bcB ~utsgmu gmdjt. \tlr. J\'rctfdjmer roar ttjl (!;nb, Juli ;;,/unb illlc ,rn"o:mafjn<lc~ • ::;,lolbutt; gug waruidjlfc!Jt !l"OB, abcrbunljrclclj, ijut!trmertlJ IJ•Dcn. 0,nlj ttlfmbc i5or, incbljfi~ncr •······· .•.•.• 3.00=4.50 
bl,jmtgrn m bm !!lcr. <olnalrn ~1,3,0,. fcrl1gt ,,fcljdn,. ®agrenb b1<[cr \jlro• b. 3. at,f b<t illlaranguijntwn cmgdrof• g It ITbl tlj @ ndit ~t 11:"clj unb ftl6fl be! bm !IJ!uf!tcrn unb ~ferb,, ten finb bm fpol rclfm~cu oor;uat•lirn ®acljteln · ...... · .. · • • · .l.OO l.OO 
000,000 ol:er *7,720 µcr !!J1dlc. SD,c icf.f~o,16, er!Jleltm lnb,11rn b1e :;)ntmf, fm; er ga!te urfpriinglldj an ber ijrci, :nJ'at" 9:~t~n '!Jla~b,~ bl,"ornu~,. b:~ fii!Jtcrn lilnill;tlfcljc 11:radjtm auegeacldj, unb !fl•~ ,mpfclJ!cnGmcrtlJ, bcn i5djnl1t !ll.l'albfdjncpfcu · • • · • · · · · · 3 50-4 00 (foglonier onb1rnm brct illlol 10 o1el r,~lm Ujr B!cdjt90l1 nt<l)t me~r oernb, lanb,l!'rprbl!lnn tg<1l11,gmm roollcn, bet i{ \ !I . [j ti 6 ." 11'1 3n ein1clnm alt,n 61rafim war oor ber ooClcn B!tlf• oor;uneljmrn, Die ®:i/neµfen, !;'la/I .......... 1.00-1.25 
miclnbitf<m.;'ln!Jreer3leltm11b,11nbb, folgl ~SDI,~ 11~11tertebi,l!leiljtlhglm, ber 'l!ulfldjlfilni!g!cil blife6 Untmag, on f mri9°afiuni•t \jlf ~n, a 1;"''~ b~s5llifbau6gt!eldjn<lfcljon @arbenfofortaublnbmunbauf!ufcljldj, • Sanb ....•...• lO- 115 
A•!Jlcn fur (l',frnlialJnfdjuCb111, tu u;tfcrJ<r m,il he ;w<1_309rc lang t!Jr .!jol, u1dj1 men; ildi 1cboclj bmlt edlort, b1e oon g~•;~nKb~r~,::\i.'reor:,f o~bt~ ,~," '!oa !Jlodj bcm 3 11g, faub In b;r 11:urnljo!Ic ten; bodj In ctncm 1,bm ijaUc mu~ bas ilteg,~fdfer (\jlloocr). · • · • 
50=1.~5 
\)orm fidmmcr fe!.t mogcn, 3½ l!lroaenl er~!cltrn, maljrmlr\Jmljm o. ,Boller In SDr. l!lol!mB uno SDr. £mt all brlng<nb jl b lfalIG laulilm b~!i ® 119 0 ,, re due fe[jr - 0,fdjhfte ,Oarfhllung amtl<r @,tulb, 1m gcclgneten 8uflanbc flclj be, -Oaf, ............ "· · · • 
50 5 
w/iljrmb b" '!ler ®!oaten nu, 3 !jlro,mt ten !,(\ten .;'la~:'" um 1m9r al! 300., ermnnfcljt b,;eldjndc;oologlfdjcijorfdjung b~(i~ ~~tlljall~t fdm 'ft!il,ppl:;, ~, ~~" i5a/iiG.!tomoblm burdj l!;urnet f!•lt; blc ~ubm, gefdjnillen iu n,,rbcn. tdjljarndjenm.f· · b ·.. · .. " 2~= ~O 
g,magrcr.. !;:Im :;),IJrc lEDJ marfm i/1tr, ooo illlnr! ab901;tc, bcror.f, bafi n, ndl b1H J\'lllmanbfcljnrog,bt<lcG ,u nb,rnc!J, fldj 1 \Jloddj '1t fldJ I t bt,. 'b dj ~,ltung qnlle flleglflout l!lelt uom ®tGbt, ~~--~- ren, vcr "-' un .. ·; · .. ·, " 
1 
\elbfi OJ '-l]ro;rnt bn (!;,fmbali~•ct!,b oornoljmen, ili!J lljr iJledjt felbjl JU om mm. l!lon t~m ruljrt bcr ltbl? oon b,r ~~~ 16~rlftnud, ·~n%t,ltm or ,;,e1djl' ndi tljcater, btt g<flm1 ben ®n/iiG oor,ngllt!J ~- SD<r ruffifdjc ija,jl SDemlboff, f, ·1 .. jungcm1P't etud •.. a.O~-~.~~ 
nldjt bcn gmngjlm@emtun ab, roa!j,rn fdjaffm. i5tation dng,gangmc unb oom n. \Sep, auf rod \jlrn ,flc o, o en' unb a•1 bm fptclle. !JlacljmlttagG n,urbrn hn !Stab!, 5prnfl, elncB ber nCtcflrn filbe!Gg,fcljlectj, ',)tt ,.,,, vcr.., un . • • • • • . . -
In Cznglanb nm cln gan; galngcr 'lim 29. Oltotier gtng'B 111 bir \Jrfiij, !ember ba!lrte l!lnldjt IJ<r, In meld,)cm Staa\tanmoCt a In @:a!ifari gcrlcljlct u,a, tljcalerble ilJleifl11nng1r !lllflb<n, !llbcnbB 1., b,s @:iattnnldjcn clnflma!G mcljr, <ile'dila,t,t,t" VI••• 
!llru~t11etf wm1get role fonfl e•in~[t nadj bet ungefii~r ¾ 16tunbrn oon ijudjB• bmm!t !TT: ,!!Im &nb: bt,f,G iDlonatB rm. ID<m i5lrntttt9,01t @:amba fcbtm fanbm tn aUen g,ojjm tSlifrn be, i5tabt fndj<<'illll\lionar, no,! burdj feint ~<ibcn, inlnber .••••..•••...•.• 4.00-7.00 
n,Utbc. ----- • miig[ g<l,grncn, etmn 2200 itagwert b,, gcbrn!ct6!, .(imn IDr. l!mt naclj Ufcrt iu bi, !llrlganlcn bit tillntcnliiufe auf bit '!lottrag, nub ll'•flcon3erte flat!. SDI, ft!jafl fnr \Spt<l u11b fjraum oolljliinb'Jl ®djru,ln<.... • ....... 5.00-5.50 
-
lrng<mun @ulGwaloung. (zB warm b,gtdtcn. Um bortgm ;u gclangen, ljl l!ltufl nub 1wangm !911 auG)ujlc,grn unb ijmr magtc dnm ljot!jfl n,Qrblgen @In, rnlnltt tjl In ®an in<mo uer~aftct mot, 16tjinf, •.•.•.•..•..•••• ,3.00-6.00 
Unftr< \1tlJ btfjcrunen !lil[lmV<r• etwa 300 \jlerfonrn, ba;u:d<r auc!j mclj• oorau!f!cljlllclj bj• iwlfcljen bir ®talion 19nm baG @tlb, bas,,' bd fid/ trug, du, bt1,d. , tm. S!lerfdbc mlrb b,G !llctrug,1, Ii,, ~amm<r ••.•.•••.•...••. 2.50-4.50 
w,1pton11oe11. rn, \Jrourn. SDI, @rnbnnm11C 0011 unb bcm notloiil!di baoon gdcgmen iu]ianbig,n. 'llngcTTdits b,r blotrnbm • - gar.gen burdj mcljrfad'), 0:aullonG[djrotn, itaHm. : • • . . • • • • • . • . • 5- ri 
Sl)i, IJJ!•mGtu~rn bafc~ grofim l!anbc! ®lcfnu 9att, oon b1efem !Beglunrn}, ba Ufm gclt~eu\ ~ur~!~. -~or~1' @,faljr gab (iamba 13 ooo Ettt l!Jaar, ®In h1tcrc1T,lntc1'@1'ii<hcnbnn, bdti1n btfdjulblgt, lnb,m er In l!lcrbtn, <l>•f~l•dttct,. 0 ,,igd 
finb nld';t · mcgr fo fcljutlon, wtc c! 001 b1t 5ll<19<1llglrn IJmnui r'.'""1" ~•~f ~antfo/a(t illnm O tl,~"1'.""• m, "'' gtlb unb 200 £ire In !B~n!bonb6 ger, blc !!Jon chmn fohl:rn bctlcljtct btr Eiclrn, bung :U1t fclmm 6,mtar m,ljr a(G • _ 
einl "' !;'laljctn bet \)all mar. \Denn an macljtrn, alobalb Strnnln,fi bclom nin >Or Ecnt nlt!jt lange _oo,ijer In l!l,glcl, ,r In @:agllnrl ablltfcrn [ollt1. l!)nmlt llf!c 'nmerlcnn • U,bcr bm Jjar!c"m,ffluli awan;lg \jler[onm auB SDmlfdjlnnb unb !tur!e9I • .•• • • • • . • • . • . • 8 10 
161,t, btr dim, butdj ban nm, @cfdjfil,' unb ber !tommanbonl mil em,m ~rnb~t m tunn b<D .ltompagnl<fu9m0 ,3oljan,ucB nicljt 1ufncbrn, r.aljmm tljm blc illilubcr In nadjjl,t \Jla9c oon 91,m Vorl ffiljrt, ber /5djroci, gcgm ~autlonsertag, uon @onfe. . • . • . • . . . • • • . • • . 8- 10 
n,cfen unun~ g,morbrnm ei<ljubnultd ~din ""i,'9 tern ;3:rb~aJ:~•b;;~ J..iqr;:; ~t" bi:~:~i :iil~t~r IJ:~:i'.- m~i~ilrZ14: nodj Uljr unb !t1tt,, fern<t ,mtg, illlng, Clne lj!l\mtc IDreljlitn.fc, mddjc burdj 5000 MB 10,000 ijran,\ ffir \'1"' iR~i~;;:::::::::::::::: := : 
tdsl;i;';;~:i':it'.! "~t:; bel• !llertgci, e1::,u0;t1~:~:'n;u.r~ ,me u•l~c ntcljl e•~:· !8,b,~ung gmifl, was er lm1fUg,inc,nrn ~~:dj:;t!i}tt'"~~tf:rn~:;· n?rft, ~i~; ::~· g~,t:t~:~t~1n~~:~•;iJrfiJ:•i,rdi~:; ;;r~~ol~~t~f~:,i,:: l~~;R~~n n::1,~e.~~:; ljRutrn~ P'1!•• 




·; ~~.~\a! ""';i,~,'ra loflet o1el ,blco l!llut' dncm 00111\11111 gmg,<l:amba'G @J,[~1<! man tine !Jlotr,brn.fe au mldjtrn, ffir !lllarnungm nn~m In ijo!gc !l!cqulf!tlon Wlnbljau1,.............. 3_ 4 
@:.~.~mt:;!J't~:
1
93~~ti~~.'ir,llj't::1: r~ !ll,,\~r~'~,!it '~m'll 0n~o,~'~011 Irle- ---~-~~- @'!t~~::~,d;tt~~1lb\~1~1b .~~~~~~;:61bi; ;;1,i ~~B D!~~?;;,r,: b~b,dj~i;t ~~~ ~:;,ct~~10J*1~11l~~Bt[t~"~~ftu!tt•.i; t~!l~~ii; j,;; csin~::::: it: '7: 
ntll [<()I ,qtattcten nrn,pm tntmffm,trn nrop!Jl~\'"·f b ':Jl dj lttnuB I I ljl r !lllnli 1ft li)ellfetumt <5lrn<m!j,brr 50 ~Ire ITlci1<n<lb 1,11 Um l<btmG 111 b,merrjlcUlgcn, wu,be a11 ijihµcu SDe1nlbofl uor. SD,r n1ltfdjul, 5,~,m. 
!llerldj! E'"'\'"1~ in ber 3uja~1:nmn<1, au?~,~•r. 'i1~!,:r:n·1:';mn,:•t J~ri u'o~ iJladjbrnt \jlrofcfiot l!lcljrmg [1111 nrnrn gcbm. __ :____ __ _ jcberi5cl!t b1G i!lrndmpfd[erG dn \llra§m big, Gcm!dr 1fl nnclj \jrau!rcl~ jlfidjtig SDuunen pir \jlfunb .••• ,. oo- 70 
lunn btr "IJ! V · l5tnnl~!<l~mg · t , 11 @rnbanr«rl<mftiirfuug ,ta uub \Dlp~lljcrl,!je1fnuttd, ba6 "1!)1p9tlj,ri,, , mnn!n I 111:b tlncr mil bcm anbmn o.o, g,morbcn. • @anfcfcbcrn •••. ,., •••••• 30- 5JL__ 
--'- ,stll< Wn·bmll>ll gm hir....tln.L!Jl'<d- ,~1;,b I olort naclj brn, !ffialbe 'llU, lju[fcrum', ber De[fentlldjllit ilbcig,brn ~u, ~ctu:lgc Jilnrl1octcntc. nnb ljtnlcr b<1n !jlfellcr burdJ 1md uu!· .,_ 'iDi, ®tl111prnfcctur lint bem \jla, <zntrnjcbcrn •••••••.••••• 16- so 
ctll[ptcc,<r.'•< Jtajimu,it!;dblgung il•;; '!Ji,n,n,1n 1,;t, au mddjm ,G bn l!lrnml< ljatt,, b,fdJiiftlgtc i!dj btc gau1< pcbitbct1 SDI, \Jladjtunt, blefco ;ja~11~ gnl nit tdjl l!lolim an b<1n '-l]raljmrn bcfcjltnte tiftt (llrn«mbira•lj oorg<fdjlagcn, in bm J)U[Juerf,bern .••..•••••.• J- a 
felt fiber f<d/G_.;Jaljrm Int @angc, un~e;. nill/mang~tn 111 [,, btlclien 11boclj u•1b,, i!ll<lt u"b mil tgr bit ijlrcijc m1t ~od)nou 1111 irngcnulnrn ffir ble ufacfJ,b.mcr uldjl DucrbaUrn oetbuubm. iJlun untnflnn (l:lc•mn!atfdjulm unmt~•ltllclj benUntm 1tihl,v6djroau1j1b1rn..... _ liD 
war ljoup 1acgllt!J b« ~nlagfl, "0"/'i\,,b ad)'el 1 ,,b n•if b1< !lJ,r~tl)•rnng, bafi er ;1ntmfl, mil bl,fct nmm l!qtnbung. alG tine o,fonbers g,wmnbril,gtl'bt ,r, man rodlj1mb hr &b6e taG .;Jo~ burdj dd)I In bcr bmtfdjm 6prad;e tln;ufOg, , i)lngclf,bm1,. _ 15 . · 
fcelft!jen llnlncn, n,elu,c ~1 ,m,1, ' :lJtl•td unb !lil•n• mad)m unb sBmn iDtc B<ilungrn bradjtm unG me Dldljc ml,fm. SDrr 15amlllcrtrag rolrb ht m,- @ufijliJap,l,. bl, mau auf 1,b,lll\ijlrof/m nu. (Ii~ T,innblt ftdj 1mnr nur um bl, Un 1,~'"" 
bm \llug,,fj tlner fdnort,~m i}lotlc ;u !ll ' 0 ,uer fd)wbrn '""'' ,•,utterlm 0011 !llufl•~en fi6cr bnG l)11i11rn111• ;ug auf bi, \JJ!,ng, ntdjt dn bl, SDnrdj, turclj uber unanbcr g,c,gt, mal'!m m !!lo1t<nlliing ber 6c!ifiicr, bl, auB bcn • , f~ • 
!Jemmen ,rnb fie be,,· tJ'~" t,\ Rf~~n- et,~i'.°'\,~,;1, baL .Zt!Jrnbm a~ brn@utr., ilb<t blc %1 fun,r 'llnmrnb;mg 1111b bl; f<linltt!lrlrng, brr £,(lien p•nr 3u~re 9,r, rlt\)id, uub mnrt,t, ble ulutljao. IUdm IJ,frn11~tarf<1iulm In b,c ljogmn flilbtl, ~ouig • • •·;• • • • •· • • • • 10 -- lll 
ijattmen ,,u~iuf,orn. ;l)le .,~rp 01"" qen~; ,:tlfe ;,,cljfH unb !iillfi<r [:<fim fl, Wrfofg,, bf, baud! <r!ielt wa:r11 @~ anrndj111. ilJlu 11 fdjilbt 1911 nuf nt!jt lf1ntdtl bcrfdbm murbc baG brtg~ntt .fd)rn 15d/_ul.m Illicrgc[jm 11J0Um unb pro, \'llmrn.il.\Ja,6. • • • • • • • • n - so 
biefer IJJJ.nen miltb,. bm<(J C«tt1''.~1 111, Tl t 1mt, Qll'IJnllcn. '.J:>l<H!!lrrljnl, mhb nuu n6cr mo9! nur elnc nm, !!1,1, llnlll1onmlllu[1cC, bod) tnnn ,n fdn, baji ,1od) 09ne lrnrnb 1oclclj< menfdjhclje £111, grnnnumo[i<9 ~udj Im Stlrntfcljtn nrpinft .(\opfrn ··••·•· ••··•·· ,.~!-- 18 
von ffufrn1allcn anb erfofn,u, " r. 11 ),.; n,:~,.111 onbnlc flc!j 11udj tnnn t,idjt, ;a~l ber ~•f•r blrf,r 2lrhM g,brn. bl,, bl,fc 81fi,rn fpotergln uodj ""' gmng, 1~ 0 t _oom \jlfdt,r abg,(jobrn, unb 111111· ~11bm. [la 1g11rn-a&n In brn C£(emen, tatn. • • • • •. • •. • • • ... :i- 6 
_ Ufcr btrn!G geliaul flnb, nub '~"\E"19' 111 , :[l,,,,rrc,u•'mm ,, ,~all crrtiirl,, toi nb~efe(jrn natnrfld) 0011 brn 11atu11u!flm, )lbonbcrunJ eifo9ttn. \Df, 51:lfim b,. mc~r fonulc nail) oorn~irgegrnter ll'nt, •~rjdjulrn llntmldjt In bm fmnbrn. ;--c!Jruclmfdt .. •; • • • • • • 6 ~5 ·- '1.V0 l!lortlonb ;nonon, ~lartagnnfe.t OJ, - , , r - uuhen n iiff, 91,c!jbom fd)altlf,l) QJ,b1i~dm fl,g u,,tn t<111 ul,! uorlgm \Somtn<tG (jat In o1<lrn @,gm fc11111na eineH ber Qucrbntrrn ban Jodj bptadjm nldjl nt(jd[t wltb, warm fl• IBollc, p,r \)Jfv .• •. • •· I - U 
m,m v,;f, !jl91lnbt!p~:a. ma!l'.1110 \('. ;1:/b1111~~."~m<10n 01,<f 0011 \judjG - o,L;ond)tm unb In ber l<blcn Btlt fo ul,l ben b,G ®•Umil bcn i)fndjirn•nien ub!l ncdj brn, !!ll•b• ber Ulot9b1ildc fi<ft\ll<,rrt <J<!lDUngm, \jldontTTunbcn 1,u mgmm, (imtto(Jl<n • •• •··. •.... • - ii n illlaf~lnnton .pompijon WonM, ® - -r r . b ,1,U Jl ·•mr uub @rn•e nb,, gdcf<11m ®ort ®num• ctwnG 01,djt,fi mltg,fp!clt bit In aalJlrddJrn ijoUrn ufl uHrb,n. SDa btr \jlfellei 011 i,(ltcm ~.1 ,:.,a; bcfonbcrG filr ITTtl1cltctfamlltm fcl)r ®el/iifo~l<n .• , ••••••• 8 . • Q - 4.bO 
mlngto11, @:'uotleflon, 16nu,,:nal), 'l)m- i;;: J1d,~f;,,;i1~(.,b,;u ':jlapprn~cr~cr unb 0,1 fur lonnrn. '@s fdj,.nt b1lial!, uon I ung<ll'oijnlldj fpiit ht bcr 16olfon ll)re '1Jlchr ni,brlger roat ale bcr alle, 11il111, foflfpl,llo war. S!llc 16tlncp1i!f11lur ~•I illla,l,!mfcr. • • • • ••••• i - 10 faco a ½"b.;San\l'ranclsco. , 
